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L'HERMENEUTIQUE DE LA RESURRECTION 
REACTION A UNE TENTATIVE DE 
XAVIER LEON - DUFOUR 
GHISLAIN LAFONT 
Le s o u s - t i t r e de ce t t e é t u d e : " r é a c t i o n " à u n e " t e n t a t i v e " v e u t 
d i r e l ' espr i t d a n s lequel j ' a i éc r i t c e t t e é t u d e c r i t ique d u r é c e n t 
l ivre de Xav ie r Léon-Dufour s u r la r é s u r r e c t i o n de J é s u s (1) . J ' a i 
voulu d ' emblée r e n o n c e r a u m a s q u e d 'object iv i té a c a d é m i q u e qu i 
fausse t e l l e m e n t les é c h a n g e s e n t r e gens d ' é tude . Nous le s a v o n s 
a u j o u r d ' h u i , p lus s û r e m e n t p e u t - ê t r e qu ' au t re fo i s , le c h e m i n e -
m e n t in te l l ec tue l es t que lques chose d e t r è s p e r s o n n e l ; s a n s n i e r 
n i l ' ex is tence de la vér i té , n i la possibi l i té de l ' a t t e i n d r e , n o u s 
savons qu ' on n e la sa i s i t guè re que d u p o i n t de vue où l 'on se 
p lace , e t m ê m e d u p o i n t de vue où l 'on est . Les effor ts les p lus 
sé r i eux d 'obéissance a u rée l e t d 'object iv i té d u l a n g a g e o n t u n 
r é s u l t a t n é c e s s a i r e m e n t déf ini , p a r c e que celui qui les c o n s e n t 
es t s i t ué d a n s le t e m p s , l 'espace e t la cu l tu re . P o u r d i re les c h o -
ses e n d ' a u t r e s t e r m e s , l 'opposi t ion p l a t o n i c i e n n e e n t r e l a vé r i t é 
e t l 'opinion n e t i e n t p a s : en fai t , nous n e sa is issons e t d isons l a 
vé r i t é que p a r la m é d i a t i o n de l 'op in ion; j e veux d i r e : n o u s avons 
u n accès réel à l a d imens ion vra ie des choses e t de n o u s - m ê m e s 
d a n s la m e s u r e où n o u s s o m m e s capab les de r e c o n s t r u i r e i n t e l -
l e c t u e l l e m e n t c e t t e d imens ion , d o n c de la m a r q u e r de ce que n o u s 
s o m m e s et , n é g a t i v e m e n t , de m a n q u e r ce qui n o u s est inaccess ible , 
n y a u n e h i s to i r e de l a pensée , p a r c e que les p e n s e u r s o n t t o u s 
r e c o n n u l a vé r i t é p a r la m é d i a t i o n de leur op in ion (je p r e n d s 
é v i d e m m e n t ce t e r m e a u sens fort , e t c 'est pourquo i j e lui conse r -
(1) Xavier LÉON-DTJTOTTR, s.j., Résurrection de Jésus et Message pascal, Pa-
ris, Ed. du Seuil, 1971. Coll. "Parole de Dieu", 390 p. 
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ve le s ingu l i e r ) , e t que ceux qui v i e n n e n t a p r è s e u x s o n t à m ê m e 
de c o n s t a t e r des convergences e t des d ivergences , des voies s a n s 
issues e t des a v e n u e s ind iquées , des c h e m i n s devenus c o m m u n s 
à t o u s e t qu i s o n t s a n s d o u t e l a t r a c e f o n d a m e n t a l e d e la vé r i t é 
e t des s e n t i e r s à pe ine explorés . 
U n livre, où l ' a u t e u r s 'efforce de r a s s e m b l e r de m a n i è r e co-
h é r e n t e , se lon u n e c o n s t r u c t i o n e t u n e progress ion qu' i l d é t e r m i -
n e a u m i e u x de s a visée, u n e ques t ion globale e t complexe , es t 
d o n c u n e " t e n t a t i v e " : te l le qu 'el le est , elle n e p e u t p a s n e p a s 
c o n t r i b u e r à u n e mei l l eu re c o n n a i s s a n c e de la ques t ion , n o n seu -
l e m e n t p a r les l umiè res qu 'el le a p p o r t e p e u t - ê t r e e f fec t ivement 
à la c o n n a i s s a n c e d u suje t , m a i s enco re p a r c e qu 'el le p rovoque 
des " r é a c t i o n s " , c ' e s t - à -d i r e i nc i t e a u t r u i à cons idé re r le su je t 
e t à c o n s t r u i r e sa p r o p r e t e n t a t i v e . 
Si le j e u e n t r e la vé r i t é e t l 'opin ion (ou, si l 'on préfè re , l ' un i -
versa l i té e t l a p a r t i c u l a r i t é conc rè te s ) p r o d u i t a ins i u n e con f ron -
t a t i o n c o n s t a n t e e n t r e t e n t a t i v e s e t r éac t i ons , on c o m p r e n d que 
la cons idé ra t i on c r i t ique des a u t e u r s qui n o u s o n t p récédés e t 
u n e c e r t a i n e mi se à d i s t a n c e p a r r a p p o r t à n o s c o n t e m p o r a i n s 
fasse p a r t i e essent ie l le d ' u n t r a v a i l de sys t éma t i c i en . I l n e s 'agi t 
p a s de d i s t r i bue r des l au r i e r s a u x a u t r e s ou a u c o n t r a i r e de leur 
r e p r o c h e r u n a v e u g l e m e n t inexcusab le , m a i s de progresser , p a r 
u n m o u v e m e n t à la fois de c o m m u n i o n e t de r e t r a i t , ve rs la visée 
que n o u s pouvons espére r a t t e i n d r e . Ev idemen t , d a n s u n e te l le 
c o n f r o n t a t i o n avec a u t r u i , qu ' i l s 'agisse d ' a u t e u r s a n c i e n s ou m o -
de rnes , des é l é m e n t s d ' a f f i rma t ion ou de n é g a t i o n absolues t r o u -
v e n t p l a c e : l ' enjeu d ' u n e c o n f r o n t a t i o n d 'op in ions est la vé r i t é ; 
s inon , il n e s ' ag i ra i t que d ' u n é c h a n g e de vues s incère , m a i s i n -
offensif e t inu t i l e . Toutefois , ce t é l é m e n t f o n d a m e n t a l d 'absolu 
se s i tue d a n s la d y n a m i q u e d ' u n e r e c h e r c h e . 
J e voulais préc iser ces choses , a f in de d o n n e r l eu r e x a c t e po r -
t é e a u x pages qui su iven t , e t e n pa r t i cu l i e r a u re fus que , f i na l e -
m e n t , j ' oppose à X a v i e r Léon-Dufour . A y a n t é tud i é son ouvrage , 
e t t r è s s p é c i a l e m e n t les pages consac rées ex professe- à l ' h e r m é -
n e u t i q u e de l a r é su r r ec t i on , j e n e m e ra l l ie p a s à ses conclus ions 
p o u r des r a i sons préc ises et , à m e s yeux, c o n v a i n c a n t e s ; j ' a i 
écr i t ces pages p o u r d o n n e r ces r a i s o n s e t donc , m a l g r é tou t , pour 
m 'oppose r à s a t e n t a t i v e . Mais , d a n s m o n i n t e n t i o n , le s ens de 
ce t r a v a i l v a a u - d e l à de s a p a r t i e c r i t ique . T o u t d 'abord , d ' un 
p o i n t de vue pe r sonne l , c e t t e é t u d e des pos i t ions de L.-D. ( e n -
t r e p r i s e d 'a i l leurs d a n s le m ê m e t e m p s où j ' e n é tud ia i s d ' au t r e s 
s u r le m ê m e su j e t : M a r x s e n , M o l t m a n n , P a n n e n b e r g , W a g n e r . . . ) 
es t u n e é t a p e d a n s m a p r o p r e r e c h e r c h e ; la fa i t d 'avoir essayé de 
p r e n d r e posi t ion, de m a n i è r e auss i c o h é r e n t e que possible, v i s -
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à-v i s de L.-D. m ' a a idé , n o n p a s p e u t - ê t r e à découvr i r , m a i s à for-
m u l e r p lus r i g o u r e u s e m e n e t c e r t a i n s p r i nc ipe s qu i m e s e m b l e n t 
t h é o l o g i q u ë m e n t f o n d a m e n t a u x d a n s l ' i n t e r p r é t a t i o n de la foi; 
d i sons qu' i l s 'agi t d ' u n e é t a p e c r i t ique d a n s la p o u r s u i t e de m o n 
t r a v a i l d o g m a t i q u e (2) . D ' a u t r e p a r t , — e t p e u t - ê t r e s u r t o u t , — dès 
lors que t o u t e s les t e n t a t i v e s d ' in te l l igence de l a foi se s i t u e n t 
d a n s la d y n a m i q u e d ' u n e r e c h e r c h e qui , a u j o u r d ' h u i c o m m e h i e r 
e t j u s q u ' à la fin, se pou r su i t d a n s l 'Eglise, il p e r d ce j e n e sa i s 
quoi d ' i n suppor t ab l e que p r é s e n t e t o u t e con t rove r se f e rmée s u r 
e l l e - m ê m e . J e cons idère la pub l i ca t i on de ces p a g e s c o m m e u n 
é l é m e n t d a n s l a c o n s t i t u t i o n d ' u n dossier s u r u n e des ques t ions 
les p lus i m p o r t a n t e s , s i non l a p lus i m p o r t a n t e , de la foi, d a n s la 
pe r spec t ive d ' u n e théologie p o u r a u j o u r d ' h u i . J e n e p e n s e p a s 
que les c h e m i n s suivis p a r L.-D. o u v r e n t r é e l l e m e n t s u r u n e issue 
s a t i s f a i s a n t e ; il es t possible que ceux que j ' i n d i q u e so ien t p a r t r o p 
d é p e n d a n t s , eux auss i , de m e s p résupposés ph i losoph iques . Si c e t -
t e " r é a c t i o n " p e u t fa i re r e b o n d i r la r e c h e r c h e développée d a n s 
c e t t e " t e n t a t i v e " , elle a u r a a t t e i n t son bu t . 
C'est d a n s la pe r spec t ive de ce t t e c o m p r é h e n s i o n de l a n a t u -
r e d u t r a v a i l théo logique que s 'expl ique u n e p a r t i c u l a r i t é de la 
m é t h o d e que j ' a i choisie . C o m m e le l ec t eu r s 'en ape rcev ra , la d i s -
cussion por te , d a n s ce t r ava i l , su r deux p o i n t s : l a concep t ion de 
l 'h i s to i re e f fec t ivement mise e n cause d a n s la r e c h e r c h e , e t l a 
concep t i on d u corps e n an th ropo log i e . S u r ces d e u x po in t s , j ' a 
t o u j o u r s c o m m e n c é p a r ind ique r les p r inc ipes qui g o u v e r n e n t m a 
concep t i on d u corps e n an th ropo log i e . S u r ces d e u x po in t s , j ' a i 
q u e j e crois i n f i rmés ceux su r lesquels s ' appuie L. -D. A u t r e m e n t 
d i t , j e n ' a i p a s voulu c o m m e n c e r p a r u n e é t u d e de l 'ouvrage c o m -
m e si j e n ' a v a i s p a s m o i - m ê m e de p résupposés . J ' e n ai , en r é a -
l i té , e t j ' a i t r ava i l l é e n fonc t ion d ' u n e c e r t a i n e concep t ion de 
l 'h is to i re e t d ' u n e c e r t a i n e concep t ion d u corps . I l é t a i t j u s t e de 
le d i re d ' e n t r é e de j eu . 
* * * 
L e l ivre de L.-D est pour u n e g r a n d e p a r t t r a v a i l d ' exégè te : il 
n o u s l ivre le r é s u l t a t d ' u n e é t u d e h i s to r ique e t c r i t ique des t e x -
t e s qui t é m o i g n e n t d u m y s t è r e d e la r é s u r r e c t i o n . J e n e d i scu-
t e r a i p a s ici les t ro i s p r e m i è r e s p a r t i e s d e l 'ouvrage , consac rées 
(2) Dans l'effort de "recherche d'une dogmatique", que je poursuis à pré-
sent, il m'a semblé qu'une théologie détaillée du Mystère pascal et, fonda-
mentalement, de la mort et de la résurrection de Jésus, formait peut-être le 
meilleur point de départ (cf. G. LAPONT, Peut-on connaître Dieu en Jésus-Chris?, 




à l 'exégèse, e t a u cours desquel les L.-D. passe e n r evue les n i -
v e a u x successifs de l ' express ion d u m y s t è r e d a n s l 'Eglise p r i m i -
t ive. I l n o u s condu i t a ins i d u l a n g a g e t o u t à fa i t p r e m i e r de l a 
r é s u r r e c t i o n e t de l ' exa l t a t i on j u s q u ' a u x p r é s e n t a t i o n s t h é o l o -
giques des d ivers évangi les , e n p a s s a n t p a r les t r a d i t i o n s n a r r a -
t ives qui c o n s t i t u e n t le c h a î n o n i n t e r m é d i a i r e e n t r e les confes -
s ions de foi e t les t e x t e s l i tu rg iques d ' u n e p a r t e t les compo-
s i t ions évangé l iques de l ' au t r e . Pour u n e p a r t , les op t ions exégé -
t iques pr i ses p a r L.-D. r e l è v e n t des pos i t ions h e r m é n e u t i q u e s qui 
s o n t les s i ennes , m a i s pour u n e p a r t aussi , elles s o n t le r é s u l t a t 
d ' u n t r a v a i l sc ien t i f ique que j e n ' a i p a s à d i scu te r ici. B ien que 
j e croie avoir s o i g n e u s e m e n t t r ava i l l é les p r e m i è r e s p a r t i e s de 
l 'ouvrage, c 'est à la d e r n i è r e que j e m ' a t t a c h e r a i ic i : celle qui 
s ' in t i tu le " H e r m é n e u t i q u e " e t occupe le c h a p i t r e X I , le p l u s vo -
l u m i n e u x , de l 'ouvrage . J e va is e n d o n n e r , pour c o m m e n c e r , u n 
bref r é s u m é , e t j ' i n d i q u e r a i e n s u i t e l a l igne géné ra l e de m a c r i -
t ique , a v a n t d ' e n t r e r p lus a v a n t d a n s celle-ci . 
U n e fois r e c o n s t i t u é e la p rogress ion des d i f fé ren t s l a n g a g e s 
d u Nouveau T e s t a m e n t , r e l a t i v e m e n t à la r é su r r ec t i on , la q u e s -
t ion se pose : " e t a u j o u r d ' h u i ? " Que s ign i f ien t ces l a n g a g e s p o u r 
nous , d u p o i n t de vue de l eu r in te l l ig ibi l i té e t de la r éa l i t é qu ' i ls 
v i sen t? L.-D. préc ise ce t t e double ques t ion : c o m m e n t n o u s exp r i -
m e r a u j o u r d ' h u i a u su j e t de l ' é v é n e m e n t de P â q u e s (e t c o m m e n t 
l ' a n n o n c e r ? ) , e t d ' a u t r e p a r t , puisqu ' i l s 'agi t d ' un é v é n e m e n t , 
quel le p o r t é e h i s to r ique lui r e c o n n a î t r e ? 
C'est p a r ce second po in t , s emb le - t - i l , que L.-D. e n t r e p r e n d 
son effor t de c o m p r é h e n s i o n e t d ' express ion ac tue l les . M ê m e s'il 
déc lare , e n de n o m b r e u x end ro i t s de ce c h a p i t r e qu' i l n ' y a p a s 
d ' é v é n e m e n t b ru t , i n d é p e n d a n t d u s e n s que l ' h i s to r ien lui r e c o n -
na î t ou de l ' i n t e r roga t i on que l 'h i s tor ien , a y a n t accompl i s a t â -
che , fo rmule ra , il r e s t e qu' i l y a u n " p o i n t focal" , d isons u n é lé -
m e n t qui rés i s te à t o u t e s les t e n t a t i v e s d ' i n t e r p r é t a t i o n , e t il n ' e s t 
p a s i l lusoire de c h e r c h e r à le j o i n d r e . On e x a m i n e r a ensu i t e com-
m e n t ce p o i n t focal a p u ê t r e e x p r i m é au t re fo i s e t on v e r r a c o m -
m e n t le d i re p o u r a u j o u r d ' h u i . 
L.-D. r ev i en t d o n c à u n e ana ly se auss i r é d u c t r i c e qu' i l es t p o s -
sible de l a d o c u m e n t a t i o n d u Nouveau T e s t a m e n t a f in de r e t r o u -
ver l ' é l ément de base qui es t s o u s - j a c e n t a u x i n t e r p r é t a t i o n s d i -
verses e t nécessa i r e s des a u t e u r s s ac ré s . C'est ce t é l é m e n t d e b a s e 
qui p e u t deven i r le p o i n t de d é p a r t de l ' i n t e r p r é t a t i o n ac tue l le . I l 
r é e x a m i n e de ce p o i n t de vue le t é m o i g n a g e d i rec t de Pau l , l a 
ques t ion d u t o m b e a u vide e t celle des a p p a r i t i o n s r a p p o r t é e s d a n s 
les Evangi les . De ce p o i n t de vue d ' u n e s t r i c t e object iv i té h i s t o r i -
que, on p a r v i e n t a u x r é s u l t a t s s u i v a n t s : 
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1) l a convic t ion de P a u l d 'avoir r e n c o n t r é le Chr i s t v i v a n t ; 
2) le fa i t que le c a d a v r e de J é s u s n ' é t a i t p a s l à d a n s le t o m -
b e a u ; 
3) u n e expé r i ence apos to l ique d u Crucif ié c o m m e a y a n t u n e 
in i t i a t ive de m a n i f e s t a t i o n e t de miss ion , g a r a n t i e p a r l a r e c o n -
n a i s s a n c e d e s o n i d e n t i t é avec J é s u s d e N a z a r e t h . 
Te l s e r a i t le d o n n é h i s to r ique p r o p r e m e n t d i t . Ce d o n n é es t e x -
p r i m é d i f f é r emmen t , a u p l a n de l ' i n t e r p r é t a t i o n , p a r les d ivers 
apô t r e s , m a i s t o u j o u r s e n r é f é r ence à u n l a n g a g e f o n d a m e n t a l d e 
l a r é su r r ec t i on . L.-D. r e p r e n d ici que lques é l é m e n t s d e ce qu' i l a 
d i t d a n s les p r e m i è r e s p a r t i e s de son l ivre c o n c e r n a n t les i n t e r -
p r é t a t i o n s de Luc, P a u l e t J e a n . L a ques t ion es t a lo r s de savo i r : 
e t n o u s a u j o u r d ' h u i ? C o m m e n t t r a d u i r e ce p o i n t focal, e n f o n c -
t i o n de n o t r e e n v i r o n n e m e n t a c t u e l ? 
L.-D. p r e n d le l a n g a g e de la résurrection c o m m e r é f é r e n c e , 
m a i s c 'est p r é c i s é m e n t ce l a n g a g e de r é f é r en ce d o n t il f a u t d i r e 
ce qu'i l s ignifie p o u r n o u s a u j o u r d ' h u i . I l s ignif ie d ' abord l ' i n t e r -
v e n t i o n de Dieu : n o t r e i n t e r p r é t a t i o n doi t ê t r e i n m é d i a t e m e n t 
théo log ique : Dieu a ressusc i té J é s u s - C h r i s t . Ce qui co r r e spond a u 
d o n n é b r u t , focal , c 'est u n m y s t è r e d û à l ' i n t e r v e n t i o n d iv ine , c e 
qui s i tue d 'emblée le l a n g a g e d a n s u n c l i m a t de théo logie a p o p h a -
t i q u e : n o u s n e p o u r r o n s j a m a i s c i rconscr i re "ce qui s 'est p a s s é " 
p a s p lus que la " s ign i f ica t ion d u fa i t " ; c e p e n d a n t , l 'épisode d u 
t o m b e a u vide, i n t e r p r é t é d a n s c e t t e pe r spec t ive mys t é r ique , p e r -
m e t de colorer pos i t i vemen t c e t t e a c t i o n de Dieu : elle es t c r é a -
t ion nouvel le , e x a l t a t i o n de J é s u s - C h r i s t . Q u a n t a u x m a n i f e s t a -
t ions que ce t a c t e de Dieu a pr i ses (les a p p a r i t i o n s d u r e s susc i t é ) , 
n o t r e l a n g a g e r e p r e n d r a a v a n t a g e u s e m e n t les t ro i s t e r m e s de l a 
s t r u c t u r e p r é s e n t é e p a r la t r a d i t i o n de J é r u s a l e m , qui p e u v e n t co r -
r e s p o n d r e , c o m m e on le d i r a p lus loin, à n o t r e expé r i ence sp i r i -
tue l le . Enf in , si l 'on v e u t a l le r p l u s loin e t p réc i se r d a v a n t a g e l e s 
c o n t o u r s rée ls d u Chr is t , qui es t l 'objet de l ' ac te de Dieu e t se m a -
n i fes te d a n s les t ro i s t e m p s qui o n t é t é ind iqués , on r e n c o n t r e 
é v i d e m m e n t le p rob l ème d u corps d u Chr i s t , s'il es t v r a i que l e 
corps d u C h r i s t a p p a r a î t à p r e m i è r e vue c o m m e le l i en e n t r e J é -
sus e t le Chr i s t . S u r ce po in t , l ' i n t e r p r é t a t i o n doi t t e n i r c o m p t e 
d ' u n e ph i losophie d u corps ; L.-D. es t t r è s souc ieux de s ' éca r t e r 
d u d u a l i s m e he l l én i s t ique de l ' âme e t d u corps , qui r é d u i r a i t l a 
r é s u r r e c t i o n à n ' ê t r e que la r é a n i m a t i o n d ' u n c a d a v r e ; en fai t , u n e 
a n t h r o p o l o g i e d u corps c o m m e l ieu des r e l a t i o n s de l ' ê t re à l ' un i -
vers p e r m e t de cons idé re r la r é s u r r e c t i o n e n géné ra l c o m m e la 
t r a n s f i g u r a t i o n de l a p e r s o n n e a u se in de la t o t a l i t é un ive r se l l e 
renouve lée . S'il s ' agi t de J é s u s - C h r i s t , on p o u r r a d i re " le corps d e 
J é s u s - C h r i s t es t l ' un ivers a s s u m é e t t r a n s f i g u r é e n l u i " : l a " r é -
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s u r r e c t i o n corpore l l e" p o u r J é s u s - C h r i s t s ' expr ime e n t e r m e d ' u n i -
ve r sa l i sa t ion e t de t r a n s f i g u r a t i o n ; l ' a l t e r n a t i v e ind iv idue l -co l lec-
tif es t dépassée . 
C o m m e n t ce m y s t è r e à pe ine e x p r i m a b l e n o u s r e jo in t - i l ? C'est 
l à que l ' expér ience t r i p a r t i t e des a p ô t r e s dev ien t la n ô t r e : il y a 
u n e indic ible in i t i a t ive de J é s u s - C h r i s t qui , p r é s e n t e t v ivan t , 
v i en t à n o t r e r e n c o n t r e . P o u r la " s i tue r" , n o u s devons la r é fé re r à 
J é s u s de N a z a r e t h qui es t la seule f igure n o u s p e r m e t t a n t d ' h i s -
tor ic iser d a n s le passé la f igure de celui qui p r e n d l ' in i t i a t ive de 
n o u s r e n c o n t r e r m a i n t e n a n t ; n o u s devons auss i la r é fé re r a u fu-
t u r escha to logique , e t la percevoi r c o m m e u n envoi e n miss ion : 
j e n e peux " r é a l i s e r " le Chr i s t r e ssusc i t é qu ' en m e m e t t a n t a u s e r -
vice de s a pa ro le . Su r l a ba se de l ' in i t ia t ive qu ' i l a pr ise , " j e vise 
e t poursu i s r é t a b l i s s e m e n t d u r è g n e de l ' a m o u r de J é s u s - C h r i s t 
d a n s l 'un ivers en t i e r , m a i s je g a r d e d e v a n t les yeux l ' image de 
J é s u s en c ro ix" (309). 
Ce t t e s y n t h è s e est , à p r e m i è r e vue , a t t r a y a n t e e t de qu 'el le 
c o m p o r t e de positif es t i n c o n t e s t a b l e . R e g a r d é e de p lus près , ce -
p e n d a n t , e t i n t e r rogée su r ses p r inc ipes méthodo log iques , elle a p -
pelle, s emble - t - i l , d eux cr i t iques f o n d a m e n t a l e s . On p o u r r a i t d i re 
qu'el le appe l le les m ê m e s c r i t iques que celles q u ' u n théo log ien 
d ' a u j o u r d ' h u i p o u r r a i t ad res se r à E d o u a r d Le Roy, s'il re l i sa i t de 
p rès les pages de Dogme et Critique consac rée à la r é s u r r e c -
t i o n (3) . L.-D. se r é c l a m e de Le Roy; q u a n d o n c o m p a r e c e r t a i -
n e s de ses p a g e s e t celles d e Le Roy, on c o n s t a t e e f fec t ivement 
u n e d é p e n d a n c e par fo i s é t ro i t e , a u p o i n t qu' i l es t difficile de d i s -
c e r n e r si L.-D. p r e n d que lque p a r t pos i t ion e n m a r g e de Le Roy. 
P o u r t a n t , a p r è s s o i x a n t e a n s ou p r e sque de t r a v a u x , en peu d a n s 
tous les d o m a i n e s , il a u r a i t é t é u t i l e de p ro longer Le Roy e n le 
r e c t i f i a n t . Le dossier touffus e t confus que Le Roy consac re à la 
r é s u r r e c t i o n , qui n o u s a p p a r a î t a u j o u r d ' h u i c o m m e b ien souven t 
p r é m o n i t o i r e e t génial , p a r t de ce fais t r è s smip le que la r é s u r -
r e c t i o n de J é s u s - C h r i s t es t le m y s t è r e c e n t r a l de la foi: a ins i , 
so i t p o u r les apô t r e s , soi t p o u r les a u t e u r s d u Nouveau T e s t a m e n t , 
soi t p o u r nous , elle n ' e s t accessible q u ' à la foi, e t le l a n g a g e qui 
l a d i r a s e r a u n l a n g a g e c o m m a n d é p a r l 'op t ion de la foi. D 'un 
p o i n t de vue de con t rover se , Le Roy s 'en p r e n d à u n e apo logé t i -
que posi t iv is te qui , r a i s o n n a n t s u r le t o m b e a u vide e t les a p p a -
r i t i o n s à la m a n i è r e de M. Lavisse, v o u d r a i t p rouve r la r é s u r r e c -
t i o n c o m m e r a t i o n n e l l e m e n t a t t e s t é e , e t e n t i r e r u n a r g u m e n t 
(3) La résurrection du Christ est un des exemples que prend Edouard Le 
Boy pour illustrer sa recherche sur la notion de dogme. L'exemple est sim-
plement mentionné dans Qu'est-ce qu'un dogme"! et il est longuement déve-
loppé dans la réponse de Le Roy au P. Portalié. Cf. Dogme et Critique, Paris 
1907» pp. 18, 20, 155-257. Voir aussi la Table analytique s.v. Résurrection. 
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n é c e s s i t a n t pour la vé r i t é de la foi ca tho l ique . C e p e n d a n t , il m e 
semble que , d a n s la mise e n oeuvre de ce t t e i n t u i t i o n t r è s s imple 
e t t r è s vra ie , Le Roy est gêné p a r d e u x insuf f i sances : il n e p a r -
v i en t p a s à s i t ue r c o r r e c t e m e n t l ' une p a r r a p p o r t à l ' a u t r e c o n -
n a i s s a n c e h i s to r ique , s a n s d o u t e p a r c e que , m a l g r é que lques pages 
i n t é r e s s a n t e s su r le rôle de l ' hypo thèse e n h i s to i re , il n ' a p a s t o -
t a l e m e n t a b a n d o n n é le pos i t iv isme h i s to r ique qu' i l v o u d r a i t p o u r -
t a n t c o m b a t t r e . De ce fai t , il es t condu i t à m i n i m i s e r l 'h i s tor ic i té 
p a r c e qu' i l n e voi t p a s c o m m e n t l ' a f f i rma t ion de foi e l l e -même 
impl ique et d o n n e cohés ion à des é l é m e n t s d 'h i s to i re posi t ive . 
Comme d ' a u t r e p a r t , il professe u n " idéa l i sme de la m a t i è r e " , a s -
sez a p p a r e n t é à la vision be rgson ienne , il n ' e s t p a s n o n p lus en 
m e s u r e de d o n n e r t o u t e s a s igni f ica t ion a u corps ressusc i té d u 
Chr i s t ; a ins i , a u t o t a l , a lors qu' i l a v a i t p a r f a i t e m e n t r e t r o u v é le 
po in t de vue mys t é r i que de l ' a f f i rma t ion de la r é s u r r e c t i o n e t 
posé le p r i nc ipe de la v a r i a t i o n des l a n g a g e s p o u r d i re le m y s -
tè re , le r é s u l t a t auque l il p a r v i e n t es t assez évanescen t , e t la r é -
s u r r e c t i o n signif ie s u r t o u t p o u r lui l ' a t t i t u d e p r a t i q u e que n o u s 
devons avoir p o u r le Chr is t , que n o u s c royons v ivan t , m ê m e si 
n o u s de pouvons p a s d i re g r a n d chose de s o n r e t o u r à la vie. 
Ce qui p récède n ' a a u c u n e m e n t l a p r é t e n t i o n de cons t i t ue r 
l ' é tude cr i t ique sé r ieuse que m é r i t e r a i t l 'oeuvre de Le Roy, m a i s 
s i m p l e m e n t de sou l igner c o m m e n t que lques i n t u i t i o n s de Dog-
me et Critique e t l eu r mise en oeuvre se r e t r o u v e n t chez L.-D. 
L a i s s a n t m a i n t e n a n t Le Roy, j e voudra i s poursu iv re , su r le t e x -
t e de L.-D., c e t t e doub le r e c h e r c h e su r la concep t ion d e la c o n -
n a i s s a n c e h i s to r ique mise e n cause d a n s l ' h e r m é n e u t i q u e de la 
r é su r r ec t i on , e t s u r le concep t de corps h u m a i n . A p a r t i r de là, 
il s e r a s a n s d o u t e possible de voir, en conclusion, quel es t l ' enjeu 
de la con t roverse . P o u r m a p a r t , j e le crois c a p i t a l : s'il y a d u a -
l i té d ' i n t e r p r é t a t i o n à p ropos de la r é su r r ec t i on , il n e p e u t y avoir 
que d u a l i t é à p ropos de l ' ensemble de la théologie , e t p e u t - ê t r e 
m ê m e de la concep t ion de l a foi. C'est pourquo i j e p e n s e q u ' u n 
écr i t de con t rove r se es t ici, si s a p o r t é e es t b ien compr ise , u n e 
oeuvre u t i le d a n s le déve loppemen t de la r e c h e r c h e théologique . 
I 
Nous s o m m e s soll ici tés a u j o u r d ' h u i d ' adop t e r u n e concep t ion 
a x i o m a t i q u e d e l 'h is to i re , e x a c t e m e n t d ' a i l l eurs c o m m e les s c i en -
t i f iques s o n t p e u t - ê t r e a m e n é s à r e n o n c e r à u n e concep t ion s t r i c -
t e m e n t d é t e r m i n i s t e de la m é t h o d e sc ient i f ique . P lus l a r g e m e n t 
en f in de l a sc ience ou l 'h is to i re , c 'est u n e ph i losophie géné ra l e 
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d u c o n n a î t r e qui se dess ine p e u t - ê t r e t i m i d e m e n t m a i s s û r e m e n t 
à l ' heu re ac tue l le , équ i l i b r an t de m a n i è r e renouve lée les é l é m e n t s 
" p e r s o n n e l s " e t les é l é m e n t s "ob jec t i f s " ou " sc ien t i f iques" de t o u t 
savoi r e t de t o u t e m é t h o d e . J e t rouve , p a r exemple ,une cur i euse 
conve rgence e n t r e ces l ignes d ' u n sc ient i f ique e t ces l ignes d ' u n 
h i s t o r i e n : à p ropos d u célèbre l ivre le M o n o d Le hasard et la né-
cessité, J u l e s Car ies écr i t : 
"Ce l ivre es t i m p o r t a n t , p a r c e qu ' en i n t r o d u i s a n t d a n s 
les r ouages de l a N a t u r e , g r âce à l 'a l los tér ie e t a u x " l i a i -
sons n o n co -va len te s" , u n e souplesse i n a t t e n d u e , u n e cer -
t a i n e g r a t u i t é , il s o n n e le glas d ' un c e r t a i n d é t e r m i n i s m e 
s a n s faille d o n t r êva Leibniz e t qui p a r a i s s a i t b i en ê t r e 
le f o n d e m e n t de t o u t e sc ience a u t h e n t i q u e . . . A l 'âge des 
o r d i n a t e u r s , u n e a t t i t u d e assez géné ra l e se développe e n 
face de la N a t u r e , d o n t on p r é t e n d n o n p a s découvr i r , m a i s 
i m a g i n e r les s t r u c t u r e s : n o u s s o m m e s e n t r é s d a n s u n e 
nouvel le ph i losophie sc ient i f ique . . . 
. . .L ' ax iomat ique a r e m p l a c é le posi t iv isme, ou, e n d ' a u -
t r e s t e r m e s , a u l ieu d ' u n e p a t i e n t e s y n t h è s e des acqu i s i -
t i ons de la sc ience e x p é r i m e n t a l e e t de la h a n t i s e de n e 
p a s a l le r a u de là , n o u s ass i s tons a u succès des c o n s t r u c -
t i ons h y p o t h é t i c o - d é d u c t i v e s d o n t le seu l a r g u m e n t e s t 
l eu r va l eu r de p e r f o r m a n c e " (4) . 
Ce t t e nouvel le ph i losophie sc ient i f ique , p r o c é d a n t p a r m o d e 
de c o n s t r u c t i o n h a r d i e e t de vér i f i ca t ion c o n s t a n t e a u n i v e a u de 
la p e r f o r m a n c e , s emble b ien p rocéde r de l a m ê m e ve ine que l a 
nouvel le consc ience h i s t o r i o g r a p h i q u e d o n t n o u s pa r l e F r a n ç o i s 
F u r e t , à p ropos de l 'h is to i re sér ie l le : 
"L 'h i s to r i en d ' a u j o u r d ' h u i se t r o u v e obligé à r e n o n c e r 
à la n a ï v e t é mé thodo log ique e t à ré f léch i r a u x c o n d i t i o n s 
d ' é t ab l i s semen t de son savoir . L ' o r d i n a t e u r lui e n d o n n e 
le loisir, en le l i b é r a n t de ce qui occupa i t jusqu ' ic i l ' essen-
t ie l de son t e m p s , la col lecte des d o n n é e s su r ses f iches . 
Mais il le c o n t r a i n t , e n r e v a n c h e , à u n t r a v a i l p r é a l a b l e 
s u r l ' o rgan i sa t ion des sé r ies de d o n n é e s e t s u r l eu r s ign i -
f ica t ion p a r r a p p o r t à ce qu' i l c h e r c h e . C o m m e t o u t e s les 
sc iences sociales, m a i s p e u t - ê t r e avec u n peu de r e t a r d , 
l 'h is to i re d ' a u j o u r d ' h u i passe de l ' impl ic i te à l 'expl ic i te . 
Le codage des d o n n é e s suppose l eu r déf in i t ion ; l eu r d é -
f in i t ion impl ique u n c e r t a i n n o m b r e de cho ix e t d ' h y p o -
thèse s d ' a u t a n t p lus consc ien tes qu'i l f a u t les p e n s e r e n 
(4) Bulletin de Littérature ecclésiastique, 1971, p. 53. 
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fonc t ion de la logique d ' un p r o g r a m m e . Ainsi t o m b e d é -
f in i t i vemen t le m a s q u e d ' u n e object iv i té h i s to r ique qui se 
t r o u v e r a i t c achée d a n s les " f a i t s " e t découver t e en m ê m e 
t e m p s qu ' eux ; l ' h i s to r ien n e p e u t p lus é c h a p p e r à la c o n s -
c ience qu' i l a c o n s t r u i t ses " f a i t s " e t que l 'object ivi té de 
sa r e c h e r c h e t i e n t n o n s e u l e m e n t à l ' emploi de p rocédures 
cor rec tes d a n s l ' é l abora t ion e t le t r a i t e m e n t de ces " fa i t s " , 
m a i s à l eu r p e r t i n e n c e p a r r a p p o r t a u x h y p o t h è s e s de s a r e -
c h e r c h e . L 'h is to i re sériel le n ' e s t d o n c p a s s e u l e m e n t n i s u r -
t o u t u n e t r a n s f o r m a t i o n d u m a t é r i a u h i s to r ique , c 'est u n e 
révo lu t ion de la consc ience h i s t o r i o g r a p h i q u e " (5) . 
Ces l ignes , é m a n a n t d ' un sc ient i f ique e t d ' un h i s to r i en , r e jo i -
g n e n t b ien , s u r la ba se d ' u n e expé r i ence pe r sonne l l e des disc ipl i -
n e s e n ques t ion , ce que les ph i losophes é l a b o r e n t e n ce m o m e n t 
r e l a t i v e m e n t à la n a t u r e de la c o n n a i s s a n c e , p lus spéc i a l emen t 
de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique . I l y a u n e réc iproc i té , d a n s le s a -
v a n t e t l ' h i s tor ien , e n t r e la fonc t ion d ' i nven t i on e t de c o n s t r u c -
t i o n e t l a fonc t ion de vér i f ica t ion . L a réc ip roc i t é j oue d a n s les 
deux s e n s : la vér i f ica t ion de l ' hypo thèse a s su re à cel le-ci s a v a -
l eu r de vér i f i té e t fou rn i t u n p o i n t de d é p a r t à u n e nouvel le c o n s -
t r u c t i o n ; la c o n s t r u c t i o n de l ' hypo thèse d é t e r m i n e u n e voie d ' a c -
cès a u réel , d a v a n t a g e , déf in i t u n c e r t a i n visage d u rée l e t p e r -
m e t u n processus de r e c o n n a i s s a n c e . 
Ce c o u r a n t de pensée , qu' i l f a u d r a i t é v i d e m m e n t a n a l y s e r de 
to r i ens , soi t à n o t r e p r o p r e d é m a r c h e r e l a t i v e m e n t a u x fa i t s h i s -
tor iques . D ' u n e p a r t , excep t ion fa i te des d o c u m e n t s d ' a rch ives 
s t r i c t e m e n t d i t s , t o u t e s les " s o u r c e s " d o n t n o u s disposons p o u r 
c o n n a î t r e le pas sé s o n t d é j à des "oeuvres d ' a r t " , des " p o è m e s " , 
c ' e s t - à -d i r e ce que les h i s t o r i ens les p lus p roches des fa i t s e t les 
p lus loin de n o u s a u r o n t c o n s t r u i t p o u r r e n d r e les é v é n e m e n t s e t 
l eur s ens a u n i v e a u d ' une s y n t h è s e inte l l igible . La d i s t i nc t ion 
" s o u r c e s " e t " t r a v a u x " dev ien t a ins i m o i n s m a r q u é e ou p lus é t ro i -
t e . C o m m e le fa isa i t r e m a r q u e r Emi le Pou la t , r e l a t i v e m e n t à n o -
t r e c o n n a i s s a n c e de l 'h is to i re a n c i e n n e , T h u c y d i d e e t T a c i t e s o n t 
a u t a n t e t p lus des " t r a v a u x " que des " s o u r c e s " (6) . Nous n e p o u -
vons les a p p r o c h e r c o m m e u n e " m i n e " à exploi ter , i n d é p e n d a m -
m e n t de leur c o n s t r u c t i o n ; c 'est à t r a v e r s u n e a p p r é c i a t i o n p o é -
t ique d ' abord e t c r i t ique e n s u i t e de l eu r oeuvre e n sa t o t a l i t é que 
nous pouvons r e jo ind re l 'h is to i re qu ' i ls p r é s e n t e n t e t fa i re , à n o -
(5) F . FURET, Histoire quantitative et construction du fait historique, An-
nales E.S.C., 1971, p. 70. 
(6) E. POULAT, Critique et théologie dans la crise moderniste dans Recher-
ches de Sciences religieuses, 1970, p. 549. 
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t r e tour , n o t r e poème , qui n ' e n s e r a p a s p o u r a u t a n t m o i n s o b -
ject i f que le leur . 
E n ce qui c o n c e r n e d ' a u t r e p a r t l a d é m a r c h e de l 'h i s tor ien , on 
p e u t l ' ana lyse r à p lus i eu r s n i v e a u x ; c o m m e d a n s le t e x t e c i t é de 
F r a n ç o i s F u r e t , elle p e u t j o u e r a u n i v e a u de l ' o rgan i sa t ion des 
m a t é r i a u x proposés à s a luc id i t é ; elle re lève a lors d ' u n c e r t a i n 
don le l ec tu re , d ' u n e i n tu i t i on , d ' u n e i m a g i n a t i o n c r éa t r i ce . . . Ce 
s o n t t o u s ces é l é m e n t qui fon t l ' h i s to r ien de g r a n d e classe. M ê m e 
à ce n iveau , où l ' a u t e u r es t t r è s p r o c h e de s a d o c u m e n t a t i o n , on 
p e u t r e m a r q u e r à quel p o i n t les clefs de l e c t u r e p e u v e n t ê t r e 
d iverses : p o u r p r e n d r e l ' exemple classique (pourquoi r e v i e n t - i l s i 
s o u v e n t sous des p l u m e s f r ança i ses? ) de la ba ta i l l e de Wate r loo , 
cel le-ci p e u t ê t r e env isagée c o m m e la "v i c to i r e " de Wate r loo , 
c o m m e la " d é f a i t e " de W a t e r l o o ; elle p e u t susc i t e r l ' a t t e n t i o n d ' un 
professeur de t a c t i q u e d a n s u n e école mi l i t a i r e , ou d ' u n p a s s i o n -
n é d u p h é n o m è n e napo l éon i en . I l s ' ag i ra t ou jou r s d u m ê m e fai t , 
Wate r loo , m a i s cons idéré sous d ivers éc la i rages , s a n s q u ' a u c u n 
puisse p r é t e n d r e ê t r e le seul objectif, c a r W a t e r l o o a é t é t o u t cela. 
Wate r loo , c 'est auss i l ' ensemble de t o u t ce qu i a é t é éc r i t s u r W a -
ter loo, c a r l 'h i s to i re de l ' i n t e r p r é t a t i o n fa i t p a r t i e de la vie p o s -
t h u m e d u fa i t ; e t l ' h i s to r ien le p lus h o n n ê t e e t le p lus objectif 
n e p e u t se f l a t t e r d ' a u t r e chose, s i n o n d ' a jou te r à c e t t e vie p o s -
t h u m e , de c o n t i n u e r e n que lque so r t e Wate r loo . 
Mais on p e u t s a n s d o u t e a p p r o f o n d i r ce t t e brève ana ly se de 
la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique , vue a ins i d u côté de l 'h i s tor ien , e n 
e n v i s a g e a n t des n i v e a u x p lus l a rges . I l f a u d r a i t p a r exemple se 
r e n d r e c o m p t e de l ' i m p o r t a n c e ép is témologique d u seul fa i t que 
n o u s n o u s i n t é r e s s o n s à u n é v é n e m e n t ou à u n e sér ie d ' événe -
m e n t s . J e n e peux m ' i n t é r e s s e r à quoi que ce soi t s a n s avouer p a r 
l à - m ê m e u n e c e r t a i n e c o n n a t u r a n t e avec le d o m a i n e abo rdé ( con-
n a t u r a n t e qui p e u t s ' expr imer sous la fo rme de la s y m p a t h i e ou 
sous la fo rme de l ' ave r s ion) . I l y a u n a " r e c o n n a i s s a n c e " p r é a -
lable qui es t inc luse d a n s le fa i t m ê m e d" ' accéder à"; elle imp l i -
que des é l é m e n t s a u t r e s que s t r i c t e m e n t r a t i o n n e l s : n o n seu le -
m e n t a u n i v e a u où l ' in te l l igence es t l umiè re e t c réa t iv i t é , m a i s 
enco re a u n i v e a u de l 'af fect ivi té e t des o r i e n t a t i o n s p ro fondes 
de l a p e r s o n n a l i t é . Si l o i n t a i n s qu ' i ls p u i s s e n t p a r a î t r e , ces é lé -
m e n t s a p p a r t i e n n e n t auss i à l a c o n s t r u c t i o n de l 'object ivi té h i s -
to r ique . 
C'est cet ensemble d ' é l émen t s , p lus i n m é d i a t e m e n t c a r a c t é r i s -
t iques de la p e r s o n n e (la " p s y c h a n a l y s e ex i s t en t i e l l e " de l ' h i s to -
r i en , d o n t p a r l a i t M a r r o u en se r é f é r a n t à S a r t r e ) (7) , ou p lus 
(7) H . - I . MARROU, De la logique de l'histoire à une éthique de l'historien, 
dans Revue de Méthaphysique et de Morale, 1949, p. 259-260, et De la connais-
sance historique, Paris 1966, p. 208. 
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i n m é d i a t e m e n t liés a u d o n n é (ce t t e i m a g i n a t i o n cons t ruc t ive à 
laquel le j e fa isa is a l lus ion p lus h a u t ) qui c o n s t i t u e le f ac t eu r 
s y n t h é t i q u e e t cons t ruc t i f p e r m e t t a n t a u x d o n n é e s h i s t o r i q u e s 
d ' ê t r e r a s semblées d a n s une vé r i t ab le objec t iv i té . J e soul igne le 
t e r m e une, p o u r d i re exp l i c i t emen t qu' i l y e n a d ' a u t r e s : u n e o b -
jec t iv i t é n e u t r e , qu i s e r a i t à t o u s les h i s to r i ens , n ' ex i s t e p a s e t 
n ' a p a s à ex is te r ; il n ' y a p a s à c h e r c h e r u n "i l y a" ou u n " i l 
é t a i t u n e fois" que l ' h i s to r ien p o u r r a i t d i r e i n d é p e n d a m m e n t d u 
" j e r e g a r d e " , " j e s u i s " ou " j e veux ê t r e " , qu ' i l p r o n o n c e e n c o m -
m u n i o n avec ou e n c o m b a t c o n t r e les m ê m e s verbes à l a p r e m i è -
r e p e r s o n n e des a u t r e s h i s to r i ens . Des fa i ts suscept ib les d 'objec-
t iv i té n e u t r e , des fa i t s qui se s o n t " r é e l l e m e n t " passés , il y e n a 
des masse s d a n s le d é r o u l e m e n t des s ièc les : m a i s p r éc i s émen t , ce 
n e s o n t p a s des fa i t s " h i s t o r i q u e s " : ils n ' o n t i n t é r e s sé p e r s o n n e ; 
d 'a i l leurs , l a p l u p a r t d u t e m p s ils n ' a v a i e n t p a s d ' i n t é r ê t ; e n t o u t 
cas , i ls n ' o n t j a m a i s é t é cons idérés ( a u double s e n s de ce t e r m e ) 
e t n e s o n t j a m a i s e n t r é s d a n s u n e s y n t h è s e expl ica t ive . U n fa i t 
" r é e l " dev ien t " h i s t o r i q u e " d u j o u r où quelque h i s t o r i e n a t t e n t i f 
e t pe r sp icace n o n s e u l e m e n t le découvre , m a i s e n pe rço i t l a s i -
gn i f i ca t ion pour la réf lexion d ' ensemble su r u n e sé r ie . Ce j o u r - l à , 
le fa i t e n ques t ion e n t r e d a n s u n ensemble e t s e r a d é s o r m a i s 
cons idéré p a r t o u s les h i s t o r i e n s à v e n i r : il es t d e v e n u h i s to r ique 
p a r c e qu' i l a p e r d u s a n e u t r a l i t é . 
C o m m e n t , d a n s ce t t e perspec t ive , a s su re r l 'object ivi té , a u s e n s 
de c o r r e s p o n d a n c e d u d iscours re la t i f à u n e sér ie de fa i t s e t ce t -
t e sé r ie e n e l l e - m ê m e ? J e r é p è t e d ' abo rd que c e t t e objec t iv i té 
n ' ex i s t e pas , si o n veu t e n t e n d r e p a r là que le d i scours e t les fa i t s 
s o n t c o m m e en v i s -à -v i s , s a n s a u c u n e i n t e r p é n é t r a t i o n . Mais j e 
pense qu ' i l y a u n e double ex igence de m é t h o d e à sa t i s fa i re , qu i 
acc réd i t e le t r a v a i l d ' u n h i s t o r i e n a u x yeux de ses l ec teurs , o u 
a u x oreil les de ses é t u d i a n t s . La p r e m i è r e es t pe r sonne l l e : il f a u t 
que l ' h i s to r ien opè re c o n s t a m m e n t , a u t a n t qu' i l le peu t , u n e c a -
t h a r s i s in te l l ec tue l le qui le condu ise à u n e a f f i r m a t i o n de l ' a u t r e 
e t d e soi qui soi t réel le e t n o n p a s u n e p u r e p ro jec t ion de ses 
dés i rs ou de ses app réc i a t i ons , s a n s f o n d e m e n t n i e n soi n i e n 
a u t r u i . L a seconde es t sc ien t i f ique : q u a n d n o u s n o u s a t t e l o n s à u n e 
oeuvre h i s to r ique , b e a u c o u p de gens n o u s o n t p récédés ; m ê m e si 
n o t r e p o i n t de vue es t nouveau , m ê m e s'il suscep t ib le de " r e n o u v e -
ler e n t i è r e m e n t l a q u e s t i o n " (e t s u r t o u t d a n s ce d e r n i e r c a s ) , n o u s 
nous t r o u v o n s e n g é n é r a l d e v a n t u n c e r t a i n n o m b r e d ' é l émen t s qui 
o n t r eçu u n consensus ; il y a s o u v e n t u n e l igne géné ra l e d ' i n t e r p r é -
t a t i o n e n d e h o r s de laquel le o n r i sque for t de s ' égare r ; c e t t e l igne 
n o u s fou rn i t l ' o r i en t a t i on globale d u " s e n s " v r a i ; elle n o u s évi te de 
p r e n d r e le fa i t à " c o n t r e s e n s " . I l es t p lus que p robab le qu 'on n e 
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r enouve l l e r a à a u c u n p o i n t de vue l 'h is to i re de la ba ta i l l e de W a -
te r loo si on la cons idère a u d é p a r t c o m m e u n e vic to i re f r ança i se 
e t u n e dé fa i t e ang la i se . La vér i t é d ' u n e i n t e r p r é t a t i o n m e semble 
a insi , s i non g a r a n t i e e t a s su rée , d u m o i n s p robab le e t p laus ib le , 
n o n m o y e n n a n t la découver t e d ' u n e desc r ip t ion n e u t r e , a u - d e s -
sous de t o u t e s les i n t e r p r é t a t i o n s , m a i s p l u t ô t p a r la f idél i té à 
l ' ensemble des é l é m e n t s conve rgen t s de l a d o c u m e n t a t i o n i n t e r -
p r é t a n t e a n t é r i e u r e . 
C'est d a n s l a pe r spec t ive de ce que j e v iens d ' éc r i re que j e 
voud ra i s poser c e r t a i n e s ques t ions à L.-D. J e voudra i s d ' abord 
sou l igne r que la concep t ion qui v i en t d ' ê t r e p r é s e n t é e e s t celle à 
laquel le L.-D. se r é fè re ; il s'y r é fè re dès le d é b u t de s o n l ivre, e n 
i n d i q u a n t s o n p r o p r e c h e m i n e m e n t in te l lec tue l , a f in que n o u s 
soyons p a r là a idés à c o m p r e n d r e s a d é m a r c h e ( c ' e s t - à - d i r e à 
s a i s i r cel le-ci d a n s sa vér i té , j e d i ra i s , "sc ient i f ique" , t o u t e lec-
t u r e de L.-D. n e t e n a n t p a s c o m p t e de ces é l é m e n t s é t a n t vouée 
à l ' e r reur ) (8) ; et , ce qu'i l a p r a t i q u é l u i - m ê m e , il l ' indique à p l u -
s i e u r s r epr i ses c o m m e u n e loi de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique (9) . 
J e n e r e p r o c h e donc p a s à L.-D. d ' ignore r ce qu' i l c o n n a î t p e r -
f a i t e m e n t e t app l ique par fo is . Mais j e n e vois a b s o l u m e n t p a s 
c o m m e n t ce t t e concep t ion , qui r e p r e n d l 'essent ie l des ef for ts de 
l a ph i losophie de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique , de Di l they à G a d a -
m e r , es t compa t ib l e avec le p r inc ipe posé p a r L.-D. a u d é b u t de 
s o n c h a p i t r e s u r l ' h e r m é n e u t i q u e , d ' u n e s é p a r a t i o n e n t r e la c o n -
n a i s s a n c e h i s to r ique e t la c o n n a i s s a n c e de foi; de p lus , c o m m e 
c'est su r ce p r inc ipe de s é p a r a t i o n qu ' es t b â t i le c h a p i t r e , j ' é l ève 
des ob jec t ions su r la p rogress ion m ê m e de celui-c i . 
L.-D. a e n effet u n p a r a g r a p h e qu' i l i n t i t u l e : Connaissance de foi 
et connaissance historique, e t il éc r i t : " I l f a u t se g a r d e r de con-
fondre ces d e u x types de c o n n a i s s a n c e , s u r t o u t p o u r n o t r e suje t . 
Lorsque j e d i s : " J é s u s es t m o r t c ruc i f ié" ou " J é s u s s 'est déc la ré 
Fi ls de Dieu", j ' é n o n c e u n e p ropos i t ion qui es t vér i f iable p a r les 
m o y e n s de la sc ience h i s t o r i q u e : ce s o n t là des fa i t s q u ' o n p e u t 
qual i f ier d'historiques" (252). I l p ropose d o n c de rése rver le q u a -
lificatif d'historique a u x fa i t s suscept ib les d ' ê t r e e x p r i m é s d a n s 
u n e p ropos i t ion s c i en t i f i quemen t vér i f iable . Les a u t r e s fa i ts , n o n 
suscep t ib l e s de ce t t e vér i f ica t ion m a i s p o u r t a n t conna i s sab les p a r 
une a u t r e source , p o u r r a i e n t ê t r e d i t " r ée l s " . I l m e semble que, 
e n p r o p o s a n t ce vocabula i re , L.-D. n o u s i n t r o d u i t d a n s u n a u t r e 
m o n d e in te l l ec tue l que celui d a n s lequel n o u s é t ions p r é c é d e m -
( 8 ) pp. 8 - 1 0 et 21 . 
(9) pp. 4 1 et 253 . L.-D. se réfère parfois au remarqueable travail de Michel 
de CERTEAU, Faire de l'histoire, dans Recherches de Sciences religieuses, 1970. 
pp. 481-520 , mais je ne pense pas que sa pratique effective de la discfipline 
historique réponde aux grandes orientations données dans cet article. 
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m e n t ; e t j ' a i p e u r que ce t a u t r e m o n d e n e soi t celui d ' u n pos i -
t iv i sme s a n s espoir e t s a n s v ra ie p o r t é e h i s to r ique . Si n o u s s o m -
m e s fidèles à la concep t ion d' h i s to i r e p roposée p lus h a u t , il 
a p p a r a î t avec év idence que la vérification n ' e s t q u ' u n m o m e n t 
de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique ; elle es t i n t é r i e u r e à u n e pos i t ion 
plus vas t e , à u n e h y p o t h è s e , u n j u g e m e n t de va leur , u n e r e c h e r -
che dé jà é b a u c h é e d a n s ses g r a n d e s l ignes . S a n s d o u t e ce t t e v é -
r i f i ca t ion c o n t r i b u e - t - e l l e à l a vé r i t é de la c o n n a i s s a n c e h i s t o r i -
que , m a i s s e u l e m e n t c o m m e u n e fonction de ce t t e conna i s s ance . 
Ce t t e vér i f ica t ion n ' e s t d 'a i l leurs p a s h o m o g è n e , elle c o n n a î t des 
degrés d ivers , il y a c e r t a i n e s p lages d 'obscur i té , p e u t - ê t r e déf i -
n i t ive , qui n ' e m p ê c h e n t d 'a i l leurs pas u n e s y n t h è s e v ra ie ou t r è s 
p robab le . J e n e p e u x p a s r é se rve r le qual i f icat i f d 'h i s to r ique à ce 
qui es t vér i f iab le : ce s e r a i t d é t r u i r e l ' un i t é de l a c o n n a i s s a n c e 
h i s to r ique . Mais s u r t o u t , — e t c 'est le p o i n t su r lequel j e voudra i s 
ins is ter , — on n e p e u t p a s e n t r e p r e n d r e de vér i f ica t ion (ou, a u 
sens p lus la rge , de r e c h e r c h e d o c u m e n t a i r e ) si on n e se s i tue p a s 
d a n s u n e perspec t ive p lus l a rge . L a "vé r i f i ca t ion" ou l a " r e c h e r -
che sc ien t i f ique" à l ' é t a t p u r n ' e x i s t e n t p a s p lus que les r é s u l t a t s 
n e u t r e s auxque l s elles p r é t e n d r a i e n t condu i re . 
L.-D. éc r i t : " S a n s d o u t e l ' h i s to r ien f in i t - i l p a r b u t e r c o n t r e 
que lque chose d ' i r r éduc t ib le à sa c r i t ique , c o n t r e que lque chose 
qui lui a d - v i e n t , u n é v é n e m e n t . C'est u n a u - d e l à des t ex tes , c'est, 
d i sons- le , u n ' po in t focal ' , ce s a n s quoi il n ' y a u r a i t n i t ex t e s n i 
i n t e r p r é t a t i o n s . . . Du fa i t c o m m e fait , il [ l ' h i s to r i en ] n e p a r v i e n t 
p a s à d i re g r a n d chose . Les t é m o i g n a g e s des r a p p o r t e u r s , ou l eurs 
p résupposés , s o n t si p r o f o n d é m e n t l iés à l eu r s d i res que souven t 
l ' h i s to r ien p ré fè re s 'en t e n i r à l ' a f f i rma t ion de son exis tence , q u i t -
t e à c h e r c h e r c o m m e n t il s ' insère d a n s u n r é s e a u de s igni f ica-
t i o n s ; m a i s il n e p e u t o r d i n a i r e m e n t préc iser la m a n i è r e d o n t ce 
fa i t s 'est p a s s é " (253-254). Après avoir réf léchi a u x diverses m a -
n iè res d ' e n t e n d r e ce t t e c i t a t ion , je crois f i n a l e m e n t impossible 
de n e p a s la r écuse r a b s o l u m e n t . Elle m e semble a n i m é e p a r la 
nos t a lg i e d u fa i t " p u r " qui s e r a i t e n déf in i t ive le t e r r a i n solide 
p o u r l ' h i s to r ien ; a u n i v e a u de la conna i s sance , on p o u r r a i t a t -
t e i n d r e ce fa i t e n dépou i l l an t t o u s les r éc i t s e t t o u s les t r a v a u x 
d u coefficient d ' ind iv idua l i t é des t é m o i n s e t des h i s t o r i e n s ; e t , si 
on n ' y p a r v e n a i t pas , on se c o n t e n t e r a i t d u "i l y a eu" , d ' u n e so r t e 
d e n o u m è n e d o n t o n n e p e u t que d i r e l ' exis tence, e n e n r e g i s t r a n t 
les v a r i a t i o n s s y n t h é t i q u e s a pr ior i qu ' i l p rovoque d a n s l ' i n t en -
d e m e n t des s p e c t a t e u r s e t des s a v a n t s . E n réa l i t é , le fait pur 
n'existe pas: il n ' a j a m a i s exis té d a n s la r éa l i t é n i d a n s la con -
n a i s s a n c e des h i s to r i ens . W a t e r l o o a é t é u n e vic to i re e t u n e d é -
fa i t e ; u n e é t a p e d a n s la des t inée de Napo léon ; u n e c e r t a i n e t a c -
t ique su r u n c e r t a i n t e r r a i n p a r u n c l i m a t d o n n é ; u n c e r t a i n 
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n o m b r e de c a n o n s e t u n e fo rmule de p o u d r e ; u n e r e n c o n t r e 
d ' h o m m e s , j o u a n t des fonc t ions d iverses ; u n m o m e n t décisif d a n s 
l 'h is to i re de l 'Europe e t d u m o n d e . A t o u s ces po in t s de vue e t à 
b e a u c o u p d ' au t r e s , c e t t e ba ta i l l e a d o n n é l ieu à des t é m o i g n a g e s , 
f o r c é m e n t " s i tués" , à des r e c h e r c h e s f o r c é m e n t "o r i en t ée s " , — e t 
lorsque j ' é c r i t s forcément, j e n e p a r l e p a s d ' u n e t r i s t e nécess i t é : 
c 'est le r ég ime m ê m e de la c o n n a i s s a n c e h u m a i n e , e n d e h o r s d u -
quel il n ' y a p a s c o n n a i s s a n c e e t d o n c il n e p e u t y avoir ob jec t i -
v i té . Si, p a r m a l h e u r , j ' e s s aya i s de f i l t rer t o u t ce qui es t i n t e r -
p r é t a t i o n de ce fa i t d a n s les t é m o i g n a g e s s u r le fa i t l u i - m ê m e , 
e f fec t ivement j e p o u r r a i s peut-être a r r i v e r à d i r e : "il y a eu u n e 
ba ta i l l e à W a t e r l o o en 1815"; m a i s s e r a i t - c e cela, la c o n n a i s s a n -
ce h i s to r ique? ou, n e s e r a i t - c e pa s , a u c o n t r a i r e , u n e a b s t r a c t i o n ? 
S e r a i t - c e v r a i m e n t le " f a i t " que j ' a u r a i s a t t e i n t , ou u n rés idu 
s a n s forme n i v isage? 
M a l h e u r e u s e m e n t , il semble b ien que ce soi t s u r c e t t e d i s t i n c -
t i o n f a i t - i n t e r p r é t a t i o n que L.-D. c o n s t r u i t t o u t s o n c h a p i t r e 
h e r m é n e u t i q u e . M ê m e si, c o m m e n o u s le v e r r o n s en é t u d i a n t le 
c o n t e n u de ces p a r a g r a p h e s successifs , il y a b e a u c o u p d ' en to r se s 
conc rè t e s a u x p r inc ipes (et il n e pouva i t p a s n e p a s y e n avo i r ) , 
L.-D. m è n e u n r e c h e r c h e d u " p o i n t focal" , c ' e s t - à -d i r e de ce su r 
quoi t o u t le m o n d e p o u r r a i t s ' accorder p a r les m o y e n s de l a s c i e n -
ce ; puis, s ' a i d a n t de ses r e c h e r c h e s a n t é r i e u r e s s u r l ' i n t e r p r é t a -
t ion de ce p o i n t focal p a r les a u t e u r s d u N.T., il p ropose u n e i n -
t e r p r é t a t i o n pour a u j o u r d ' h u i . L a c o n n a i s s a n c e h i s to r ique se s i -
t u e r a i t t o u t e n t i è r e a u n i v e a u de ce " p o i n t focal", lequel se r é -
vèle é v i d e m m e n t e x t r ê m e m e n t t é n u . L a ques t ion que j e pose es t 
ici la s u i v a n t e : es t - i l r é e l l e m e n t possible d ' e n t r e p r e n d r e u n e r e -
c h e r c h e r e l a t i v e m e n t a u " p o i n t foca l" — d o n c de c h e r c h e r des 
é l é m e n t s vér i f iables a u n i v e a u sc ien t i f ique e t r a t i o n n e l , — e n 
d e h o r s d ' u n i n t é r ê t p o u r l ' ensemble , h i s to r ique e t mys t é r i que t o u t 
à l a fois, d o n t ce " p o i n t foca l" n ' e s t q u ' u n e p a r t i e , m ê m e a u n i -
veau h i s t o r i q u e : l a r é s u r r e c t i o n de J é s u s e t s a s ign i f ica t ion p o u r 
l ' h u m a n i t é ? E n d ' a u t r e s t e r m e s , le " p o i n t foca l" n ' e s t p r é s e n t é 
d a n s les d o c u m e n t s qu ' à l ' i n t é r i eu r d ' u n e s y n t h è s e . D a n s le c a s 
de la r é su r r ec t i on , c e t t e s y n t h è s e p r e n d l a fo rme d ' u n m e s s a g e 
( l u i - m ê m e diversifié) ad re s sé à t o u t l ' h o m m e . A u r a - t - o n l ' idée de 
se p e n c h e r s u r le " p o i n t focal" , de le r e c h e r c h e r , si o n n ' a p a s 
u n e opt ion , u n e h y p o t h è s e , u n j u g e m e n t de va leur , a u m o i n s p r o -
visoire, s u r l ' ensemble d u message? Et , si oui, la d é t e r m i n a t i o n 
d u p o i n t focal n e d é p e n d r a - t - e l l e pas , p o u r u n e p a r t , de l ' h y p o -
t h è s e consen t i e s u r l ' ensemble? De la so r t e , l a vérifiabilité his-
torique d u p o i n t focal n ' e s t q u ' u n e p a r t i e de la connaissance 
historique de l ' ensemble . 
# * * 
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On p o u r r a i t r é s u m e r la d iscuss ion qui p récède de la façon s u i -
v a n t e . D e u x concep t ions de l 'h is to i re s o n t e n p r é s e n c e e t en c o n -
flit d a n s le l ivre de L.-D. L a p r e m i è r e es t con fo rme à ce t t e " r é -
volu t ion de la consc ience h i s t o r i o g r a p h i q u e " d o n t pa r l e F r a n ç o i s 
F u r e t . E n ce qui c o n c e r n e le " fa i t " , elle p o u r r a i t appe l e r le vo -
cabu la i r e su ivan t , auque l j ' a i fa i t a l lus ion p lus h a u t : t o u s les fa i ts 
qui se s o n t d a n s l ' e space - t emps depu i s les or ig ines s o n t réels; ils 
n e d e v i e n n e n t historiques que lorsqu' i ls s o n t r e m a r q u é s , d i t s e t 
s i t ués d a n s la séquence d ' u n r éc i t i n t e rp ré ta t i f , quel que soi t 
d 'a i l leurs le m o y e n p a r où ils é t é a ins i c o n n u s e t i n sé rés ; ils s o n t 
historiquement vérifiés, lorsque l ' hypo thèse qui leur a d o n n é d ro i t 
de c i té es t conf i rmée p a r la r e c h e r c h e ; c e t t e vér i f i ca t ion h i s t o -
r ique , d o n t les i n s t r u m e n t s s o n t d ivers e t les r é s u l t a t s p lus ou 
m o i n s a s su ré s se lon les cas , p e u t ê t r e d i t e scientifique lorsque le 
d o n n é d o c u m e n t a i r e p e u t ê t r e exploi té de m a n i è r e exac t e e t s a n s 
faille. I l y a n é c e s s a i r e m e n t , d a n s t o u t e c o n n a i s s a n c e h i s to r ique , 
des é l é m e n t s s c i en t i f i quemen t vérif iés, m a i s ils c o m p o s e n t avec 
d ' au t r e s , vérifiés a u t r e m e n t (pa r exemple , si les fa i t s vérifiés n e 
p e u v e n t composer e n t r e eux que m o y e n n a n t u n fa i t supposé : c e -
lu i -c i r eço i t s a "vé r i t é h i s t o r i q u e " de la connex ion des a u t r e s ) , e t 
ils s ' i n sè ren t d a n s u n ensemble . Ind i spensab le , l a vér i f ica t ion 
sc ient i f ique n ' e s t q u ' u n m o m e n t de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique et , 
j e le r épè t e , ce n ' e s t p a s elle qui r e n d le fa i t " h i s t o r i q u e " : elle 
n e fa i t q u ' e n conf i rmer l 'h i s tor ic i té . Ce t t e m a n i è r e de voir s 'op-
pose d i r e c t e m e n t à l ' a u t r e concep t ion , é g a l e m e n t p r é s e n t e chez 
L.-D., e t se lon laquel le c 'est l a vér i f ica t ion sc ien t i f ique qui c o n s -
t i t u e l ' h i s to r ic i t é : le vér i f iable e t " l ' h i s t o r i que" s ' iden t i f ien t e t 
r e l èven t de la sc ience ; le r e s t e es t d i t " r é e l " e t re lève de l ' i n t e r -
p r é t a t i o n . Or, si j e n e m e t r o m p e , c 'est d ' ap rè s ce t t e seconde c o n -
cept ion , qui r e t o u r n e à u n a n c i e n pos i t iv isme h i s to r ique , que 
L.-D. c o n s t r u i t s o n h e r m é n e u t i q u e . J e d o u t e p a r c o n s é q u e n t de 
la va leur des r é s u l t a t s . 
C e p e n d a n t , a v a n t de cons idére r ceux-c i , il i m p o r t e de passe r 
de ces réf lexions s u r la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique en g é n é r a l à u n e 
réf lexion s u r la c o n n a i s s a n c e impl iquée d a n s les écr i t s d u Nou-
v e a u T e s t a m e n t , e t p lus spéc i a l emen t , d a n s les évangi les . 
Les écr i t s d u Nouveau T e s t a m e n t son t , à l eu r m a n i è r e m a i s 
t r è s r ée l l emen t , des " p o è m e s " , des oeuvres l i t t é r a i r e s ; e n p a r t i -
culier, les Evangi les s o n t c o m m e des pr ises de vue s u r J é s u s - C h r i s t , 
ef fectuées à la l u m i è r e d ' une c e r t a i n e in te l l igence d u Mys tè re , 
p r o p r e à c h a c u n des évangé l i s tes e t re l iée a u mi l ieu h u m a i n où 
il vit . Ce qui s 'est passé es t r e n d u de te l le so r t e qu' i l soi t m a n i -
feste que J é s u s es t le Messie, le S a u v e u r que Dieu a ressusc i té de 
l a m o r t , m a i s de te l le so r t e auss i que l ' a t t i t u d e d u disciple de 
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J é s u s soi t n e t t e m e n t dé f in ie : l ' adhés ion a u Mys tè re de J é s u s i m -
pl ique u n c e r t a i n e n g a g e m e n t de l ' h o m m e . Le Nouveau T e s t a -
m e n t , p a r conséquen t , s ' adresse d ' emblée à t o u t h o m m e c o m m e 
u n message c o n c e r n a n t à la fois J é s u s - C h r i s t , d a n s s a vie p a s -
sée e t sa gloire p r é sen t e , e t l a de s t i née h u m a i n e c o n c r è t e ; soi t 
p o u r Jésus , soit pour l ' h o m m e , ce message enve loppe à la fois des 
é l é m e n t s s p a t i o - t e m p o r e l s e t des é l é m e n t s qui t r a n s c e n d e n t les 
d i m e n s i o n s de l ' ex is tence p r é sen t e , qu' i ls so ien t escha to logiques 
ou mys t iques . C'est cet ensemble , p r i s c o m m e u n tou t , qui i n t e r -
pel le l ' h o m m e , e t c 'est à ce t ensemble que l ' h o m m e d o n n e d ' abord 
s a r éponse . Ce t t e r éponse p e u t ê t r e posi t ive, e t c 'est la foi; elle 
p e u t ê t r e v i o l e m m e n t néga t ive , e t c 'est l ' i nc royance ; e n t r e les 
deux, elle p e u t épouser t o u t e s les n u a n c e s d u provisoire . C'est à 
l ' i n t é r i eu r de ce t t e pr i se de pos i t ion globale que se s i t u e n t t ou t e s 
les d é m a r c h e s r a t i o n n e l l e s : celles qui r é l èven t de la phi losophie , 
celles qui r e l èven t de l 'h is to i re des re l igions , celles qui r e l èven t 
d e l 'h is to i re événemen t i e l l e e tc . Selon que la pos i t ion de d é p a r t 
a u r a é t é de foi, d ' i nc royance ou de réserve , ces d é m a r c h e s r a -
t ionne l l es a u r o n t la couleurs de Vintellectus Jidei, de la c o n t r o -
verse , de l ' i n fo rmat ion , de la vér i f ica t ion ,de la c o m p a r a i s o n etc . ; 
t r è s n o r m a l e m e n t , elles a b o u t i r o n t à u n e modi f ica t ion , parfois 
m ê m e à u n c h a n g e m e n t t o t a l de l a pos i t ion de d é p a r t . Ce que j e 
veux sou l igner ici, c 'est que le m o m e n t " sc ien t i f ique" es t i n t é -
r i e u r a u m o m e n t o d" ' adhés ion" , e t que , d a n s le m o m e n t s c i en t i -
f ique l u i - m ê m e , l ' é l ément " h y p o t h è s e d ' e n s e m b l e " gouve rne la 
"vé r i f i ca t ion" t o u t e n se l a i s s an t modif ier p a r elle, le cas é c h é a n t . 
P o u r d i re les choses e n d ' a u t r e s t e r m e s , qui r e j o i g n e n t ce que 
j ' a i écr i t p lus h a u t à p ropos de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique e n gé -
n é r a l , on p o u r r a i t a f f i rmer que, b ien loin de se s i t ue r en dehor s 
ou à côté de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique , la foi a u message é v a n -
gel ique est le f a c t e u r s y n t h é t i q u e e t cons t ruc t i f qui p e r m e t a u x 
d o n n é e s s p a t i o - t e m p o r e l l e s de l 'Evangi le d ' ê t r e r a s semblées e t 
p r é s e n t é e s d a n s l eu r vé r i t ab le object iv i té h i s to r ique . Réc ip roque -
m e n t , u n c e r t a i n r a s s e m b l e m e n t provisoi re de ces d o n n é e s (don t 
i l f a u d r a i t p réc iser d 'a i l leurs pou rquo i on l ' e n t r e p r e n d ) ouvre su r 
l a foi, n o n p a s c o m m e su r u n a u - d e l à d ' u n e h i s to i re dé jà cons t i -
t u é e en e l l e -même , m a i s c o m m e s u r la seule d é m a r c h e capab le 
d ' a s s u r e r la cohés ion déf in i t ive des données , m ê m e a u seul p l a n 
d e l ' e space - t emps . Nous n ' a t t e i g n o n s le fa i t de J é s u s - C h r i s t , d a n s 
s a fac t ic i té s p a t i o - t e m p o r e l l e , q u ' à l ' i n t é r i eu r d ' une foi (ou d ' une 
i nc royance , d i sons : d ' une déc i s ion) . E t n o t r e m a n i è r e de r e n d r e 
le fa i t s e r a t ou jou r s u n é l é m e n t d ' u n e a t t i t u d e p lus la rge , v i s a n t 
l a t o t a l i t é de J é s u s - C h r i s t e t n o t r e p r o p r e s igni f ica t ion p a r r a p -
p o r t à lui . C'est d i re que l ' é t ab l i s semen t d ' u n fa i t que lconque con-
c e r n a n t J é s u s - C h r i s t ( m ê m e d a n s sa vie p r é - p a s c a l e ) impl ique 
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tou jours , d a n s la d é m a n c h e e l l e - m ê m e e t n o n p a s à côté ou 
après , u n e i n t e r p r é t a t i o n de la foi (ou de l ' i nc royance ) . 
J e cons idère d o n c c o m m e a d m i s qu' i l n ' y a p a s de coupure r a -
dicale e n t r e la foi e t l a sc ience h i s to r ique , q u a n d il s ' agi t de J é 
sus -Chr i s t , — la foi j o u a n t ici le rôle de ces f ac t eu r s à la fois 
pe r sonne l s e t in te l l ec tue l s qui d o m i n e n t le processus de t o u t e 
c o n n a i s s a n c e h i s to r ique . I l f a u t c e p e n d a n t a l ler p lus loin d a n s 
l ' ana lyse , c a r il y a u n e d i f fé rence i m p o r t a n t e e n t r e la c o n n a i s -
s a n c e h i s to r ique r e l a t ive à J é s u s - C h r i s t e t la c o n n a i s s a n c e h i s -
to r ique re la t ive à n ' i m p o r t e quel a u t r e p e r s o n n a g e de l 'h i s to i re : il 
y a u n e p a r t i c u l a r i t é de la c o n n a i s s a n c e de J é sus -Chr i s t , liée à 
la n a t u r e d u t é m o i g n a g e r e n d u p a r les a p ô t r e s (e t l 'Eglise a p r è s 
eux) à J é s u s - C h r i s t , e t à la n a t u r e de l ' adhés ion de foi. 
C o m m e n ç o n s p a r abo rde r u n p o i n t qui , chez L.-D. à la s u i t e 
de Marxsen , semble avoir u n e c e r t a i n e i m p o r t a n c e (10). La r é -
s u r r e c t i o n n e s e r a i t p a s u n fa i t h i s to r ique p a r c e que p e r s o n n e 
n ' a vu J é s u s r e s s u s c i t a n t : on a vu J é s u s m o r t , des disciples d e 
J é s u s o n t p r é t e n d u le voir v i v a n t ; en t o u s cas, p e r s o n n e n ' a vu 
s 'opérer la repr i se de l a vie. I l m e semble q u ' u n e concep t ion de 
l 'h is to i re a c c o r d a n t le p r i m a t à la fonc t ion s y n t h é t i q u e e t r e c o n -
n a i s s a n t à la foi ce t t e fonc t ion s y n t h é t i q u e q u a n d il s 'agi t de la 
r é su r r ec t i on , t r i o m p h e a i s é m e n t de c e t t e ob jec t ion . Enco re u n e 
fois, s i j e m ' i n t é r e s se a u x fa i t s i m m é d i a t e m e n t vér i f iables de l a 
m o r t de J é s u s et de ses a p p a r i t i o n s , c 'est p a r c e que j e les ai s y n -
thé t i s é s m o y e n n a n t la foi à la r é s u r r e c t i o n : leur h i s to r i c i t é n ' a p -
p a r a î t que d a n s le c a d r e de ce t t e foi. E n d e h o r s d ' u n e op t ion su r 
l a r é su r r ec t i on , p e r s o n n e n e se s e r a i t i n t é r e s sé d u r a b l e m e n t à 
la m o r t de J é s u s n i à ses p r é t e n d u e s a p p a r i t i o n s : les que lques 
t r a c e s que cela a u r a i t la issé a u r a i e n t t o u t a u p lus fourn i que l -
que difficile su je t de t hè se à u n a rchéo logue en m a l de d o c t o r a t . 
Ensu i t e , a u n iveau p r o p r e m e n t d i t de la vér i f iabi l i té , j e p e n s e 
que, d a n s t o u t e sc ience h i s to r ique , on p rocède s o u v e n t p a r v é -
r i f iabi l i té i n d i r e c t e : si on a d e u x c h a î n o n s sû r s , qui n e se c o m -
p r e n n e n t l ' un e t l ' a u t r e e t l 'un p a r l ' a u t r e que m o y e n n a n t u n 
c h a î n o n i n t e r m é d a i r e facile à r e cons t ru i r e , a u c u n h i s t o r i en n ' h é -
s i t e r a à i nc lu re u n e h y p o t h è s e fondée su r le c h a î n o n i n t e r m é -
d ia i re pour r e n d r e c o m p t e des c h a î n o n s s û r s : e t les deux t ypes 
de c h a î n o n s se s o u t i e n d r o n t l ' un l ' au t r e . Si J é s u s es t r é e l l e m e n t 
m o r t ( h i s t o r i q u e m e n t ) , si J é s u s es t r é e l l e m e n t a p p a r u (h i s to r i -
q u e m e n t ) , c 'est qu' i l es t r é e l l e m e n t ressusc i té , e t le m o i n s qu 'on 
puisse d i re es t que ce t t e r é s u r r e c t i o n a quelque chose à fa i re avec 
(10) Cf. p. 262 sv. Cf. W. MARXSEN, Die Auferstehung Jesu als historisches 
und als theologisches Problem, dans Die Bedeutung der Auferstehungsbot-
schaft für den Glauben an Jesus Christus, Gütersloh 1967, pp. 14 sv. 
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l 'h is to i re e t d o n c avec le l a n g a g e h i s to r ique . Le t é m o i g n a g e i m -
m é d i a t n ' e s t p a s le seul l ieu d ' u n e vér i f i ca t ion va lable . 
Ce n ' e s t pas , m e semble - t - i l , cela qui cons t i t ue l a v ra i e diff i -
cu l t é ; cel le-ci v i en t de la spécif ic i té d u t é m o i g n a g e r e n d u p a r 
les a p ô t r e s e t d u l a n g a g e qu' i ls emplo ien t . D u fa i t que les é v a n -
gélis tes p r é s e n t e n t J é s u s - C h r i s t c o m m e le S a u v e u r un ique , e t t é -
m o i g n a n t à son su je t d ' é v é n e m e n t s s a n s p r é c é d e n t s ( r é s u r r e c -
t ion , ascens ion , don de l 'Espri t , p ré sence dé f in i t ive . . . ) , ils e m -
p lo ien t n é c e s s a i r e m e n t u n l a n g a g e or ig ina l e t i r r éduc t ib le à t o u t 
a u t r e . I ls u t i l i sen t , e n connex ion l ' un avec l ' au t r e , u n l a n g a g e 
d u déf ini t i f e t u n l a n g a g e d u t e m p s . P a r l a n g a g e d u définitif , il 
f a u t e n t e n d r e u n l a n g a g e des e x t r ê m e s (celui des or ig ines e t de 
l a f in) e t u n l a n g a g e de la t r a n s c e n d e n c e (celui d u d i v i n ) . E n 
J é s u s - C h r i s t , t e l qu ' i ls le p r é s e n t e n t , le t e m p s e t la fin des t e m p s , 
l ' h u m a i n e t le t r a n s h u m a i n son t rel iés de façon o rgan ique , a u 
p o i n t qu 'on n e p e u t t e n i r l 'un s a n s l ' au t r e . E t c e t t e p a r t i c u l a r i t é 
d e J é s u s - C h r i s t es t t r a n s f é r é e à ceux qui c ro ien t en L u i : u n n i -
v e a u " s p i r i t u e l " d ' ex i s tence es t m a n i f e s t é à t o u t fidèle, n iveau 
qui fa i t v é r i t a b l e m e n t p a r t i e de son h u m a n i t é e t qui p o u r t a n t 
dépasse e t t r a n s c e n d e le n i v e a u d ' u n e l ibe r té c o m m e ê t r e - a u -
m o n d e e t i n t e r sub jec t iv i t é . 
Nous s o m m e s ici a u p o i n t préc is qui déf in i t la re l ig ion c h r é -
t i e n n e : la convergence , à p ropos de J é s u s - C h r i s t , d u l a n g a g e h i s -
to r ique e t d u l a n g a g e de la t r a n s c e n d a n c e , conve rgence t e l l e m e n t 
sol ide que l 'un des l a n g a g e s n e p e u t p a s ê t r e v a l i d e m e n t e m p l o -
yé s a n s l ' au t r e (11). E t c e t t e convergence e n la p e r s o n n e de J é s u s -
Chr i s t re ja i l l i t s u r l 'h is to i re a v a n t lui (d 'où l ' i n t e r p r é t a t i o n de 
l 'Ancien T e s t a m e n t à la l u m i è r e d u Chr i s t ) e t s u r l 'h is to i re ap rè s 
lu i (d 'où l ' e spé rance d u fu tu r e t l ' app ro fond i s semen t d u p r é s e n t ) . 
Tel le est , s a n s a u c u n , dou te , la pe rspec t ive des évangél i s tes , — 
qu 'e l le se t r a d u i s e a u n i v e a u d u m y s t è r e pa sca l de J é s u s - C h r i s t 
( réc i ts de la Pass ion e t de la r é s u r r e c t i o n ) , a u n i v e a u de l a p r é -
s e n t a t i o n de J é s u s de N a z a r e t h ( d o n t les fa i t s e t ges tes s o n t r e n -
d u s à la l umiè re de ce t t e mys t é r i euse conve rgence ) , a u n i v e a u de 
l ' i n t e r p r é t a t i o n de s a p e r s o n n e ( d a n s les pas sages de f a c t u r e p lus 
i m m é d i a t e m e n t théologiques , c o m m e chez P a u l ou J e a n ) . 
I l découle de ces r e m a r q u e s que le l a n g a g e c o n c e r n a n t J é s u s -
C h r i s t es t n é c e s s a i r e m e n t u n l a n g a g e de t ype u n i q u e ; si on veu t 
(11) Cette convergence de deux langages irréductibles mais coexistants se 
rencontre dès les origines de l'annonce pascale, si on admet les résultats de 
l'exégèse de L.-D. concluant à l'existence de deux langages primitifs: celui 
de la résurrection et celui de l'exaltation. Cf. p. 51 etc. Je pense, pour ma 
part, qu'il en va de même pour l'expression "corps spirituel", ainsi que je le 
dirai plus loin. Il ne faut pas l'entendre comme si l'adjectif dénaturait le 
nom: il lui laisse en fait toute sa signification, et proclame d'autre part la 
condition inouïe et mystérieuse de la réalité désignée par ce nom. Cf. p. 273. 
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le s i tue r p a r r a p p o r t à n ' i m p o r t e quel t ype de l a n g a g e il occu-
p e r a t o u j o u r s u n e rég ion pa r t i cu l i è r e , p r é c i s é m e n t p a r c e qu' i l 
n ' e s t n i u n l a n g a g e d u t e m p s , n i u n l a n g a g e de l ' e n - d e h o r s d u 
t e m p s , ma i s , p a r a d o x a l e m e n t , u n l a n g a g e des deux . P e u t - ê t r e 
l a vé r i t é d ' un l a n g a g e de la théologie c h r é t i e n n e (celle des c o m -
m u n a u t é s e t des a u t e u r s p r imi t i f s , m a i s auss i la théo logie c o n -
t e m p o r a i n e ) se l a i s se - t -e l l e r e c o n n a î t r e à la f idéli té de ce t effor t 
de connex ion e n t r e deux l a n g a g e s qui, a u n i v e a u h u m a i n , s 'ex-
c luen t . 
Essayons d ' app l iquer b r i è v e m e n t c e t t e c o n s t a t a t i o n à la q u e s -
t i o n de l a r é su r r ec t i on . On r e m a r q u e r a t o u t d ' abo rd que les Apô-
t r e s se r e n d e n t g a r a n t s de l a r é s u r r e c t i o n ; c 'est de ce la qu' i ls 
t é m o i g n e n t , p a r le m o y e n ce r t e s de l ' expér ience qu' i ls o n t eue, des 
ré f lex ions qu ' i ls o n t fa i tes e tc . Mais l 'objet d u message , où n o u s 
a l lons r e n c o n t r e r la mys t é r i euse con jonc t ion d u t e m p s e t de l ' au -
de là d u t e m p s , es t la r é su r r ec t i on . C'est à elle que n o u s d o n n o n s 
(ou re fusons) n o t r e foi e t c 'est à la l umiè re de ce t t e foi à la r é -
s u r r e c t i o n que n o u s exp lorons le m e s s a g e à ses d ivers n iveaux . 
D a n s la m e s u r e , t o u t d 'abord , où c'est J é s u s qui es t p r o c l a m é v i -
v a n t , lui qui é t a i t m o r t , il y a u n é l é m e n t d u message qui re lève 
d e la vér i f ica t ion h i s to r ique e t d o n t o n doi t pouvoir d i r e que lque 
chose e n l a n g a g e d ' e s p a c e - t e m p s ; o n d i r a que la r é s u r r e c t i o n s 'est 
v r a i m e n t p r o d u i t e à u n m o m e n t d o n n é ( e n t r e l a m o r t de J é sus 
e t les m a n i f e s t a t i o n s de J é s u s v i v a n t ) , — ceci re lève d u t e m p s , 
— e t qu 'el le c o n c e r n e l ' h u m a n i t é de Jé sus , — ceci re lève de l ' es -
pace , e t condu i t à des a f f i r m a t i o n s r e l a t i v e m e n t a u corps de J é -
s u s ; je pense , p o u r m a p a r t , que t o u t r ecu l d u l a n g a g e à ce n i -
v e a u est simultanément u n recu l d u pouvoir s y n t h é t i q u e de la 
foi e t u n e insuf f i sance de la vér i f ica t ion h i s to r ique . Mais on n e 
s a u r a i t s ' a r r ê t e r à ce l a n g a g e ; il es t i n su f f i s an t e t e n appe l le u n 
a u t r e (ou p lus ieurs a u t r e s ) : d a n s la m e s u r e e n effet où ce t évé -
n e m e n t es t définitif , il appe l le u n l a n g a g e de l ' eschato logie e t 
de la théologie , de la fin des t e m p s e t de l ' ac t iv i té i m m é d i a t e de 
Dieu : l a n g a g e de c r éa t i on e t d ' a ccompl i s s emen t (12) . Enf in , c o m -
m e cet é v é n e m e n t à la fois t e m p o r e l e t déf ini t i f n o u s conce rne , 
ii appel le u n l a n g a g e ecclésiologique (au sens le p lus l a rge de ce 
(12) Je voudrais faire remarquer ici, en passant, que les langages extrê-
mes de création et d'eschatologie sont, eux aussi, et quoi qu'il eh soit de la 
résurrection de Jésus, en tension nécessaire: ils impliquent la temporalité, 
signifiée dans les mots de commencement et de fin; ils signifient un mystè-
re dans la mesure où ils veulent dire un "avant le début" et un "après la 
fin", dans la mesure aussi où, pour dire cet indicible, ils recourent au lan-
gage de la transcendance. Une analyse poussée de la spécificité du langage 
des extrêmes, éclairant sa situation par rapport au langage de l'histoire, de 
la métaphysique et du mythe, fait partie des prolégomènes à l'intelligence 
de la résurrection. 
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t e r m e ) . Le l a n g a g e comple t de la r é s u r r e c t i o n r é su l t e de ces dif-
f é ren te s a p p r o c h e s qui son t , t o u t e s e t c h a c u n e , essent ie l les . 
I l y a donc u n e spécif ic i té réel le d u l a n g a g e de la r é s u r r e c -
t i on ; m a i s c e t t e spécif i té n ' e n t r a î n e p a s u n e déf iance d e v a n t le 
l a n g a g e de l 'h is toi re . C o m m e je v iens de le d i re , la r é s u r r e c t i o n 
relève pour u n e p a r t d u l a n g a g e de l ' e s p a c e - t e m p s ; la foi en la 
r é s u r r e c t i o n unif ie e t d o n n e sens a u t é m o i g n a g e apos to l ique po r -
t a n t su r le fa i t ; e n ce sens , la r é s u r r e c t i o n p e u t ê t r e qual i f iée 
d 'h i s to r ique . Mais , p r éc i s émen t , d u fa i t qu 'el le t r a n s c e n d e l ' e spa-
ce - t emps , t o u t e n lui d o n n a n t s a cons i s t ance , elle n ' e s t p a s s e u -
l e m e n t h i s to r ique . On c o m p r e n d la t e rmino log ie qui pa r l e , ici, 
de " m é t a - h i s t o r i c i t é " ou de " t r a n s h i s t o r i c i t é " . 
D a n s la pe rspec t ive de ce que j e v iens de d i re , la c r i t ique que 
j ' a d r e s s e à L.-D. es t d 'avoir isolé le l a n g a g e h i s to r ique , de l 'avoir 
r é d u i t ( a u m o i n s en p r inc ipe ) à ce qui es t vér i f iable a u n iveau 
d ' u n e d é m a r c h e r a t i onne l l e , — ce qui condu i t l ' ensemble de son 
i n t e r p r é t a t i o n à u n e s o u s - e s t i m a t i o n d o m m a g e a b l e de l ' aspec t 
h u m a i n e t conc re t de la r é su r r ec t i on . I l es t b i en év iden t que si 
on s é p a r e " l ' h i s t o r i que" d u " rée l " , c 'est a u " r é e l " qu 'on s ' a t t a c h e -
r a e t " l ' h i s t o r ique" n ' a u r a guère d ' i m p o r t a n c e . Mais j e pense , 
c o m m e j e l 'ai di t , que c'est l ' inverse qui es t v r a i : dès qu' i l y a h i s -
tor ic i té , le rée l s ign i f i an t n ' e s t a t t e i n t que c o m m e h i s to r ique . 
I l m e semble qu' i l y a donc u n e f a u t e de m é t h o d e , qui e n t r a î -
n e deux conséquences sér ieuses . La p r e m i è r e es t que, t o u t a u long 
de son i n t e r p r é t a t i o n (donc m ê m e d a n s les dix p r e m i e r s c h a p i -
t r e s ) , L.-D. a t e n d a n c e à e s t o m p e r le n iveau s p a t i o - t e m p o r e l d u 
l a n g a g e de la r é su r r ec t i on . Les fo rmules d is jonc t ives d u t ype "Ce 
qui in té resse , ce n ' e s t p a s p r o p r e m e n t l ' ac te passé , qu' i l soi t d u 
Chr i s t ou de Dieu, m a i s le Chr i s t p r é s e n t " a b o n d e n t d a n s son l i -
v r é (13). I l es t v ra i q u ' e n u n s ens la p ré fé rence d o n n é e a u x a s -
pec t s mys t iques es t réel le d a n s les écr i t s apos to l iques , m a i s ce t t e 
p ré fé rence ja i l l i t du t e r r a i n sol ide e t i n c o n t e s t é de l ' a spec t s p a -
t i o - t e m p o r e l . M ê m e si cet a spec t n ' e s t p a s ce qui in t é res se de p lus , 
il a son i n t é r ê t e t cons t i tue , a u x yeux des apô t r e s , u n n i v e a u 
i r r emp laçab l e . U n e fo rmule con jonc t ive a u r a i t p e r m i s de t r a i t e r 
success ivemen t les deux aspec t s d u p rob lème . Dès qu' i l es t q u e s -
t ion de m a t é r i a l i t é , d o n c d ' e space - t emps , L.-D. a t e n d a n c e à m i -
n imi se r e t à passe r r a p i d e m e n t , en s o u l i g n a n t s u r t o u t ce que cela 
n e veu t p a s d i re e t ce que cela n e d i t pa s . P o u r t a n t , il y ava i t 
b i en u n e pensée des a p ô t r e s à ce su je t , p e u t - ê t r e m ê m e u n e h i s -
to i re de l eu r pensée . C o m m e n t fa i re u n e h e r m é n e u t i q u e de la 
r é s u r r e c t i o n s a n s ê t r e a u c la i r su r la pensée apos to l ique a u s u -
(13) pp. 33, 37, 63 etc. 
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j e t d u pa s sage de J é s u s de la m o r t à l a vie, cons idéré a u n i v e a u 
d u fa i t l u i - m ê m e , te l qu ' i ls l 'on t sa is i e t d i t d a n s leur s y n t h è s e ? 
J ' a i dé jà i nd iqué l a seconde conséquence : fidèle à l a d iv i s ion 
e n t r e " c o n n a i s s a n c e h i s t o r i q u e " e t " c o n n a i s s a n c e de foi", L.-D, 
c o n s t r u i t t o u t son c h a p i t r e h e r m é n e u t i q u e se lon deux l ignes s é -
pa rées e t success ives : " p o i n t foca l" (h i s to r ique) e t i n t e r p r é t a t i o n 
(de la foi) . J e n e p e n s e p a s que ce t t e c o n s t r u c t i o n soi t c o n f o r m e 
à la r éa l i t é de l 'objet ; l ' e x a m e n auque l n o u s a l lons n o u s l ivrer 
m a i n t e n a n t d u c o n t e n u de ces deux p a r a g r a p h e s successifs l e 
m o n t r e r a , j e p e n s e : u n t r a i t e m e n t de la r é s u r r e c t i o n selon ces 
deux l ignes de force n ' e s t p r a t i q u e m e n t p a s possible, e t le t e x t e 
de L.-D. p r é s e n t e u n c e r t a i n n o m b r e d ' amb igu i t é s e t d ' i l logismes 
qui m a n i f e s t e n t l ' impossibi l i té de t r ava i l l e r e f f i cacemen t se lon 
la m é t h o d e qu'i l a choisie. 
A v a n t de c o m m e n c e r ce t t e é tude , j e voud ra i s r ed i r e b r i ève -
m e n t le p o i n t de s é p a r a t i o n e n t r e L.-D. e t moi . I l m e semble que 
L.-D., qui dé fend t h é o r i q u e m e n t u n e concep t ion r é s o l u m e n t m o -
d e r n e de l 'h is to i re , confo rme à ce t t e " révo lu t ion de la consc ien-
ce h i s t o r i o g r a p h i q u e " d o n t p a r l a i t F r a n ç o i s F u r e t , t r ava i l l e e n 
r é a l i t é se lon u n e concep t ion posi t iv is te , r é d u i s a n t l 'h i s tor ique a u 
d o c u m e n t a i r e , e t se r é f é r a n t p h i l o s o p h i q u e m e n t à l ' équ iva len t 
d ' un k a n t i s m e vu lgar i sé . P o u r m a p a r t , j e p e n s e que la c o n n a i s -
s a n c e de l a r é s u r r e c t i o n es t i n t é r i e r r e à l 'op t ion u n i f i a n t e de l a 
foi c h r é t i e n n e : c 'est ce t t e op t ion qui r a s s emb le e t o rgan i se l e s 
é l é m e n t s d ' u n d i scours théologique , où l ' ac t iv i té de la r a i son t r o u -
ve f ac i l emen t s a p lace , a u x d i f fé ren t s n i v e a u x où la vé r i f i ca t ion 
discurs ive est possible e t néces sa i r e : n iveau de la d o c u m e n t a t i o n 
e t de l ' i n t e r p r é t a t i o n des t émo ignages , e n vue de fixer les é lé -
m e n t s s p a t i o - t e m p o r e l s ; n i v e a u de l ' ana lyse d u l a n g a g e ph i loso -
ph ique , a f in de s i t u e r le l a n g a g e de la r é s u r r e c t i o n p a r r a p p o r t 
à celui de la c r éa t i on e t de s i t u e r l ' a f f i rmat ion de la r é s u r r e c t i o n 
p a r r a p p o r t a u l a n g a g e des e x t r ê m e s ( m y t h e ) ; n i v e a u de l ' a n a -
lyse de la foi, qui p e r m e t de dégage r de la c o n n a i s s a n c e de la r é -
s u r r e c t i o n u n e théologie e t u n e chr is to logie qui, p a r choc en r e -
tour , i l l u m i n e n t n o t r e c o n n a i s s a n c e d u m y s t è r e . 
* # # 
L ' e x a m e n d u c h a p i t r e XI , m e n é a u po in t de vue du c o n t e n u , 
su iv ra t o u t s i m p l e m e n t le t e x t e de L.-D., se lon les deux par t ies , 
success ives : " p o i n t foca l " e t " i n t e r p r é t a t i o n " . 
1. A v a n t d ' abo rde r le t e x t e de L.-D. re la t i f a u " p o i n t foca l" , 
je voudra i s i nd ique r m a p r o p r e gri l le de l ec tu re des d ivers n i -
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v e a u x de l ' é v é n e m e n t pa sca l ; ce f a i s a n t je r e n d r a i p lus in t e l l i -
g ib le m a pr ise d e pos i t ion c r i t ique e t m ' o u v r i r a i m o i - m ê m e d a -
v a n t a g e à u n e éven tue l l e d iscuss ion. Les n i v e a u x auxque l s il es t 
possible de r e n c o n t r e r l ' é v é n e m e n t pasca l s e r a i e n t d o n c les su i -
v a n t s (il n e s 'agi t p a s ici de l 'o rdre d ' inven t ion , m a i s d e l 'o rdre 
d e s n i v e a u x épis témologiques) : 
( a ) le n i v e a u de s a manifestation, c ' e s t - à - d i r e des p h é n o m è n e s 
p a r où cet é v é n e m e n t dev ien t r e conna i s s ab l e ou p e u t le deven i r : 
p .ex . les a p p a r i t i o n s e t l a découve r t e d u t o m b e a u ouver t . 
(b) le n i v e a u d u fait l u i - m ê m e qui es t m a n i f e s t é : le pas sage 
•effectif de J é sus , de l a m o r t à l a vie nouvel le . Ce fa i t es t d i t avec 
d e s m o t s ac t i f s : r é s u r r e c t i o n ( l a n g a g e d e r é fé rence ) e t e x a l t a -
t ion . Ce qui déf in i t ce n iveau , c 'est le pa s sage l u i - m ê m e , cons idé -
r é se lon les s c h è m e s de l ' a v a n t e t de l ' après ou de l ' en -bas e t de 
l ' e n - h a u t . 
(c) le n i v e a u des dimensions intégrales de ce f a i t : son a u t e u r , 
qui es t Dieu ; son r é s u l t a t pour le C h r i s t : la vie nouve l le à j a -
m a i s ; son r é s u l t a t p o u r les h o m m e s : le sa lu t , l a p r é s e n c e d u 
C h r i s t , l 'envoi de l ' E s p r i t - S a i n t e t c . 
Le p r e m i e r de ces n i v e a u x es t suscep t ib le d ' u n e vér i f ica t ion 
.scientif ique, a u m o i n s d a n s u n e t r è s l a rge m e s u r e ; le second , b ien 
qu ' i l a p p a r t i e n n e à la t e m p o r a l i t é p a r son t e r m i n u s a quo (la 
m o r t de Jé sus ) et, d a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e p a r son t e r m i n u s 
ad quem ( la vie nouvel le de Jé sus , c o m m e a n t i c i p a t i o n d e l 'es-
cha to log ie ; e n effet , d i re que l ' eschato logie e s t an t i c ipée , c 'est 
b i en lui d o n n e r u n e p lace à l ' i n t é r i eu r d u t e m p s ) , n e p e u t ê t r e 
vérif ié i m m é d i a t e m e n t ; le t ro i s i ème re lève d ' u n e sér ie d ' ana lyses 
réf lexives, s ' a p p u y a n t su r la r évé l a t i on a n t é r i e u r e , la m é d i t a t i o n 
apos to l ique , l ' expér ience de l 'Eglise e tc . C o m m e j e l 'ai d i t , le d i s -
c e r n e m e n t de ces n i v e a u x e t le t r a v a i l de vér i f ica t ion se f a i t sous 
l a l umiè re u n i f i a n t e de la foi, qui es t h a r m o n i s é e à u n e c o n n a i s -
s a n c e i n t é g r a l e d u m y s t è r e . Si, i n v e r s e m e n t , le n i v e a u de la m a -
n i f e s t a t i on p e u t acqué r i r u n e c e r t a i n e c o h é r e n c e a v a n t l ' a d h é -
s ion de foi (ou le re fus de l ' i nc royance ) , il n e t r o u v e son v é r i t a -
b l e sens , m ê m e d u p o i n t de vue h i s to r ique , que sous la l umiè re 
de la foi qui r e c o n n a î t l ' ensemble d u m y s t è r e . i 
E n fonc t ion de ce t t e gril le s implif iée, qui r é su l t e des obse rva -
t i ons proposées d a n s la p a r t i e p r é c é d e n t e de ce t r ava i l , j e vou-
d r a i s i nd ique r ce que j e crois ê t r e c e r t a i n e s amb igu ï t é s d a n s le 
t e x t e de L.-D. re la t i f a u " p o i n t focal" . 
L ' amb igu ï t é d u " p o i n t foca l" r é su l t e d ' abo rd d ' u n e op t ion 
«consciente pr i se p a r L.-D., e t qui s 'expl ique d 'a i l leurs d a n s u n e 
t r è s g r a n d e m e s u r e p a r s a d i s t i nc t i on t r è s t r a n c h é e e n t r e " fa i t 
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h i s t o r i q u e " e t " f a i t rée l" . " D a n s les d é v e l o p p e m e n t s qui su iven t , 
i l i m p o r t e de p r e n d r e e n ses d ivers sens l ' express ion " p o i n t fo-
ca l " : il p o u r r a signif ier , se lon le con t ex t e , l ' é v é n e m e n t pa sca l 
( l ' a c t e de Dieu qui r e s susc i t a son Fils , l ' ex is tence de J é s u s a p r è s 
s a m o r t ) ou les fa i t s h i s to r iques , te l s que les t é m o i g n a g e s s u r 
l es a p p a r i t i o n s e t l a découver t e d u t o m b e a u o u v e r t " (255). 
Ce t e x t e m e la isse pe rp lexe p o u r p lus ieurs r a i sons . D 'abord , il 
dé f in i t l ' é v é n e m e n t pasca l a u n iveau que j ' a i appe lé ( c ) : c 'est u n 
n i v e a u t o u t à fa i t réel , m a i s que n o u s a t t e i g n o n s p a r u n e ré f l e -
x ion théo log ique ( fû t -ce u n e théologie insp i rée ) s u r le n i v e a u 
( b ) : le fa i t " r é e l " est , en t o u t p r e m i e r l ieu, le pa s sage d u Chr i s t 
d ' u n é t a t à u n a u t r e ; c 'est ce f a i t - l à (n iveau (b ) ) qui es t m a n i f e s -
t é (n iveau ( a ) ) e t qui d o n n e l ieu à i n t e r p r é t a t i o n d a n s l a foi ( n i -
v e a u ( c ) ) . J e n e sa is p a s pourquo i L.-D. passe ici p a r - d e s s u s ce 
n i v e a u (b ) , qui que lques p a g e s p lus h a u t , é t a i t b ien , p o u r lui , le 
n i v e a u d u fa i t " r ée l " . E t on p e u t c r a i n d r e que , e n e s t o m p a n t a i n -
s i l ' é t ape c e n t r a l e d u processus , il n e soit i n v o l o n t a i r e m e n t c o n -
d u i t à fausse r l ' i n t e r p r é t a t i o n . 
U n e seconde per f lex i té p o r t e s u r la décis ion m ê m e de d o n n e r 
u n double sens à l ' express ion " p o i n t focal" . J e n e pense p a s que 
L. -D. évi te t o u j o u r s les confus ions auque l les c e t t e a m b i g u ï t é n e 
p o u v a i t que d o n n e r l ieu. P r e n o n s - e n ici d e u x exemples . P . 293 
( d o n c d a n s s a p a r t i e h e r m é n e u t i q u e p o u r a u j o u r d ' h u i ) , L.-D. 
é c r i t : "Les a p p a r i t i o n s s o n t l ' é v é n e m e n t f o n d a t e u r de l 'Eglise". I l 
m e semble que ce t t e fo rmule est i n e x a c t e : si on p r e n d le " p o i n t 
foca l" a u s ens "h i s to r ique" , elle d i t t r o p ; si on le p r e n d a u s ens 
" rée l " , elle d i t t r o p peu . E n effet, cons idérées a u n i v e a u de l a 
m a n i f e s t a t i o n vér i f iable p a r les m o y e n s de la sc ience , les a p p a -
r i t i ons n e p e u v e n t p a s ê t r e d i t e s " f o n d a t r i c e s de l 'Egl ise": l 'Eglise 
e n sa n o t i o n t o t a l e e t en sa réa l i t é , re lève d u m y s t è r e de J é sus 
ressusc i té i n t e r p r é t é d a n s la foi. Ceci n e p e u t ê t r e a t t e i n t p a r l a 
sc ience h i s to r ique ; l ' h i s to r ien p e u t t o u t a u p lus d i r e : les a p ô t r e s 
o n t fa i t p a r t a g e r l eu r convic t ion d 'avoir vu J é s u s à u n c e r t a i n 
n o m b r e d ' h o m m e s , e t on a l à l 'or igine h i s to r ique de l a c o m m u -
n a u t é c h r é t i e n n e . I n v e r s e m e n t , si o n se p lace a u n i v e a u de la 
foi, d i re que les " a p p a r i t i o n s s o n t l ' é v é n e m e n t f o n d a t e u r " es t t r o p 
c o u r t : l ' é v é n e m e n t f o n d a t e u r de l 'Eglise, c 'est l a r é s u r r e c t i o n 
( e x a l t a t i o n ) de J é s u s - C h r i s t m a n i f e s t é e d a n s les a p p a r i t i o n s e t 
i n t e r p r é t é e d a n s la foi. 
L ' a u t r e exemple es t p lus i m m é d i a t e m e n t i m p o r t a n t . Lorsque , 
a p r è s les p r é l im ina i r e s que j e su is e n t r a i n d ' ana lyse r , L.-D. en 
v i e n t à t r a i t e r exp l i c i t emen t d u " p o i n t focal" , il v e u t lever l ' a m -
b igu ï t é e t il se p lace r é s o l u m e n t a u n i v e a u des seules d o n n é e s 
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"h i s to r iques" , c ' e s t - à -d i r e s c i en t i f i quemen t vér i f iables ; il éc r i t 
p lus ieurs fois des formules d u t y p e : " n o u s n e cons idé rons ici que 
ce qui re lève de la r a i son e t de la sc ience h i s t o r i q u e " (258). On 
a t t e n d r a i t donc , d ' une p a r t , u n e r é d u c t i o n t r è s c r i t ique d u d o n n é 
à ce qui es t s c i en t i f i quemen t accessible, et, d ' a u t r e p a r t , u n e é t u -
de u l t é r i e u r e su r la r e l a t i o n e x i s t a n t e n t r e c e t t e c o n n a i s s a n c e 
sc ien t i f ique e t son obje t (le " p o i n t foca l" a u p r e m i e r s ens d u t e r -
m e ) e t l ' a f f i rma t ion de la r é s u r r e c t i o n (second sens d u " p o i n t fo-
c a l " ) . E n fai t , il s emble que L.-D. a t t r i b u e à la c o n n a i s s a n c e h i s -
tor ique , à cô té d ' é l é m e n t s qui p e u v e n t e f fec t ivement re lever de l a 
sc ience, d ' a u t r e s qui n e le p e u v e n t p a s : d a n s s o n ana lyse , j e c o n -
s idère c o m m e suscept ib les d ' ê t r e é tabl i s s c i en t i f i quemen t " l a c o n -
vic t ion de P a u l qui a t t e s t e avoir r e n c o n t r é le Chr i s t r e v e n u de l a 
m o r t " (263), le fa i t que "des f e m m e s s o n t venues a u t o m b e a u de 
J é sus e t n ' y o n t p a s t rouvé le corps de J é s u s " (270), enf in le fa i t 
que c e r t a i n s disciples de J é sus a i e n t é t é conva incus , c o m m e p lus 
t a r d Pau l , d 'avoir r e n c o n t r é e t r e c o n n u le Chr i s t . Nous pouvons 
é g a l e m e n t a t t r i b u e r à la sc ience h i s to r ique la d é t e r m i n a t i o n des 
é l é m e n t s c o n s t i t u a n t , a u x yeux des bénéf ic ia i res , les a p p a r i t i o n s : 
in i t i a t ive , r e c o n n a i s s a n c e , miss ion . Soumis à l a c r i t ique h i s t o r i -
que e t l i t t é r a i r e , les t e x t e s évangé l iques n o u s p e r m e t t e n t ef fec t i -
v e m e n t de déc r i r e la n a t u r e e t le m o d e des a p p a r i t i o n s , te l les que 
les disciples o n t é té conva incus de les avoir vécues . Mais les o n t -
ils vécues réellement? J e n e p e n s e p a s que la sc ience h i s to r ique 
puisse vérif ier ce po in t . Voici, se lon L.-D., les c a r ac t é r i s t i ques qui 
se d é g a g e n t des t é m o i g n a g e s : "L ' in i t i a t ive est t ou jou r s a t t r i b u é e 
a u Ressusc i t é : a u t r e m e n t dit , les a p ô t r e s n e p e n s e n t p a s qu ' i ls 
s o n t à l 'or igine des a p p a r i t i o n s . I ls son t inv i t és à iden t i f i e r le 
Ressusc i té avec J é s u s de N a z a r e t h : ils p r e n n e n t consc ience qu' i ls 
do iven t c o n t i n u e r l 'h i s to i re de celui qu ' i ls v i e n n e n t de r e c o n n a î -
t r e . Enf in ils s a v e n t q u ' e n ce m o m e n t - l à ils s o n t envoyés en m i s -
s ion e t que l 'Eglise es t r é e l l e m e n t fondée" . E t L.-D. de conc lu r e : 
"Nous a t t e i g n o n s là l ' expér ience h i s to r ique des p r e m i e r s d isc i -
p les" . J e crois qu' i l f a u t b ien préc iser ici le s ens du m o t " h i s t o -
r i q u e " ; se lon les c r i t è res de vér i f iabi l i té posés p a r L.-D., n o u s a t -
t e i gnons là les convic t ions des disciples r e l a t i v e m e n t à l ' expér ien -
ce qu ' i ls t é m o i g n e n t avoir eue, m a i s n o u s n ' a v o n s a u c u n m o y e n 
de vérif ier que ce t t e expé r i ence a é t é réel le , que que lqu 'un a ef-
f ec t i vemen t p r i s l ' in i t ia t ive de r e n c o n t r e r les disciples, que ce 
que lqu 'un é t a i t J é s u s de N a z a r e t h r e v e n u à la vie, qu ' i l a effec-
t i v e m e n t envoyé les disciples e n miss ion e tc . Le pa s sage à l'af-
f i rma t ion de réalité re lève de l a foi. Cela r e s so r t en pa r t i cu l i e r 
du fa i t que, d a n s le t e x t e que j e v iens de ci ter , e t d ' a u t r e s a n a -
logues, L.-D. p a r l e s p o n t a n é m e n t de celui qui es t a p p a r u c o m m e 
d u Ressuscité: or l 'emploi de ce mot , avec va l eu r a f f i rmat ive , 
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réel le , n e relève pas , se lon lui, de la sc ience h i s to r ique . J e pense 
d o n c que t o u t ce qui t o u c h e à la réalité des a p p a r i t i o n s se t i e n t 
d u cô té de la r é s u r r e c t i o n ; o n n e p e u t p a s a f f i rmer l ' un s a n s 
l ' au t r e , e t on n ' e s t p a s d a n s le d o m a i n e de la c o n n a i s s a n c e h i s -
to r ique a u sens où L.-D. la déf in i t (14). 
I l n e semble d o n c p a s qu' i l y a i t d ' ana lyse v r a i m e n t s a t i s f a i -
s a n t e d u r a p p o r t e x i s t a n t e n t r e " l ' h i s t o r i que" e t le " rée l" , soi t a u 
n i v e a u d u fa i t ( c o m m e n t la r éa l i t é d u fa i t s o u s - t e n d la r éa l i t é 
des a p p a r i t i o n s e t r e n d possible l ' expé r i ence ) , soi t a u n i v e a u de 
la c o n n a i s s a n c e ( c o m m e n t la c o n n a i s s a n c e de l a r éa l i t é de la 
r é s u r r e c t i o n donde cons i s t ance à l ' app réc i a t ion de la r éa l i t é des 
a p p a r i t i o n s d o n t t é m o i g n e n t les a p ô t r e s ) . Or ceci condu i t , p r a t i -
q u e m e n t , à u n e s o u s - e s t i m a t i o n d u n i v e a u que j ' a i appe lé ( b ) : 
n i v e a u d u passage de J é sus de la m o r t à la vie, qui es t v r a i m e n t 
le n i v e a u c e n t r a l . P o u r t a n t , dès le d é b u t de son l ivre, L.-D. éc r i -
v a i t : "Le l a n g a g e l u i - m ê m e impose c o m m e cond i t ion de poss ibi -
l i té que lque chose à sa source , u n é v é n e m e n t qui es t ' a d - v e n u ' 
e t qui n e se confond p a s avec l ' é v é n e m e n t qui a u j o u r d ' h u i m " a d -
v i e n t ' (18) : si on app l ique ces l ignes a u l a n g a g e des a p p a r i t i o n s 
e t d u t o m b e a u ouver t , il es t c la i r que ce l a n g a g e en appel le deux 
a u t r e s c o m p l é m e n t a i r e s (que les a p ô t r e s n ' o n t d 'a i l leurs p a s m a n -
qué de d o n n e r ) : celui de la r é su r r ec t i on , qui vise d ' abord e t a v a n t 
t o u t J é s u s - C h r i s t , celui de la vie c h r é t i e n n e d é c o u l a n t d u m y s t è r e 
de J é s u s - C h r i s t , qui n o u s conce rne , nous . Ou encore , si L.-D. c o n -
s idère c o m m e de " second d e g r é " l ' i n t e r p r é t a t i o n qui ap l ique la 
r é s u r r e c t i o n à l ' ex is tence d u c r o y a n t (257), c 'est qu ' i l y a u n e 
i n t e r p r é t a t i o n d u p r e m i e r deg ré c o n c e r n a n t la r é s u r r e c t i o n e l le-
m ê m e . 
C o m m e le " p r o b l è m e de la r é s u r r e c t i o n " est en déf in i t ive le 
p rob lème de la r e l a t i o n d u fa i t e t d u sens , il es t à c r a i n d r e que 
les confus ions n o n dissipées a u d é p a r t n e favor i sen t guère u l t é -
r i e u r e m e n t u n e h e r m é n e u t i q u e s a t i s f a i s a n t e . 
2. Ic i encore , p a r souci de c l a r t é , j e d i r a i d ' abord s i m p l e m e n t 
ce que j ' a t t e n d a i s d u p a r a g r a p h e Interprétation qui fa i t su i t e a u 
p a r a g r a p h e sur le " p o i n t focal". Pu i sque n o u s s o m m e s censés p a r -
t i r d u d o n n é h i s to r ique , des p h é n o m è n e s que les a p ô t r e s o n t c ru 
e x p é r i m e n t e r , j e pense qu'i l a u r a i t fal lu c h e r c h e r à p ropos d ' abord 
des a u t e u r s d u Nouveau T e s t a m e n t , pu is de l ' h o m m e d ' au jou rd ' hu i , 
(14) Mais il appartient à ce domaine de la connaissance historique au 
sens où j'ai essayé de la caractériser: en effet, la résurrection comme pas-
sage de la mort à la vie est ce qui donne unité, réalité et signification, au 
discours qui s'efforce de relier et de dire les manifestations spatio-tempo-
relles attestées par les témoins. Elle n'est donc ni conçue ni exprimée com-
me totalement hétérogène au spatio-temporel. 
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quel coeff icient de r éa l i t é on a c ru a lors e t on cro i t a u j o u r d ' h u i 
pouvoir d o n n e r à ce qui s o u s - t e n d ces p h é n o m è n e s : c ' e s t - à - d i r e , 
il a u r a i t fa l lu préc iser c o m m e n t on a v a i t compr i s a lors e t o n 
c o m p r e n d a u j o u r d ' h u i la r é s u r r e c t i o n corporelle de J é sus . E n s u i -
te , à p a r t i r de ce t t e i n t e r p r é t a t i o n de p r e m i e r degré , il a u r a i t 
fa l lu a n a l y s e r cornent on est p a r v e n u au t re fo i s e t on p a r v i e n t 
a u j o u r d ' h u i à u n e i n t e r p r é t a t i o n de second degré . P a r i n t e r -
p r é t a t i o n de second degré , il f a u t e n t e n d r e , n o n s e u l e m e n t c o m -
m e n t s ' ac tua l i se " d a n s l ' ex is tence d u c r o y a n t la p r é sence de l ' évé-
n e m e n t qu 'es t l a r é s u r r e c t i o n de J é s u s - C h r i s t " (cf. p . 257), m a i s , 
p lus l a r g e m e n t , c o m m e n t ce t é v é n e m e n t appe l le u n e escha to log ie 
théo logique e t u n e chr is to logie (cf. p . 289). E v i d e m m e n t , t o u t ce la 
n e pouva i t ê t r e e n t r e p r i s q u ' a u n i v e a u des g r a n d e s l ignes, ca r c 'est 
t o u t e la théologie d u Nouveau T e s t a m e n t (et, é v e n t u e l l e m e n t t o u -
t e l a r e c h e r c h e théo logique ac tue l le ) qui s o n t c o n t e n u e s d a n s c e t -
t e i n t e r p r é t a t i o n de second degré . C e p e n d a n t , quel que soi t le d e -
gré de d é v e l o p p e m e n t qu 'on a u r a i t p u d o n n e r à ce t t e r e c h e r c h e , 
u n t ro i s ième t e m p s é t a i t néces sa i r e : puisque , soi t a u n i v e a u de l a 
r é s u r r e c t i o n ( exa l t a t i on ) corporel le , so i t a u n i v e a u de l ' i n t e r p r é t a -
t ion de second degré , le l a n g a g e d u Nouveau T e s t a m e n t es t u n 
l a n g a g e de ré fé rence , il a u r a i t fa l lu préc iser c o m m e n t le l a n g a g e 
a c t u e l t e n t e de se s i t ue r p a r r a p p o r t à ce l a n g a g e de r é f é r ence e t 
e n r e n d f idè l emen t le c o n t e n u essent ie l . 
I l m e semble que le s c h é m a que j e v iens de t r a c e r d i t h o n n ê -
t e m e n t les r e q u ê t e s que l 'on é t a i t en d ro i t d ' ad resse r à L.-D. à p a r -
t i r de ses d é v e l o p p e m e n t s su r le " p o i n t focal" . Or la r éponse à ces 
r equê t e s n ' e s t que b ien pa r t i e l l e : n o u s t r o u v o n s à p ropos de Luc, 
u n déve loppemen t s u r le t h è m e "Le Chr i s t es t v ivan t , (ce qui es t 
u n aspec t de la christologie de Luc); à p ropos de Pau l , u n déve -
l o p p e m e n t s u r le t h è m e "Le Chr i s t v i t en m o i " (ce qui es t u n a s -
pect , ou p e u t - ê t r e la t o t a l i t é , de la spiritualité ou de l'ecclésiologie 
de saint Paul) ; à p ropos de J e a n , enf in , u n d é v e l o p p e m e n t s u r le 
t h è m e : " I l s v e r r o n t celui qu' i ls o n t t r a n s p e r c é " (ce qui es t i n t e r -
p r é t a t i o n de l a résurrection e l l e -même , avec n o t a t i o n s s u r la s i -
gni f ica t ion d u corps d e J é s u s chez s a i n t J e a n ) . T o u t ce la es t à l a 
fois p lus l a rge que ce qui a v a i t é t é a n n o n c é ( ac tua l i s a t i on d a n s l a 
p ré sence d u c r o y a n t ) , i n su f f i s an t p a r r a p p o r t à ce qu ' i l y a u r a i t 
eu à i nd ique r ( s inon à t r a i t e r ) , puisqu ' i l y a chez Luc u n e ecclésio-
logie, chez P a u l u n e chr is to logie e tc . ; enf in , il y a u n h i a t u s e n t r e 
les d e u x p r e m i è r e s i n t e r p r é t a t i o n s (Luc e t P a u l ) qui r e l èven t de 
ce que j ' a i appe lé le n i v e a u (c ) , e t l a t ro i s i ème ( J e a n ) qui re lève 
d u n iveau ( b ) . E n déf ini t ive , n o u s n e voyons p a s b ien c o m m e n t les 
a p ô t r e s o n t i n t e r p r é t é les a p p a r i t i o n s e t le t o m b e a u ouver t , a u 
p o i n t de vue de ce qui s ' é t a i t r é e l l e m e n t passé e n Jé sus , n i c o m -
m e n t c e t t e i n t e r p r é t a t i o n (qu 'on p e u t dés igner ici c o m m e r é s u r -
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r ec t ion ou e x a l t a t i o n corporel le) es t à la base des déve loppe-
m e n t s u l t é r i eu r s de l 'eschatologie , l a théologie , la chr is to logie d u 
Nouveau T e s t a m e n t . 
Si m a i n t e n a n t on se t o u r n e vers l ' i n t e r p r é t a t i o n proposée p o u r 
a u j o u r d ' h u i , les r é s u l t a t s s o n t d é c e v a n t s . Nous t r o u v o n s success i -
v e m e n t u n p a r a g r a p h e su r l'acte de Dieu, qui v o u d r a i t d o n n e r l ' i n -
t e r p r é t a t i o n d u m y s t è r e a u p o i n t de vue escha to log ique e t t h é o l o -
gique; e n s u i t e u n p a r a g r a p h e s u r les manifestations, qui sera i t , 
p l u t ô t ecclésiologique; en f in u n p a r a g r a p h e su r Jésus-Christ, s u b -
divisé en réf lexions s u r le corps d u Chr i s t ressusc i té , s u r " J é s u s , 
Se igneur de l 'Univers" e t su r " J é s u s m o n Se igneur" . J ' a v o u e que j e 
n e vois p a s c o m m e n t o n p e u t p a r l e r de l ' ac te d e Dieu e t d e l a m a -
n i f e s t a t i on de la r é s u r r e c t i o n a v a n t d 'avoir pa r l é de la r é s u r r e c -
t ion e l l e -même , pu i sque n o u s s o m m e s ici d a n s u n e pe r spec t ive 
d ' h e r m é n e u t i q u e , qui c h e r c h e à cons t ru i r e u n e i n t e r p r é t a t i o n p a r 
r a p p o r t à u n d o n n é . Or le d o n n é de base é t a n t e x p r i m é d a n s les 
d o c u m e n t s a n c i e n s d a n s u n l a n g a g e de passage (de l ' a v a n t à l ' après 
ou de l ' en -bas à l ' e n - h a u t ) , c 'est u n n o u v e a u l a n g a g e de p a s s a g e 
qu'i l f a u t t r ouve r p o u r a u j o u r d ' h u i , q u i t t e à l ' a r t i cu le r i m m é d i a -
t e m e n t s u r d ' a u t r e s l a n g a g e s qui d é s i g n e n t les a spec t s t r a n s c e n -
d a n t s d u m y s t è r e . Or on n e t r o u v e p a s de t ex t e s v r a i m e n t exp l i -
ci tes su r le passage , d a n s l ' h e r m é n e u t i q u e de L.-D. J e voudrais , 
c i te r ici deux t ex t e s e t les c o m m e n t e r b r i èvemen t . A propos d u 
corps d u Chr is t , L.-D. éc r i t : " . . .En d ' a u t r e s t e r m e s , qui n e veu len t 
p a s e s t o m p e r l ' ind iv idual i té de Jé sus -Chr i s t , n i la c o n t i n u i t é de 
son corps ressusc i té avec le corps h i s to r ique , le corps de J é s u s -
Chr i s t es t l ' un ivers a s s u m é e t t r a n s f i g u r é e n lui . Selon le m o t d e 
s a i n t Pau l , le Chr i s t s ' expr ime déso rma i s p a r s o n corps ecclésial.. . 
En lui l ' a l t e rna t i ve indiv iduel /co l lec t i f es t dépassée . J é s u s - C h r i s t 
es t à l a fois p e r s o n n e qui a s s u m e l 'un ivers e t un ive r s p e r s o n n a -
lisé en l u i " (305). I l m e semble qu ' avec u n e tel le concep t ion d u 
corps ressusc i té de Jé sus , il es t b ien difficile de p rése rve r u n l a n -
gage de passage , qui soi t i n t e r p r é t a t i f d u l a n g a g e de r é f é r e n c e . 
E n effet , l a seule r e p r é s e n t a t i o n de la r é s u r r e c t i o n qui soi t co -
h é r e n t e avec ce t t e n o t i o n d u co rps -un ive r s s e r a i t p r o b a b l e m e n t 
cel le-ci : à l ' i n s t a n t de s a m o r t , le Chr i s t p e r d le d e r n i e r é t a t d e 
son corps p a r t i c u l a r i s é e t il a s s u m e l ' ensemble de l a corpora l i t é 
universe l le . I l y a u n e so r t e d ' e x h a u s t i o n des é t a t s successifs d e 
sa corporé i té e t u n e r é c a p i t u l a t i o n de la t o t a l i t é (15). J e n e sa i s 
(15) En fait, cette représentation correspond beaucoup plus, sinon ex-
clusivement, au langage de l'exaltation. Mais on ne voit pas comment elle 
peut rendre compte de la mort du Christ comme acte personnel salvifique, de 
la résurrection comme don de Dieu à celui qui a donné sa vie librement etc. 
En d'autres termes, comment une telle représentation est-elle corrélative 
d'une théologie de la rédemption, c'est ce qu'il est difficile de voir. Plus je lis 
le livre de L.-D., plus je pense qu'il est conscient de l'insuffisance du seul 
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p a s si c 'est cela que L.-D. pense ; e n t o u s cas, c e t t e r e p r é s e n t a t i o n 
se ra i t , m ê m e à ses yeux, insuf f i san te , a ins i qu ' en t é m o i g n e le t e x -
t e su ivan t , écr i t à p ropos d u c a d a v r e de J é s u s - C h r i s t : "il r e t o u r -
n e à l 'un ivers auque l il a p p a r t i e n t , m a i s à u n un ive r s qui désor -
m a i s , par la vertu de la résurrection, es t t r a n s f o r m é e t g lor ieux" 
(303). J ' a i soul igné , d a n s ce passage , les m o t s " p a r la v e r t u de l a 
r é s u r r e c t i o n " : il semble donc que le s imple r e t o u r de la de rn i è r e 
ind iv idua l i t é de J é sus à l 'un ivers n e suffise p a s à déf in i r son é t a t 
n o u v e a u . Mais la ques t ion se pose : qu ' e s t - ce que ce t t e " r é s u r r e c -
t i o n " e t c e t t e " v e r t u de la r é s u r r e c t i o n " ? et , d ' a u t r e p a r t , e n quoi 
e t c o m m e n t l 'un ivers es t - i l " t r a n s f o r m é " e t "g lo r i eux"? C'est p r é -
c i s é m e n t la r éponse à ces ques t ions qui dev ra i t cons t i t ue r l ' he r -
m é n e u t i q u e de la r é s u r r e c t i o n . T a n t qu 'el le n ' e s t p a s d o n n é e , 
n o u s n e pouvons guè re savoir c o m m e n t es t r e spec tée ce t t e c o n -
t i n u i t é d u corps h i s to r ique e t d u corps ressusc i té d o n t p a r l e L.-D., 
n i c o m m e n t se s i tue le " d é p a s s e m e n t " de l ' individuel e t d u col lec-
tif. P a r a i l leurs , d ' a u t r e s é l é m e n t s a u r a i e n t é g a l e m e n t besoin 
d ' é luc ida t ion : d a n s le p r e m i e r t e x t e ci té , c o m m e n t fa i re la dif-
fé rence e n t r e l ' " un ive r s " e t le " co rps ecclésia l"? Ou encore , q u a n d 
L . - D . d i t que " le corps de J é s u s - C h r i s t es t l ' un ivers a s s u m é e t 
t r a n s f i g u r é e n Lui [ J é s u s - C h r i s t ] " , quelle es t la s igni f ica t ion 
e x a c t e d u m o t Jésus-Christ"? 
E n p o s a n t ces ques t ions , j e n e veux p a s c o n t e s t e r la vé r i t é g lo-
b a l e de ce que d i t L.-D., d a n s ces t ex t e s . J e voudra i s s i m p l e m e n t 
fa i re r e m a r q u e r que ces passages s o n t aussi confus e t difficiles à 
c o m p r e n d r e (pour n e p a s d i re p lus) que les t ex t e s de s a i n t P a u l 
d o n t ils s o n t l ' écho; ils n ' e x p l i q u e n t r i en , à l a vé r i t é ils n ' i n t e r -
p r è t e n t pas . I ls m e s e m b l e n t d i re ce qui d i t s a i n t Pau l , m a i s e n 
p a s s a n t b r i è v e m e n t su r ce qui fonde l a d o c t r i n e p a u l i n i e n n e (et 
d o n t P a u l a exp l i c i t emen t pa r l é ) : le pas sage de J é s u s de la m o r t 
à la vie, la r é su r r ec t i on . 
E n ce qui c o n c e r n e m a i n t e n a n t l a " m a n i f e s t a t i o n " L.-D. n e 
r ev i en t p a s a u x t ex t e s p a u l i n i e n s ou a u t r e s , m a i s il p ré fè re r e -
p e n d r e les t ro i s t e r m e s qui dé f in i s sa ien t la s t r u c t u r e des a p p a r i -
t i o n s : in i t i a t ive , r e c o n n a i s s a n c e , miss ion . Mais , s'il es t r e l a t i ve -
m e n t aisé de p a r l e r de la r e c o n n a i s s a n c e , pu isque cel le-ci renvoie 
à J é s u s de N a z a r e t h d a n s sa vie p r é - p a s c a l e (16), e t de la mission, 
langage de l'exaltation (bien qu'il le préfère manifestement, ce qui est par-
faitement légitime) et impuissant pourtant à faire droit au langage de la 
résurrection dans sa synthèse herméneutique. 
(16) Ceci pourrait d'ailleurs se discuter, car nous ne connaissons de la 
vie pré-pascale de Jésus que ce qui nous en a été dit après Pâques. La ques-
tion du "Jésus historique" est, il me semble, intérieure à la foi en la résur-
rection, et on voit mal comment l'interprétation des données historiques 
incluses dans les Evangiles ne dépendrait pas, pour une assez large part, de 
l'interprétation de la résurrection. 
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puisqu ' i l s ' agi t de l ' a n n o n c e évangé l ique d u s a l u t (assez i d e n t i -
que, f i na l emen t , a u message p r é - p a s c a l de J é s u s ) , que d i re de l'ini-
tiative, pu i sque c 'est p a r elle que le Ressusc i té se fa i t c o n n a î t r e , 
se m a n i f e s t e c o m m e te l? L.-D. en fa i t u n privi lège indicible , a p -
p a r t e n a n t a u sec re t de l ' âme d u c r o y a n t : "L ' in i t i a t ive d u Res sus -
ci té g a r a n t i t l 'object ivi té de la r e n c o n t r e ; n o u s n ' e n disons p a s 
d a v a n t a g e , ca r cela a p p a r t i e n t a u secre t de l ' ex is tence d u c roy-
a n t " (296; cf. fo rmules i den t iques 308). Ce r e n o n c e m e n t a u 
l a n g a g e laisse insa t i s fa i t , puisqu ' i l s 'agissai t , d a n s t o u t le l ivre, 
de dire l a r é su r r ec t i on . I l y a ce r t e s u n é l é m e n t de sec re t ind ic i -
ble en t o u t e ex i s tence c h r é t i e n n e . Mais , p o u r fo rmer u n e Eglise, 
les c r o y a n t s do iven t b ien pouvoir se c o m m u n i q u e r p a r paro les ou 
p a r symboles ce t t e in i t i a t ive d u Se igneur ressusc i t é ; e t J é s u s -
Chr i s t l u i - m ê m e a pr i s l ' in i t ia t ive de se m a n i f e s t e r à u n e c o m -
m u n a u t é . L ' in i t i a t ive p a r laquel le J é sus se r e n d p r é s e n t doi t p o u -
voir se t r a d u i r e d a n s quelque l a n g a g e de la r é s u r r e c t i o n e t de la 
vie ; L.-D. suppose d 'a i l leurs de l a n g a g e puisqu ' i l éc r i t " l ' i n i t i a t i -
ve d u Ressusc i té" . Mais t o u t son livre n ' a - t - i l p a s p o u r obje t p r e -
m i e r d 'é luc ider la s ign i f ica t ion d u m o t Ressuscité? E n le p r e n a n t 
ici c o m m e s'il a l l a i t de soi e t en l ' u t i l i san t d a n s u n c o n t e x t e de 
sec re t (qui c o n t i n u e le " sec re t abso lu" de l ' ac te de D i e u ) , n e n o u s 
l a i s se - t - i l pas , e n déf in i t ive su r d u vide? Qu ' e s t - ce que ce t t e " p r é -
sence a u t h e n t i q u e d u Se igneur" , si j e n e peux r i e n d i re de son 
in i t i a t ive , en t a n t qu'el le le révèle, Lui? J ' a i b ien l ' impress ion 
q u ' e n p o s s a n t ce t t e ques t ion , j e re jo ins ce que j e disais p lus h a u t 
à p ropos de la f o n d a t i o n de l 'Eglise: le t é m o i g n a g e des apô t re s , 
e n t a n t qu ' i l re lève de l ' ac te comple t de l a foi, i n c l u t la r é s u r -
r e c t i o n auss i b i en que les a p p a r i t i o n s . Si L.-D. es t si r é se rvé su r 
l ' in i t ia t ive d u Chr i s t d a n s l 'Eglise, n ' e s t - c e p a s qu' i l a é t é t r o p 
r é se rvé j u s q u ' à p r é s e n t su r le c o n t e n u r ée l -h i s to r ique de l ' expé-
r i e n c e apos to l ique? 
La christologie n ' e s t p a s b e a u c o u p p lus déve loppée : elle es t 
ici l imi tée à l ' a f f i rmat ion que J é s u s es t le Se igneur de l 'Univers . 
L . -D. r e p r e n d ici, avec assez de b o n h e u r e t d ' a i sance , le l a n g a g e 
m ê m e de l 'Ecr i tu re su r la Se igneur ie de J é s u s - C h r i s t , m a i s il n e 
l ' i n t e r p r è t e pa s . J e veux di re , il n e d i t p a s : é t a n t d o n n é la c o n -
cep t i on ac tue l l e d u corps d u Chr i s t ressusc i té , des t ro i s t e m p s de 
l a m a n i f e s t a t i o n e tc . voici ce que p e u v e n t s ignif ier des m o t s com-
m e Se igneur , c o m m e E s p r i t - S a i n t ; voici c o m m e n t on p e u t com-
p r e n d r e e t d i re que l 'un ivers t r a n s f i g u r é (puisqu ' i l es t le Corps 
m ê m e d u Chr i s t ) es t auss i en e s p é r a n c e e tc . La r é é v a l u a t i o n des 
m o t s bibl iques à la lumiè re nouvel le a p p o r t é e su r le Ressusc i té 
n ' e s t m ê m e p a s e n t r e p r i s e . P a r a i l leurs , il y a d a n s le Nouveau 
T e s t a m e n t l u i - m ê m e , b e a u c o u p d ' a u t r e s é l é m e n t s chr i s to log iques ; 
o n p e u t se d e m a n d e r s'ils n ' a p p e l l e r a i e n t pas , e u x aussi , u n e 
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r é i n t e r p r é t a t i o n , c a r ils s o n t tous r a d i c a l e m e n t d é p e n d a n t d u fa i t 
de la r é s u r r e c t i o n : que d i re de la n a i s s a n c e v i rg ina le , c o m m e fa i t 
e t c o m m e l a n g a g e ? que d i re de l ' ex is tence d u Chr i s t a u p r è s d u 
P è r e a v a n t que le m o n d e fût (cf. l ' h y m n e de Col.) ou de l ' ex i s ten-
ce d u Verbe a u p r è s d u Pè re (Prol . de J e a n ) ? S a n s d o u t e n ' a t t e n -
d i o n s - n o u s p a s de L.-D. u n e r é i n t e r p r é t a t i o n complè t e de la c h r i s -
tologie d u Nouveau T e s t a m e n t . Mais il es t imposs ib le de se s a -
t i s fa i re de n ' avo i r r i e n d u t ou t , de n ' avo i r m ê m e p a s que lques 
p r inc ipes h e r m é n e u t i q u e s qui n o u s p e r m e t t r a i e n t de r e f a i r e a u -
j o u r d ' h u i de c h e m i n réflexif qui a é t é celui des a u t e u r s de Nou-
v e a u T e s t a m e n t . 
E n ce qui c o n c e r n e enf in l'acte de Dieu, L.-D. r é i n t r o d u i t s a 
d i s t inc t ion e n t r e fa i t h i s to r ique e t fa i t r ée l ; il es t c o n d u i t p a r 
là à sou l igner l ' impossibi l i té p re sque t o t a l e de p a r l e r de l ' ac te d e 
Dieu r e s s u s c i t a n t J é s u s - C h r i s t , a c t e qui se s i t ue a u n i v e a u " r é e l " : 
" E n u n sens , l ' h i s to r ien p e u t d a t e r ce t ac t e , à p a r t i r d u c h a n g e -
m e n t qu ' i l c o n s t a t e chez les disciples e t que ceux-c i a t t r i b u e n t 
à l ' i n t e rven t ion de Dieu e n son fils. Mais e n u n a u t r e sens , o n n e 
p e u t a s s igner de " d a t e " à cet a c t e de Dieu : a u c u n t é m o i n n ' a u -
tor ise à lui fixer u n m o m e n t pa r t i cu l i e r d a n s n o t r e h i s t o i r e " (290). 
I l s emble que ce soi t pousser u n peu loin la d i s t inc t ion e n t r e le 
p h é n o m è n e e t le n o u m è n e , e t la s é p a r a t i o n e n t r e l ' e space - t emps , 
suscept ib le d ' ê t r e d a t é , e t le rée l qui n e le s e r a i t a b s o l u m e n t p a s . 
Ne se ra i t - i l t o u t de m ê m e p a s p lus s imple de d i r e : si l ' ac te de 
Dieu a eu l ieu a p r è s la m o r t d u Chr i s t , e t s'il s 'est m a n i f e s t é p a r 
u n c h a n g e m e n t d a n s les disciples, c 'est donc que la r é s u r r e c t i o n 
de J é s u s a eu l ieu e n t r e ces d e u x t e r m e s ? E v i d e m m e n t , e n t a n t 
qu'el le es t a c t e de Dieu, c ' e s t - à -d i r e cons idérée d u p o i n t de vue 
de l ' agent , la r é s u r r e c t i o n est indic ible e t d e m e u r e d a n s le " s e -
c re t abso lu" (p. 289) ; m a i s e n t a n t qu 'el le ca r ac t é r i s e u n v i v a n t 
e t des h o m m e s de n o t r e t e m p s , on doi t pouvoir e n d i re que lque 
chose : tout le paradoxe de la foi chrétienne consiste à affirmer 
l'irruption de l'absolu dans le temps. Un a p o p h a t i s m e absolu r i s -
que for t de coïncider avec u n "s i lence r e s p e c t e u x " s u r l 'objet 
m ê m e de la foi. E t ce t a p o p h a t i s m e n ' e s t p a s r o m p u p a r le fa i t 
qu 'on p a r l e de " c r é a t i o n nouvel le" , de "v ic to i re s u r la m o r t " e t c . 
Le m o t de c r é a t i o n dés igne u n a c t e de Dieu encore p lus m y s t é -
r i eux que celui de r é s u r r e c t i o n . Que signif ie " c r é a t i o n nouve l le" , 
de m a n i è r e un iverse l le e t géné ra le , si " r é s u r r e c t i o n de J é s u s " es t 
u n symbole s a n s c o n t o u r s s p a t i o - t e m p o r e l s , donc s a n s a u c u n e 
express iv i té réel le d a n s n o t r e l a n g a g e d ' h o m m e ? I l m e semble 
qu 'on n e p e u t é c h a p p e r ici à u n d i l e m m e : ou b ien le m o t de créa-
tion a u n c e r t a i n s ens positif b i en que m y s t é r i e u x e t le m o t de ré-
surrection a é g a l e m e n t u n s ens posit if e t m y s t é r i e u x (ce qui i m -
pl ique u n é l é m e n t s p a t i o - t e m p o r e l e t h i s to r ique i n t é r i e u r à l ' in-
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t e r p r é t a t i o n des a p p a r i t i o n s e t d u t o m b e a u v ide ) , — e t il y a u n e 
" théo log i e " posible de l ' ac te de Dieu d a n s le m o n d e . Ou b ien , ces 
m o t s n ' o n t p a s de s ens positif, avec e n r a c i n e m e n t s p a t i o - t e m p o -
r e l e t h i s to r ique , e t a lo r s il es t p a r f a i t e m e n t i l lusoire de p a r l e r d e 
c r éa t ion nouvel le . 
* * * 
P o u r conc lu re ce t t e p r e m i è r e p a r t i e de l a discussion, je d i r a i 
que L.-D. n e r éuss i t p a s r é e l l e m e n t à n o u s d o n n e r u n e h e r m é -
n e u t i q u e de la r é su r r ec t i on , cons idérée a u n i v e a u f o n d a m e n t a l d u 
passage (que ce so i t de l ' a v a n t à l ' après , ou de l ' en -bas à l ' en -
h a u t ) ; de ce fai t , il n e r é i n t e r p r è t e p a s n o n p lus de façon d i s -
t i nc t e e t s a t i s f a i s a n t e les a u t r e s a spec t s d u m y s t è r e qui, d a n s l a 
r évé la t ion d u Nouveau T e s t a m e n t , a p p a r a i s s e n t c o m m e les h a r -
mon iques d u l a n g a g e f o n d a m e n t a l de la r é su r r ec t i on . L a r a i son 
de ce t échec rés ide e n g r a n d e p a r t i e d a n s l a d i s t i nc t ion e x t r ê m e -
m e n t t r a n c h é e que L.-D. é t ab l i t e n t r e les d e u x couples h i s t o r i -
que-sc ience e t rée l - fo i ; e n effet , le p r o p r e de la r é s u r r e c t i o n d e 
J é s u s - C h r i s t es t de se s i t ue r a u p o i n t de conve rgence de l ' h u m a i n 
e t d u t r a n s c e n d a n t ; elle a p p a r t i e n t d o n c â la fois a u n i v e a u s p a -
t i o - t e m p o r e l e t a u n i v e a u d u défini t i f ; p o u r en r e n d r e compte , 
il f a u t t r ouve r des p rocédés d 'express ion qui sou l i gnen t les c o n -
t i n u i t é s s a n s r é d u i r e les d i f fé rences de n iveau . A m o n avis , l a clef 
d u p rob l ème rés ide d a n s u n e j u s t e connex ion de la foi e t de l ' h i s -
t o i r e : c o m m e j e l 'ai r é p é t é p lus ieurs fois, c 'est la foi, c o m m e j u -
g e m e n t de vér i t é s u r l ' ensemble d u m e s s a g e de s a lu t , qui d o n n e 
cohé rence e t vé r i t é à u n d é v e l o p p e m e n t p o u r u n e p a r t s p a t i o -
t empore l . La foi fonde l 'h i s to r ic i té e t l 'h i s tor ic i té es t sc ien t i f i -
q u e m e n t vérifiée, d a n s la m e s u r e où c 'est possible, à l ' i n t é r i eu r 
de la foi. F a u t e de r e c o n n a î t r e c e t t e dé l i ca te a r t i c u l a t i o n de l a 
foi e t de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique , on est condu i t à u n e s é p a -
r a t i o n q u ' a u c u n p o n t e n s u i t e n e p e u t f r a n c h i r . Et , de ce fai t , t o u -
t e l ' h e r m é n e u t i q u e de l a r é s u r r e c t i o n se s i t ue d u cô té d e la foi, 
les é l é m e n t s de r éa l i t é s p a t i o - t e m p o r e l l e é t a n t min imisés à l 'ex-
t r ê m e . Mais , si j e n e p e u x r i e n d i r e d u fa i t h u m a i n , c o m m e n t 
découvr i r le s ens? 
Il n o u s r e s t e m a i n t e n a n t à r e p r e n d r e le m ê m e p rob l ème sous 
u n a u t r e j o u r : p a r l e r d 'espace e t de t e m p s p o u r la r é s u r r e c t i o n 
de J é s u s - C h r i s t ( m ê m e si o n n e pa r l e p a s que de ce l a ) , c 'est i m -
pl iquer le corps , p a r lequel n o u s s o m m e s espace e t t e m p s . U n e 
théologie de la r é s u r r e c t i o n i n c l u t ou p rovoque u n e réf lexion s u r 
le corps . L a discuss ion p e u t d o n c r e p r e n d r e s u r ce su je t , abso lu -
m e n t connexe d u p r é c é d e n t . 
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E n a b o r d a n t la ques t ion d u corps de J é s u s - C h r i s t , j e p e n s e que 
la d iscuss ion n e p e u t ê t r e p rof i t ab le que si le p o s t u l a t h e r m é n e u -
t ique qui gouverne l ' i n t e r p r é t a t i o n est c l a i r e m e n t déc la ré a u d é -
p a r t . I l m e semble sû r que la r e c h e r c h e de L.-D. es t c o m m a n d é e 
p a r l ' hypo thèse s o u s - j a c e n t e que la r é s u r r e c t i o n n e c o m p o r t e p a s 
la " r é a n i m a t i o n d u c a d a v r e " e t que les l a n g a g e s qui s ' o r i en te -
r a i e n t d a n s ce t t e d i r ec t ion n e p e u v e n t p lus ê t r e r e t e n u s a u j o u r -
d 'hu i . J e dis i n t e n t i o n n e l l e m e n t : " l a r é s u r r e c t i o n n e c o m p o r t e 
p a s la r é a n i m a t i o n d u c a d a v r e " , c a r t o u t le m o n d e es t d ' accord 
que, en a u c u n cas , la r é s u r r e c t i o n p o u r r a i t se r éd u i r e à la r é a n i -
m a t i o n d u cadav re . L.-D. c h e r c h e donc , a u n i v e a u exégét ique , à 
m e t t r e en l umiè re les a spec t s mys t é r i ques de l 'épisode d u t o m -
b e a u vide e t à e s t o m p e r les a spec t s qui p o u r r a i e n t suggé re r u n 
a c c e n t m i s su r la m a t é r i a l i t é d u corps ; a u n i v e a u phi losophique , 
il t e n t a d ' a s sumer u n e t h é o r i e de la co rpora l i t é qui soi t p lus a m -
ple que l ' he l lén i sme class ique. A y a n t d i t ce que j e crois ê t r e la 
couleur de L.-D., il n ' e s t que j u s t e d ' a n n o n c e r la m i e n n e : si e n -
f a n t i n que cela puisse p a r a î t r e , j e pense n o n s e u l e m e n t que le 
l a n g a g e de la r é a n i m a t i o n d u c a d a v r e p e u t p r e n d r e p lace à l ' in-
t é r i e u r d ' une théologie de la r é su r r ec t i on , m a i s q u ' u n l a n g a g e de 
ce t ype est nécessa i re p o u r r e n d r e c o m p t e d u d o n n é n é o t e s t a -
m e n t a i r e de la façon la p lus s imple , e t que , loin d ' ê t r e a r c h a ï q u e 
e t obscur, il es t succept ib le d ' u n e i n t e r p r é t a t i o n for t m o d e r n e ; de 
p lus il p e r m e t u n d é v e l o p p e m e n t de la chr is to logie , que le l a n g a -
ge de L.-D. n e p e u t que bloquer . 
J e n e pense p a s que déc la re r a ins i assez b r u t a l e m e n t les cou-
l eu r s soit u n obs tab le à l ' h o n n ê t e t é des r a i s o n n e m e n t s e t des d i s -
cuss ions ; c o m m e L.-D. l 'a r e m a r q u é b ien des fois e t à j u s t e t i -
t r e , l ' h i s to r ien (ma i s auss i le ph i losophe e t le théo log ien) fait l a 
vér i té , ce qui rev ien t , d a n s le concre t , à poser des h y p o t h è s e s e t 
à les vérif ier . L.-D. p a r t de l ' hypo thèse de la n o n - p e r t i n e n c e d ' u n 
l a n g a g e de la r é a n i m a t i o n ; j e p a r s de l ' hypo thèse inve r se (17). I l 
es t m i e u x que le l ec teu r soit a u clair à ce su je t dès le débu t . 
J e voudra i s e x a m i n e r ici les t ro i s p r i n c i p a u x mot i f s qui con -
d u i s e n t L.-D. à r e je te r , pour l ' i n t e r p r é t a t i o n de la r é su r r ec t i on , le 
t h è m e de la r é a n i m a t i o n . Ce t h è m e re l ève ra i t d ' abord de la cu l -
(17) Je veux ajouter aussi qu'une position de plus ou moins grande in-
différence par rapport au corps crucifié de Jésus, à son "cadavre" est celle 
de la quasi-totalité des interprètes aujourd'hui, autant que je puisse m'en 
rendre compte. Je vais donc à contre-courant de l'orientation générale, — ce 
que je ne fais pas de gaieté de coeur, mais parce que je ne vois pas com-
ment faire autrement. 
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t u r e he l l én ique e t n o n de la c u l t u r e s é m i t i q u e : son an th ropo log i e 
s e r a i t i m p u i s s a n t e à r e n d r e c o m p t e d u c o n t e n u réel de la r é s u r -
rec t ion e n perspec t ive sémi t ique . E n second lieu, e t quoi qu' i l e n 
soit de son or igine, ce t h è m e suppose u n e an th ropo log i e dua l i s t e ; 
et, cel le-ci n e co r r e spond n i à l ' an th ropo log ie bibl ique n i à l ' a n -
th ropo log ie c o n t e m p o r a i n e ; je n e pense p a s dépasse r la pensée 
de L.-D. en d i s a n t : le dua l i sme en ques t ion est faux, ph i lo soph i -
q u e m e n t p a r l a n t , il n e p e u t d o n c ê t r e le p r inc ipe d ' u n e h e r m é -
n e u t i q u e v ra ie . Enf in , si le l a n g a g e de la r é a n i m a t i o n p e u t p r é -
t e n d r e à c e r t a i n s m é r i t e s (p. ex. de dire , à sa m a n i è r e , l ' iden t i té 
de J é sus de N a z a r e t h e t d u Ressusc i t é ) , il laisse en d e h o r s de lui 
t o u t e la d imens ion universe l le e t mys té r ique , qui es t cap i t a l e d a n s 
le m y s t è r e de l a Résu r r ec t i on . 
1. I l n ' e s t p a s nécessa i re de d i scu te r ici la ques t ion de savoi r 
si u n e an th ropo log ie de l ' âme e t d u corps es t spéc i f iquement h e l -
lén ique . Nous pouvons l ' a d m e t t r e pour l ' i n s t a n t r é s e r v a n t que l -
ques r e m a r q u e s s u r ce su je t p o u r l ' é tude d u second po in t . Ce que 
je veux d i re s i m p l e m e n t ici, c 'est qu ' i l es t de la n a t u r e m ê m e de 
l ' h e r m é n e u t i q u e d ' exp r imer d a n s les t e r m e s d ' u n e c u l t u r e ce qui 
nous a é t é révélé d u m y s t è r e de l a foi d a n s les t e r m e s d ' u n e a u -
t r e cu l tu re . Les t e r m e s pr imi t i f s , bibliques, g a r d e n t la va l eu r d ' u n 
l a n g a g e de r é fé rence , c ' e s t - à -d i r e qu' i ls s e r o n t t ou jou r s les j u g e s 
de t o u t a u t r e l angage , m a i s ce l a n g a g e de r é f é r ence n e s a u r a i t 
p r é t e n d r e ê t r e le seul . L ' idée m ê m e d ' h e r m é n e u t i q u e impl ique qu' i l 
y a i t u n e t r a d u c t i o n possible. J e p o u r r a i s c i te r ici v ing t p h r a s e s 
de Léon-Dufour e x p r i m a n t c e t t e r equê t e de t r a n s f e r t des l a n g a -
ges. M ê m e si, p a r conséquen t , le l a n g a g e de l ' âme e t d u corps r e -
lève d ' u n e c u l t u r e he l lén ique , non-b ib l ique , il do i t ê t r e u t i l i sable , 
sous pe ine de r e n d r e le message bibl ique in in te l l ig ib le à l ' h o m -
m e grec (que n o u s d e m e u r o n s t o u s ) . Le t o u t es t de vérif ier que la 
t r a d u c t i o n soi t confo rme à l 'or ig inal e t que le l a n g a g e de r é f é -
r e n c e puisse se r e t rouve r . Ceci suppose é v i d e m m e n t que le l a n -
gage de l ' âme e t d u corps a i t u n s e n s e t que l ' an th ropo log ie qu ' i l 
s o u t i e n t n e soit p a s c o m p l è t e m e n t fausse ; n o u s l ' a d m e t t r o n s ici, 
r é s e r v a n t la ques t ion pour le second po in t . 
La ques t ion de possibi l i té é t a n t a ins i réso lue en p r inc ipe , n o u s 
pouvons passe r à l a ques t ion de fai t . U n l a n g a g e de la r é a n i m a -
t ion p e u t - i l ê t r e employé s a n s fa i re violence a u l a n g a g e de r é f é -
r ence? J e n e pense p a s que le P. Léon -Dufou r le n i e r a i t abso lu-
m e n t ( j 'en r ed i r a i u n m o t en é t u d i a n t le 3e p o i n t ) , m a i s je vou-
d ra i s d i re ici pourquo i je l 'af f i rme, en m e r é f é r a n t a u x pp . 45-49 
du l ivre. P r e n o n s la déf in i t ion proposée p a r L.-D. " P o u r le Grec , 
l ' h o m m e es t composé d ' u n e â m e e t d ' u n corps ; l ' âme es t i m m o r -
tel le , le corps es t u n m a t é r i a u qui es t m i s p rov i so i r emen t à s a 
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dispos i t ion e t qui la t i e n t e n f e r m é e ; à la m o r t , l ' âme est l ibérée 
d u co rps -p r i son" . O n r e m a r q u e r a que , se lon ce t t e concep t ion , u n 
l a n g a g e de la r é a n i m a t i o n (ou que lque a u t r e équ iva len t ) fa i t v io-
l ence à l ' an th ropo log ie d 'où il es t t i r é : que l ' âme puisse r e n t r e r 
d a n s ce t t e p r i son d o n t elle é t a i n t sor t ie à g r a n d pe ine , cela n e 
p e u t avoir a u c u n sens . Si le langage est hellénique, la pensée ne 
l'est donc pas; le m o t l u i - m ê m e est forgé p o u r r e n d r e , e n c o n -
t e x t e he l lén ique , u n mys t è r e , u n e an th ropo log ie e t u n l a n g a g e 
qu i s o n t é t r a n g e r s à ce c o n t e x t e (18). Or, c 'est p r é c i s é m e n t la 
c a r a c t é r i s t i q u e de l ' h e r m é n e u t i q u e c h r é t i e n n e : elle a p o u r rôle 
de d i re d a n s u n l a n g a g e cu l tu re l d i f fé ren t ce qui a é té révélé d a n s 
le l a n g a g e bibl ique; elle le fai t e n u t i l i s an t les ressources d u n o u -
v e a u cu l tu re l , m a i s n o n s a n s d o n n e r à ce lui -c i u n e d imens ion 
e l l e - m ê m e nouvel le e t inconcevable , d imens ion qui p r o v i e n t d u 
l a n g a g e de r é fé rence . "Le t e r m e de réanimation, m ê m e corr igé p a r 
des ép i thè t e s , peu s igni f ica t ives ( s inon pour avouer l ' i ncapac i t é 
d u subs t an t i f à d i re ce qu' i l dev ra i t d i r e ) , n ' a a u c u n d ro i t à s u p -
p l a n t e r n i à préc iser celui de r é s u r r e c t i o n " (p. 300). J e n e sa is 
p a s si L.-D. se r e n d c o m p t e qu ' en éc r ivan t ces m o t s , il s igne 
l ' a r r ê t de m o r t de t o u t e h e r m é n e u t i q u e . Cer tes , il n e s 'agi t p a s 
de s u p p l a n t e r , m a i s il s 'agi t de d i re avec d ' a u t r e s m o t s que celui 
de r é s u r r e c t i o n : il f a u t d o n c b ien forger de n o u v e a u x m o t s et , 
d a n s la m e s u r e où ils s o n t n é c e s s a i r e m e n t insuf f i san t s , les c o m -
p lé t e r p a r des ad jec t i f s ; le t o u t es t d ' ê t re fidèle a u l a n g a g e de 
ré fé rence . Or, p a r l e r de r é a n i m a t i o n , c 'est b i en se con fo rmer à 
u n a spec t de ce que , d a n s u n a u t r e l a n g a g e e t d ' a u t r e s symboles , 
les écr i t s d u Nouveau T e s t a m e n t s u g g è r e n t : "que le Ressusc i té 
é t a i t v r a i m e n t ressusc i té co rpore l l ement , e t n o n p a s u n f a n t ô m e 
i m a g i n é p a r les v i s o n n a i r e s " (p. 218). 
Mais j e voudra i s fa i re u n p a s de p lus e t d i r e que le l a n g a g e 
d e r é a n i m a t i o n , n o n s e u l e m e n t es t fidèle a u l a n g a g e de r é fé rence 
p a r c e qu'i l expr ime , d a n s son c o n t e x t e cu l tu re l , quelque chose 
d ' inouï d a n s ce m ê m e contexte. , m a i s encore p a r c e qu' i l a d o p t e 
le po in t de vue sémi t ique e t privi légie le corps e t n o n l ' âme . Après 
avoir d o n n é la déf in i t ion que j ' a i c i tée p lus h a u t de l ' a n t h r o p o -
logie he l lén ique , L.-D. a j o u t e : " se lon ce t t e an th ropo log ie , la r é -
s u r r e c t i o n cons i s t e ra i t à r é a n i m e r le corps, — soit , se lon le py -
t h a g o r i s m e , u n corps nouveau , g r âce à la m i g r a t i o n des âmes , 
soit , se lon u n c h r i s t i a n i s m e he l lén isé , son p r o p r e corps devenu 
(18) J'utilise ici le mot réanimation et je raisonne à partir de lui, parce 
que c'est le mot de L.-D., qui l'emprunte, me semble-t-il, ainsi que celui de 
volatilisation à Edouard Le Roy (Dogme et Critique, p. 162 sv., 234 sv.). On 
pourrait employer d'autres mots, plus larges, comme par exemple, revivifi-
cation, retour à la vie 'etc. L'idée est qu'il y a, dans la résurrection du Christ, 
une recomposition de son unité d'homme, — même si tout le mystère de la 
résurrection n'est pas entièrement dit par là. 
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c a d a v r e " (48). I l m e semble qu' i l y a u n e d i f fé rence d u t o u t a u 
t o u t e n t r e le p y t h a g o r i s m e e t le c h r i s t i a n i s m e he l lén i sé . C o m m e 
le d i t H. W. Robinson , c i té p a r L.-D. p . 45, l ' h o m m e , e n p e r s p e c -
t ive sémi t ique , es t " c o n ç u c o m m e u n corps a n i m é e t n o n c o m m e 
u n e â m e i n c a r n é e " . D a n s le p y t h a g o r i s m e , te l que le déc r i t L.-D., 
il n e s 'agi t p a s de r é a n i m a t i o n : c 'est l ' âme qui es t ob je t d ' i n t é -
r ê t e t qui c h a n g e de s u p p o r t m a t é r i e l : il s 'agi t de t r a n s m i g r a t i o n 
des âmes, n o n de r é a n i m a t i o n des corps; on est b ien d a n s la p e r s -
pec t ive grecque de " l ' â m e i n c a r n é e " à la r e c h e r c h e d u s u p p o r t 
ind i f fé renc ié qui lui es t nécessa i r e . Au c o n t r a i r e , p a r l e r de la 
r é a n i m a t i o n d u corps, c 'est m e t t r e l ' accen t s u r l a co rporé i t é ; c 'est 
d o n n e r a u corps sa va l eu r p r o p r e ; c 'est ê t r e , e n c o n t e x t e h e l l é n i s -
t ique , fidèle à t o u t e s les va l eu r s an th ropo log iques sémi t iques que 
L. -D. décr i t d a n s ces m ê m e s pages . C'est l ' ê t re corporel , a m o i n d r i 
d a n s son ex is tence , qui r e f l eu r i t d a n s s a corpora l i t é . Mais ceci 
es t d i t d a n s le l a n g a g e grec d ' u n r e t o u r d u p r inc ipe vivi f iant qui 
p e r m e t à ce corps de revivre . 
I l m e semble que , à ce n i v e a u d u l a n g a g e , le v r a i p rob lème est 
de r e d o n n e r a u x m o t s l eu r c h a r g e in te l l ec tue l le rée l le . A u n n i -
v e a u superf iciel , on p e u t croi re que le vocabu la i re de la r é a n i m a -
t i o n es t u n vocabu la i re t r o p n a t u r a l i s t e . Mais , d 'abord , la r é s u r r e c 
sus s e r a i t auss i s imp le e t c o u r t e que la r é s u r r e c t i o n de L a -
l a r é s u r r e c t i o n d u Chr i s t e t de l a pu i s sance de Dieu? Si la r é s u r -
r e c t i o n de Laza re p e u t ê t r e s igne t o u t en é t a n t r é a n i m a t i o n (e t 
o n s a i t t o u t ce que s a i n t J e a n m e t sous le t e r m e de s i g n e ) , p o u r -
quo i la r é s u r r e c t i o n de J é sus exc lu ra i t - e l l e la r é a n i m a t i o n ? E n 
fai t , que ce soi t p o u r Laza re ou que ce soit p o u r J é sus , l a r é a n i -
m a t i o n es t u n m o m e n t i n t é r i e u r à la r é s u r r e c t i o n ; elle n ' e n est 
p a s le t ou t , r i e n n e s 'oppose à ce qu 'el le e n soit u n é l émen t . E t 
c e t é l é m e n t , s i " p h y s i q u e " qu' i l puisse p a r a î t r e , n ' e n est p a s m o i n s 
u n des l ieux où s 'exerce e t se m a n i f e s t e la p u i s s a n c e de Dieu. E n 
t o u t cas, r i e n n e s 'oppose à ce qu 'on emplo ie la l a n g a g e d u corps 
e t de l ' âme , avec a c c e n t s u r le corps , e n e m p l o y a n t des t e r m e s 
c o m m e r é a n i m a t i o n , vivif icat ion ou t o u t a u t r e qui v o u d r a i t e x -
p r i m e r ,dans les ca tégor ies d ' u n e an th ropo log i e grecque , le m y s -
t è r e révé lé e n t e r m e s de r é su r r ec t i on . 
(19) L.-D. parle de la résurrection de Lazare comme si elle était un fait 
historique verifiable; je doute que les exégètes qui minimisent la portée de 
la corporalité individuelle du Christ admettent la réalité historiquement ve-
rifiable de la résurrection de Lazare. N'ayant pas étudié la question, je n'ai 
pas d'opinion à ce sujet; le fait d'admettre un rôle de la corporéité dans la 
résurrection du Christ me permet, du moins, d'entrer sans difficulté dans 
l'hypothèse implicitement admise par L.-D. 
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2. R ien n ' e m p ê c h e . . . A m o i n s é v i d e m m e n t que ce t t e a n t h r o -
pologie n e soi t fausse e t que, en pa r t i cu l i e r , le dua l i sme qui l'af-
fecte n e n o u s soi t u n e r a i son nécessa i re e t su f f i san te de la r e j e t e r . 
L.-D. e x p r i m e p lus ieurs fois ce grief de dua l i sme . I l m e semble 
qu' i l f a u t ici p roposer que lques d i s c e r n e m e n t s , les u n s p o r t a n t 
s u r l 'h is toire , les a u t r e s su r la doc t r i ne . J e r e g r e t t e , p o u r m a p a r t , 
que L.-D. n ' a i t p a s t e n u d a v a n t a g e c o m p t e de l ' i m p o r t a n t t r ava i l 
de F . Refoulé qu' i l c o n n a î t p o u r t a n t e t qu ' i l c i te (20). E n réa l i t é , 
l ' an th ropo log ie de l ' âme e t d u corps est c o m m u n e à u n g r a n d 
n o m b r e de pensées ph i losophiques qui, pour se r é fé re r a u x m ê m e s 
vocables , n e se r é f è r e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t a u x m ê m e s concep t s . 
D a n s la dé f in i t ion que j ' a i c i tée p lus h a u t , L.-D. exp r ime u n cou-
r a n t de l 'he l lén isme, m a i s n o n tous les c o u r a n t s ; en pa r t i cu l i e r , 
il négl ige t o u t l 'effort , p e u t - ê t r e i n c e r t a i n e t p a s t ou jou r s réuss i , 
des Pè res de l 'Eglise, d o n t on n e p e u t c e r t a i n e m e n t p a s i d e n t i -
fier la pensée an th ropo log ique avec celle des grecs n o n - c h r é t i e n s . 
Les p lus g r a n d s d ' e n t r e eux o n t é t é consc ien t s d u p rob l ème d u 
corps , ils o n t essayé de voir c o m m e n t s ignif ier la r é s u r r e c t i o n 
d a n s u n c a d r e de pensée grec, qui é t a i t le leur . E n r é p u d i a n t d ' u n 
t r a i t " l ' he l l én i sme" , c 'est u n e b o n n e p a r t i e de la p a t r i s t i q u e g r ec -
que e t l a t i n e qu 'on r épud i e . E s t - c e de b o n n e m é t h o d e ? J e n e le 
p e n s e pas . Mais ce qui f rappe , à la l e c tu re des formules de L.-D., 
c 'est que, b ien p lus q u ' a u x grecs, p e u t - ê t r e , le d u a l i s m e qu' i l r é -
pud ie p o u r r a i t ê t r e a t t r i b u é à Desca r t e s , chez qui il es t a u m o i n s 
a u t a n t m a r q u é que chez les p lus dua l i s t e s des grecs ; j e p e n s e 
aussi qu'i l p e u t ê t r e a t t r i b u é à la sp i r i t ua l i t é c o u r a n t e , j u s q u ' a v a n t 
la d e r n i è r e g u e r r e e t p e u t - ê t r e ap rè s , qui véh icu la i t , e n les défor -
m a n t , c e r t a i n s t h è m e s pess imis tes e t p e u t - ê t r e p a s e x e m p t s de 
dua l i sme , de la sp i r i t ua l i t é du XVI Ie siècle. I l m e semble q u ' e n 
a c c o l a n t l ' ép i thè te " h e l l é n i q u e " à u n e i n t e r p r é t a t i o n dua l i s t e de 
l ' an th ropo log ie de l ' âme e t d u corps , on est c o n d u i t à év i te r des 
d i s c e r n e m e n t s qui s e r a i e n t s a n s d o u t e nécessa i res , e t " à j e t e r 
l ' e n f a n t avec l ' eau d u b a i n " ; on p e u t se d e m a n d e r si, a u c o n t r a i -
re , u n e é t u d e sér ieuse de la t r a d i t i o n ph i losoph ique grecque , d a n s 
son h i s to i r e p a ï e n n e e t d a n s sa r é i n t e r p r é t a t i o n c h r é t i e n n e , n e 
se ra i t p a s de n a t u r e à n o u s a ide r c o n s i d é r a b l e m e n t à r e t r o u v e r 
le sens a u t h e n t i q u e d ' u n e pensée qui n ' in f lue su r nos concep t ions 
popu la i r e s e t i n su f f i san tes de la r é s u r r e c t i o n que p a r le t r u c h e -
m e n t de vu lga r i s a t i ons p lus r é c e n t e s e t de m o i n d r e va leur . 
(20) p. 47, note 43. Il s'agit de F . REFOUIX, immortalité de l'âme et résur-
rection de la chair, dans Revue de l'Histoire des Religions, 163 (1963) pp. 1 1 -
52. Cet article est une longue étude critique de la thèse du Claude Tresmon-
tant sur la métaphysique chrétienne. — L.-D. utilise et cite le récent livre de 
Tresmontant sur Le problème de l'âme (Paris 1971) cf. p. 301, note 42. Je re-
grette, pour ma part, qu'il n'y ait ni mention ni utilisation du livre capital 
de Claude BRUAIRE, Philosophie du corps (Paris 1968) . 
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Mais , si on délaisse la ques t ion h i s to r ique p o u r s ' a t t a c h e r à l a 
ques t ion de doc t r ine , j e crois que , si l ' an th ropo log ie do i t év i te r 
le dua l i sme , elle n e p e u t se passe r de dua l i t é . J e n e sa is s'il a j a -
m a i s exis té , d a n s l 'h is to i re de la ph i losophie , u n e an th ropo log i e 
à u n seul t e r m e . L ' un i t é de l ' h o m m e n ' imp l ique p a s que s a s t r u c -
t u r e soi t r i g o u r e u s e m e n t m o n o d i m e n s i o n n e l l e . E n tous cas, si o n 
évi te les t e r m e s â m e e t corps (e t r i en n 'obl ige é v i d e m m e n t à les 
conse rve r ) , on p a r l e r a volont iers , à d ' a u t r e s n i v e a u x de l ' inves-
t i g a t i o n ph i losophique , de "consc ience e t corpora l i t é" , de "co rps 
p r o p r e e t de corps ob je t " e t c . Le Pè re Léon-Dufour s 'o r ien te d u 
côté d u m o t structure, m a i s , d a n s ce c o n t e x t e m ê m e , il lu i f a u t 
pa r l e r d ' é l émen t s m a t é r i e l s ; lui qui con t e s t e si v i o l e m m e n t que 
le corps soi t u n " m a t é r i a u c o m p o s a n t l ' ê t re h u m a i n " (2 fois p . 301), 
qual if ie p o u r t a n t de " m a t é r i a u x " les mi l l ions de cellules qui c o m -
posen t l ' o rgan i sme h u m a i n , e t qui son t d o n c cet o rgan i sme , m ê -
m e si elles se r e n o u v e l l e n t c o n t i n u e l l e m e n t . 
C'est ici le lieu d ' e x a m i n e r avec que lque soin les pages , m a l -
h e u r e u s e m e n t t r è s brèves (301-302), où L.-D. expose f o r m e l l e m e n t 
son an th ropo log i e . "Au d é p a r t , il conv ien t de se r a p p e l e r que le 
corps n ' e s t pas u n m a t é r i a u c o m p o s a n t l ' ê t re h u m a i n , m a i s le l ieu 
de m o n express ion e t de m a c o m m u n i c a t i o n avec a u t r u i " . J e vou-
d ra i s c o n t e s t e r c e t t e d i s jonc t ion ; le corps es t s û r e m e n t le lieu de 
m a c o m u n i c a t i o n avec a u t r u i , de m o n ê t r e - a u - m o n d e e t de m o n i n -
te r sub jec t iv i té , m a i s il l 'est m o y e n n a n t u n e i n s e r t i o n qui lui est , qu i 
m ' e s t essent ie l le , d a n s la r éa l i t é o rgan ique . Ces deux n iveaux , l 'o r -
gan ique e t le pe r sonne l , n e s o n t p a s sepa rab les , m a i s ils n e s o n t 
p a s iden t iques et , p a r dessus t ou t , ils n e s o n t p a s opposables . I l 
es t c e r t a i n que m a l iber té , d a n s l ' é t ab l i s semen t d e m o n ex is tence 
conc rè t e d ' h o m m e , r e p r e n d a u m a x i m u m t o u t e m a corpora l i t é , 
puisqu 'e l le s ' expr ime p a r elle et , r é c i p r o q u e m e n t , l a modif ie . M a i s 
elle se h e u r t e , su r ce po in t , à des l imi t e s : il y a, c o m m e P a u l R i -
coeur l 'a a d m i r a b l e m e n t m o n t r é (21), t o u t e u n e sér ie de fonc t ions 
invo lon ta i res , a b s o l u m e n t f o n d a m e n t a l e s p o u r t o u t e m o n ex i s t en -
ce d ' h o m m e et auxquel les m a l iber té n e p e u t que consen t i r , p a r c e 
que c 'est u n d o n n é . J e d i ra i s que les deux n i v e a u x où la l iber té do i t 
consen t i r à l ' ê t re son t le n iveau in f ime de l ' o rgan ique e t le n i v e a u 
s u p r ê m e de l a t r a n s c e n d a n c e . I l n ' e s t p a s possible de r e m p l a c e r 
u n e n o t i o n o rgan ique d u corps p a r u n e n o t i o n s t r uc tu r e l l e ou c o n s -
c ient ie l le : il f au t m a i n t e n i r e t a r t i cu l e r les deux . B ien entendu, , 
la r éc ip roque es t v r a i e : q u a n d on a é t ab l i la n a t u r e de l ' o rgan ique , 
d a n s l ' homme, on n ' a r i en d i t si on n ' a j o u t e pas que cet o r g a n i -
que est le t e r r a i n de l ' ê t r e - a u - m o n d e e t de la r e l a t i o n a u x h o m -
(21) Dans le tome 1er de sa Philosophie de la Volonté, Paris sd. dont le 
sous-titre est précisément Le volontaire et l'involontaire. 
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m e s . I l m e semble que ce t t e d i s t i nc t i on e t c e t t e a r t i c u l a t i o n des 
deux n i v e a u x es t a b s o l u m e n t f o n d a m e n t a l e ; f a u t e d e la fa i re , on 
es t condu i t à soul igner exc lus ivement l ' aspec t consc ien t ie l ou l i -
b r e de n o t r e ê t r e d ' h o m m e , ma i s , c o m m e il f a u t b ien , m a l g r é tou t , 
a d m e t t r e p r a t i q u e m e n t la m a t é r i a l i t é , on fe ra d e l ' h o m m e u n e 
s t r u c t u r e é v o l u a n t su r u n s u b s t r a t indéf in i et , f i na l emen t , s a n s 
i m p o r t a n c e réel le . C'est le p r inc ipa l r e p r o c h e que j e fera is ici à 
L.-D. : quel les que so ien t ses i n t e n t i o n s , son an th ropo log i e es t 
e x a c t e m e n t auss i dua l i s t e que celle des " p l a t o n i c i e n s " ou des " c a r -
t é s i e n s " : p a r c e q u ' u n e c e r t a i n e q u a n t i t é de cellules c h a n g e q u o t i -
d i e n n e m e n t d a n s l ' o rgan i sme h u m a i n , il négl ige t o u t e s les cel lu-
l e s , les " p a r t i c u l e s ch imiques o u o r g a n i q u e s " (302). Ce t a s p e c t n e 
l ' in té resse q u ' a u n i v e a u d ' un t o u t qu' i l appel le l 'un ivers e t qui 
s emble ê t r e (bien qu' i l n ' y a i t p a s de déf in i t ion expl ic i te) c e t t e g a -
laxie de cellules s a n s cesse e n r o t a t i o n ; e t c 'est à p a r t i r de là qu' i l 
é t ab l i t sa t h é o r i e de l a r é s u r r e c t i o n : a u fond, il y a les s t r u c t u r e s 
( c ' e s t - à - d i r e e n déf in i t ive les â m e s , cf. p . 302 n o t e ) e t l eu r m a t é -
r i a u mobi le : l 'un ivers . J e n e vois p a s c o m m e n t ce t t e concep t ion 
p e u t se r é c l a m e r d u génie s émi t ique e t d ' u n e va lo r i sa t ion d u 
•corps (22). 
E n fai t , — e t b ien que j e n e puisse le m o n t r e r de façon p lus 
dé ta i l l ée ici, — il m e semble que r i e n n e s 'oppose à l ' i n t e r p r é t a t i o n 
d u d o n n é s c r i p t u r a i r e avec les ca tégor ies d ' u n e an th ropo log i e duel-
le, que l q u ' e n soi t le vocabu la i re , ou, p o u r m i e u x di re , p e u t - ê t r e , 
d ' u n e an th ropo log i e b i -po la i re , le pôle s t r u c t u r e l o r g a n i s a n t cons -
t a m m e n t u n d o n n é m a t é r i e l de te l le s o r t e que la consc ience e t la 
l ibe r té pu i s sen t s ' expr imer e n l ' h o m m e a ins i formé, e t le pôle m a -
té r ie l a t t e i g n a n t le deg ré de complex i té , d e s t ab i l i t é e t d ' ind iv i -
d u a l i t é p a r où il soi t récept i f e t expressif de l a s t r u c t u r e , — ce qui 
n e veu t p a s d i r e qu' i l c o n t i e n n e des a t o m e s é c h a p p a n t a u deven i r 
(22) Pour une très grande part, le problème philosophique du corps, ou, 
plus généralement, de la "matière", naît de la permanence du devenir au 
sein de la stabilité. Si ce problème est susceptible de quelque solution, ce 
n'est qu'en maintenant les deux données dans leur étrange et mystérieuse 
connexion. Si on parle de "cellules", je dirais que négliger les cellules sous 
prétexte qu'un certain nombre de millions changent à chaque instant, c'est 
isoler et supprimer un des termes du problème. La vraie question concerne 
non pas les cellules qui sont parties, mais celles qui viennent d'arriver et 
-celles qui vont partir: tant qu'elles sont là, le mystère est qu'elles sont par-
tie essentielle de l'être: elles n'ont en dehors de lui ni existence ni signifi-
cation, et lui ne peut pas être sans elles. De plus, quand elles quittent un 
organisme, ce n'est pas pour retourner à univers indifférencié de cellules 
vacantes, c'est pour entrer essentiellement en d'autres organismes. Négli-
ger ce qui va et vient (les cellules) au nom de ce qui demeure (la structure) 
me semble la définition même de l'attitude dualiste. L'anthropologie est dua-
liste dès lors qu'elle estime pouvoir penser les composantes de l'homme l'une 
sans l'autre. Sont dualistes les anthropologies: de l'âme qui aspire à quitter 
sa prison; de l'âme opposée à l'étendue, mais aussi du corps réduit à un ma-
tériau de cellules instables. 
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e t à la d u r é e . I l y a h u m a n i t é v i v a n t lorsque ces deux pôles d e -
m e u r e n t e n con jonc t ion réc iproque , ce qui suppose e t e n t r a î n e u n e 
c o m m u n i o n à l ' ensemble de l 'univers , n a t u r e e t p e r s o n n e s . J ' avoue 
n e p a s voir e n quoi u n e tel le an th ropo log i e se ra i t i r recevable pour 
d i re l ' aspec t corpore l d u m y s t è r e de la r é s u r r e c t i o n ; ce t a spec t s e -
r a i t t o u t s i m p l e m e n t la con jonc t ion r enouve lée de ce qui s ' é ta i t 
d i s jo in t p a r la m o r t . 
Ceci n o u s a m è n e à l a su i t e d u t ex t e , e t e n pa r t i cu l i e r à la q u e s -
t ion du cadavre, r é a l i t é l i t igieuse q u a n d il s 'agi t de la r é su r r ec t i on 
de Jé sus . De m a n i è r e e x t r ê m e m e n t i n t é r e s s a n t e , L.-D. é b a u c h e u n e 
p h é n o m é n o l o g i e d u cadav re . Si e n effet le corps h u m a i n es t l ieu 
d e l ' express ion de la l iber té p o u r soi e t en face d ' a u t r u i et o r g a -
n i s m e m a t é r i e l s t r u c t u r é , o n n e p e u t p a s fa i re u n e t h é o r i e de la 
m o r t s a n s t e n i r c o m p t e de ces d e u x aspec t s . Le cadav re , n o t e L.-D. 
à j u s t e t i t r e , es t enco re celui qui v ien t de mour i r , " m a i s s eu l e -
m e n t p o u r a u t r u i " ; il es t s igne de la p e r s o n n e dé fun te , m o y e n 
d ' iden t i f i ca t ion , m é m o r i a l enco re t r è s p a r l a n t de ce qui fut e t 
qui n ' e s t p lus . Le cadavre , c 'est la p e r s o n n e que j e r e g a r d e " su r 
son li t de m o r t " , p r é c i s é m e n t p a r c e qu'el le n ' e s t plus; elle se m a -
ni fes te d a n s son absence c o m m e ce qui n ' e s t p lus l ieu d ' i n t e r s u b -
jec t iv i t é n i ê t r e - a u - m o n d e , e t il f a u t a jou te r , ce qui n ' e s t p lus o r -
g a n i s m e ; a lo rs que, j u s q u ' a u m o m e n t de l a m o r t , les é l é m e n t s 
m a t é r i e l s s ' o rgan i sa i en t se lon u n e v i v a n t e s t r u c t u r e d ' h o m m e et , 
r é c i p r o q u e m e n t , d o n n a i e n t à ce t t e s t r u c t u r e d 'exis ter d a n s le 
m o n d e , ils n e p e u v e n t p lus r e m p l i r ce rôle , ils se dé fon t e t v o n t 
s ' o rgan i se r a i l leurs e t a u t r e m e n t . La p e r s o n n e n ' e s t plus p o u r 
ceux qui su rv iven t , e t le corps auss i n ' e s t plus. Que conc lu re de 
t o u t ce la e n ce qui conce rne la r é s u r r e c t i o n ? D a n s ce t t e double 
perspec t ive , p h é n o m é n o l o g i q u e e t o rgan ique , la r é s u r r e c t i o n s e -
r a i t , t o u t n o r m a l e m e n t , que ce qui n ' e s t p lus l ieu d ' i n t e r sub j ec -
t iv i té e t d ' ê t r e - a u - m o n d e le r e d e v i e n n e et que ce qui n ' e s t p lus 
o r g a n i s m e le soi t à n o u v e a u . I l semble que les t é m o i n s , qui a p -
p a r t i e n n e n t à ce m o n d e - c i e t n o n à l ' au -de là , a i e n t besoin de 
ce t t e double c o n t i n u i t é p o u r pouvoir a f f i rmer que celui qui n ' é t a i t 
p lus de nouveau. 
On ob jec te ra que , avec ce type de r a i s o n n e m e n t ,je n e dépasse 
p a s le n i v e a u de la r é s u r r e c t i o n de Laza re . E n u n sens c 'est vra i , 
m a i s j e n e veux ce r tes p a s di re , d a n s ce qui p récède , que t o u t es t 
d i t s u r la r é s u r r e c t i o n ou m ê m e s u r le corps de J é s u s si on p a r l e 
de revivi f ica t ion d u c a d a v r e . J e dis que ce l a n g a g e de la vivif ica-
t i o n est u n é l é m e n t i n t é r i e u r à u n e a f f i rma t ion p lus globale de la 
r é su r r ec t i on , c o m m e on le v e r r a p lus loin à p ropos de la t ro i s ième 
dif f icul té soulevée p a r L.-D. Ca r enf in , l a r é s u r r e c t i o n de Laza re 
e s t e l l e - m ê m e lo in -d ' ê t r e s e u l e m e n t ou m ê m e d ' abord la revivif i-
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ca t ion d ' un cadav re . C'est u n s igne e t u n m y s t è r e . J e a n ense igne 
p e u t - ê t r e d a v a n t a g e son in te l l igence de la r é s u r r e c t i o n d a n s s o n 
c h a p i t r e X I que d a n s s o n r éc i t de la r é s u r r e c t i o n de J é sus . M ê m e 
le fa i t de la r é s u r r e c t i o n corporel le de Lazare , pour p a t e n t qu ' i l 
a i t p u p a r a î t r e a u x t é m o i n s , es t d a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e obje t d e 
l a foi, pu i sque ceux qui n ' o n t p a s c ru a u s ens de ce m y s t è r e o n t 
pensé à n i e r le fait , c o m m e ils pouva ien t , en m e t t a n t Laza re d e 
n o e u v e a u à m o r t . Si donc , cons idéré c o m m e u n tou t , la r é s u r r e c t i o n 
de Laza re es t u n m y s t è r e s ign i f i an t ad ressé à l a foi e t a n n o n c i a -
t e u r de l a r é s u r r e c t i o n de Jé sus , e t si d ' a u t r e p a r t , ce m y s t è r e 
c o m p o r t e u n a spec t o rgan ique incon te s t ab l e , s a n s lequel le m y s -
t è r e n ' e s t p lus signif ié, pourquo i n ' e n s e r a i t - i l p a s de m ê m e p o u r 
la r é s u r r e c t i o n de J é sus? 
Il f a u t p e u t - ê t r e abo rde r ici u n e objec t ion de m é t h o d e : si n o u s 
a d m e t t o n s que la r é s u r r e c t i o n de J é s u s conce rne le c a d a v r e qui a 
é té de scendu de la Croix, que d i re de la r é s u r r e c t i o n géné ra l e e t 
de tous les corps des d é f u n t s ? A quoi il f a u t r é p o n d r e , m e s e m -
b le - t - i l , que n o u s pouvons su r ce p o i n t r e s t e r d a n s l ' expec ta t ive e t 
a t t e n d r e , s a n s d o n n e r de précis ions , l ' ac t ion de la pu i s sance d e 
Dieu. E n effet, la r é s u r r e c t i o n géné ra l e n ' a p a s enco re r eu l ieu; l a 
foi e n la r é s u r r e c t i o n géné ra l e es t n é e à la fin de l 'Ancien T e s t a -
m e n t , de d ivers f ac t eu r s e t elle s 'est exp r imée de m a n i è r e s y m b o -
l ique; on c roya i t (e t n o u s croyons) que la r é s u r r e c t i o n g é n é r a l e 
s e r a i t réel le (ce qui impl ique u n e c e r t a i n e c o n t i n u i t é e n t r e l ' h u -
m a n i t é ressusc i tée e t l ' h u m a n i t é d é f u n t e ) , m a i s on n e p o u v a i t e x -
p r i m e r ce t t e r éa l i t é que d a n s la l a n g a g e d u symbole e t de l ' e spé-
r a n c e . La r é s u r r e c t i o n de J é sus v i en t an t i c ipe r , s u r u n h o m m e p a r -
t icul ier , ce m y s t è r e un ive r se l :1a r éa l i t é espérée e t symbol isée , d e -
v i en t e n lui r éa l i t é de fa i t e t de sens . Si n o u s voulons p réc i se r 
n o t r e concep t ion de la r é s u r r e c t i o n généra le , d a n s la t r è s p e t i t e 
m e s u r e où c 'est possible, c 'est en é t e n d a n t à l ' ensemble de l ' hu -
m a n i t é ce qui s 'est passé d a n s les p rémices , J é sus , e t e n a c c e p -
t a n t de la isser d a n s l ' ombre ce qui n e semble p a s suscep t ib le 
d ' ê t r e é t e n d u ; m a i s ce n ' e s t c e r t a i n e m e n t p a s en m e t t a n t e n 
dou te la r éa l i t é pa r t i cu l i è r e qui n o u s a é t é man i f e s t ée , a u n o m 
d ' u n e r éa l i t é universe l le d o n t n o u s i gno rons t o u t e l ' a p p a r e n c e 
concrè te . P a r c e que j ' a d m e t s que le m y s t è r e de la r é s u r r e c t i o n d e 
J é sus s 'est opéré s u r son corps crucif ié et enseveli , j e n e su is p a s 
p o u r a u t a n t obligé de spécu le r s u r l a r e l a t i o n des corps ac tue l l e -
m e n t c o r r o m p u s a u x corps g lor ieux à veni r . Mais r é c i p r o q u e m e n t , 
n o t r e i g n o r a n c e ac tue l l e su r c e t t e ques t ion universe l le n e s a u r a i t 
n o u s condu i r e à r e j e t e r les d o n n é e s r é e l l e m e n t c la i res que n o u s 
avons s u r le p lus i m p o r t a n t des corps m o r t s e t ressusc i tes , celui 
de J é s u s - C h r i s t . 
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P o u r r é s u m e r t o u t ceci b r i èvemen t , j e d i ra i s que, si t o u t e a n -
th ropo log ie conc rè t e es t n é c e s s a i r e m e n t duel le e t a p o u r t â c h e 
d ' exp r imer la s t ab i l i t é d ' un h o m m e v ivan t , a u se in d ' u n e m u l t i -
p l ic i té de r e l a t i ons à tous les p l a n s de l 'exis tence, phys ique , a c t i -
ve, i n t e rpe r sonne l l e , on n ' a a u c u n e r a i s o n de n e p a s a d m e t t r e 
que, d u po in t de vue l imi té m a i s essent ie l d u corps, la r é s u r r e c -
t i o n de J é s u s impl ique la r e t o u r t r a n s f i g u r é à la vie du corps e n 
lequel J é sus ava i t souffer t e t é t a i t m o r t . 
3. E n u n c e r t a i n sens , L.-D. r e c o n n a î t q u ' u n l a n g a g e de la 
r é a n i m a t i o n " p r é s e n t e de la c o h é r e n c e " (300). I l éc r i t auss i : "si 
f ondé soi t - i l , le l a n g a g e p r é c é d e n t n e p e u t p r é t e n d r e à ê t r e le 
l a n g a g e de la foi, exclusif de t o u t a u t r e " (301); de fai t , ce l a n -
gage n ' a p a s ce t t e p r é t e n t i o n ; il p r é t e n d s e u l e m e n t ê t r e fondé, 
d a n s les l imi tes de ses capac i t é s de s ign i f ica t ion e t il semble que 
ces l imi tes n e so ien t p a s tel les qu' i l faille r e n o n c e r a u c o n t e n u 
in te l l ig ible qu 'el les e n s e r r e n t . J e voudra i s , d a n s ce t ro i s ième p a -
r a g r a p h e , t o u t d ' abo rd r e c o n n a î t r e e t s i t ue r ce l a n g a g e de l ' âme 
e t d u corps app l iqué à la r é su r r ec t i on , pu i s e x a m i n e r u n po in t 
t o u t à fa i t connexe , a ins i fo rmulé p a r L.-D.: " l a r e p r é s e n t a t i o n 
d u ressusc i té sous les espèces d ' un corps en su rv i e . . . ne d i t a u c u -
n e m e n t la d imens ion t o t a l e d u corps d u Chr i s t ; pour l 'évoquer, 
on déc la re qu ' en p lus d u corps pe r sonne l de Jésus , il y a le corps 
ecclésial d u Chr i s t ; ce r acco rd es t ind i spensab le , m a i s ar t i f iciel , 
t o u t c o m m e la ph i losophie qui veu t pense r le pa r t i cu l i e r a v a n t 
l ' un iverse l " (300). 
a) I l f au t t o u t d ' abord d o n n e r ac te à L.-D. d u c a r a c t è r e t o u t 
à fa i t l imi té du t h è m e de la r é a n i m a t i o n d a n s l ' ensemble d ' une 
h e r m é n e u t i q u e de la r é su r r ec t i on . J e voudra i s ins i s te r su r le fai t , 
dé j à sou l igné p lus h a u t , qu ' i l n e s 'agi t là que d ' un " m o m e n t " de 
l ' express ion de ce m y s t è r e ou, si on préfè re , de s a "vé r i f i ca t ion" 
e n t e r m e s de ph i losophie . C o m m e j e l 'ai d i t p lus h a u t , l ' a t t i t ude 
d e base qui c o m m a n d e tous les n i v e a u x de l 'accès h e r m é n e u t i q u e 
ou théo logique de la r é s u r r e c t i o n es t la foi au message de salut 
(je n e préc i se ra i p lus d a n s la su i t e les a u t r e s a t t i t u d e s que j ' a i 
m e n t i o n n é e s et qui s o n t d u m ê m e o r d r e : i n c r o y a n c e décidée, d o u -
te , a c c e p t a t i o n provisoire , — bref, t o u t e pr i se de pos i t ion globale 
de l ' h o m m e p a r r a p p o r t à ce t t e a n n o n c e p a s c a l e ) . C r o y a n t que 
J é s u s - C h r i s t est ressusc i té e t a c c e p t a n t l ' h e r m é n e u t i q u e apos to -
l ique, a u t r ip le n i v e a u de la théologie , de la chr is to logie e t de l 'ec-
clésiologie, j e p rocède a lors à u n c e r t a i n n o m b r e d ' app ro fond i s -
s e m e n t s e t de vér i f ica t ions ou de con f ron t a t i ons , à t o u s les n i -
v e a u x où la r a i son h u m a i n e c h e r c h e à c o m p r e n d r e e t à é t a y e r s a 
foi: fides quaerens intellectum. C h e r c h a n t à " c o m p r e n d r e " le m y s -
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t è r e a u n i v e a u de la p e r s o n n e de Jé sus , e t p lus s p é c i a l e m e n t sous 
l ' angle de la corpora l i t é , j ' a f f i r m e r a i d ' abo rd que le corps ressusc i -
t é d u Chr i s t es t u n "corps sp i r i t ue l " ; a v a n t t o u t e t e n t a t i v e d 'ex-
p l i ca t ion ( m ê m e celle de s a i n t P a u l ) , j e m e r e c o n n a i s là d e v a n t 
u n m y s t è r e ; l a r é u n i o n de l 'adject i f e t d u subs tan t i f , avec ce 
qu'el le a d e violent , m a n i f e s t e p a r e l l e - m ê m e la t r a n s c e n d a n c e 
de l ' a f f i rma t ion e t le coeff icient élevé de théologie n é g a t i v e qui 
es t nécessa i re à son expl ica t ion . L.-D. a d i t cela de façon exce l -
l e n t e p . 273: " P o u r viser le m y s t è r e qui é c h a p p e à n o s pr ises 
conceptue l les , P a u l accouple d e u x t e r m e s a p p a r e m m e n t c o n t r a -
dic toi res , corps e t espr i t . Ainsi p r o c è d e n t les évang i l e s : le R e s -
susc i t é es t u n corps e t u n espr i t , ou p lus e x a c t e m e n t c 'est u n 
corps sp i r i tue l . I l f a u t se c o n t e n t e r de viser c e t t e r éa l i t é e s c h a -
tologique à t r a v e r s des r e p r é s e n t a t i o n s qui a p p a r a i s s e n t c o n t r a -
dic toires , t a n t que leur c o n t r a r i é t é réel le n ' e s t p a s réso lue d a n s 
l ' un i t é s u p é r i e u r e d u m y s t è r e " . C'est p r é c i s é m e n t a f in de m i e u x 
"v i se r" le m y s t è r e p r é s e n t é que la théologie , depuis t ou jou r s e t 
p r o b a b l e m e n t j u s q u ' à la fin des t e m p s , n e cesse de se p e n c h e r s u r 
c h a c u n des d e u x m o t s qui e x p r i m e n t c e t t e " c o n t r a r i é t é r é so lue" : 
corps e t espr i t . C'est, p e u t - ê t r e , le m é r i t e de l a théologie de n e 
p a s se réfugier d a n s la " c o n t e m p l a t i o n " d u m y s t è r e a v a n t d 'avoir 
é t é j u s q u ' a u b o u t d u possible d a n s l a préc is ion des t e r m e s qui en 
c o n s t i t u e n t l ' expres ion p a r a d o x a l e . Puisque , d a n s la fo rmule p a u -
l i n i e n n e e t d a n s l ' apologét ique des évangi les , il y a le corps e t 
l ' ins i s tance su r le corps , on essaie de s ignif ier cela à l 'a ide de ca -
tégor ies ph i losoph iques éprouvées c o m m e s ig n i f i an t e s : celles d e 
l ' âme e t d u corps c o n d u i s e n t a u vocabu la i re de la r é a n i m a t i o n . 
Ce vocabu la i re d i t e x a c t e m e n t ce qu' i l veu t d i re , à l'intérieur d ' un 
l a n g a g e p lus va s t e en fonc t ion duque l il a é t é i n v e n t é e t e n d e -
h o r s duque l il n e signif ie r i en . 
J e voud ra i s ici ouvr i r u n e p a r e n t h è s e à p ropos de l ' a spec t a p o -
logét ique de l ' i n s i s t ance s u r le corps ou la r é a n i m a t i o n . P e n d a n t 
l ong temps , — et c e r t a i n e m e n t j u s q u ' a u r e n o u v e a u s c r i p t u r a i r e 
consécut i f à la g u e r r e de 1939-45, — la r é s u r r e c t i o n a é t é p r é -
s e n t é e n o n c o m m e u n mys t è r e , m a i s p re sque c o m m e u n fa i t a c -
cessible à la ra i son , " h i s t o r i q u e " a u sens posi t iv is te d u t e r m e , à 
p a r t i r duque l o n p o u v a i t " p r o u v e r " l a vé r i t é d u message c h r é -
t i e n : la r é s u r r e c t i o n é t a i t le m i r a c l e - t y p e . C'est c o n t r e c e t t e r a -
t iona l i s a t ion de ce qui es t p a r excel lence de m y s t è r e de la foi 
q u ' u n E d o u a r d Le Roy a réagi , d a n s les pages touffues m a i s e n 
u n c e r t a i n sens génia les qu' i l a consacrées à la r é s u r r e c t i o n d a n s 
Dogme et Critique. I l n e semble p a s la r é s u r r e c t i o n soi t p r é s e n -
t ée de ce t t e m a n i è r e d a n s la théologie d ' a u j o u r d ' h u i et , de ce 
p o i n t de vue , on se d e m a n d e par fo is c o n t r e qui L.-D. se ba t , e n 
r e p r e n a n t de si p r è s l ' a r g u m e n t a t i o n de Le Roy. Mais ce qui r e s -
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t e nécessa i re , à l'intérieur de la d é m a r c h e de foi ou p o u r préparer 
celle-ci ( aspec t s c a t é c h é t i q u e e t apo logé t ique ) , c 'est d e p réc i se r 
ce qu 'on d i t en p a r l a n t de r é s u r r e c t i o n corporelle. E t s'il es t vra i , 
que, d ' u n e p a r t les a f f i r m a t i o n s s e r o n t t r i b u t a i r e s d ' u n e p h i l o -
soph ie e t que d ' a u t r e p a r t elles n e d i r o n t p a s t o u t le mys t è r e , il 
n ' e s t p a s p o u r ce la l ég i t ime de r écuse r le l a n g a g e que ces af f i r -
m a t i o n s a d o p t e n t : si le l a n g a g e de l ' âme e t d u corps a u n sens, , 
il es t n o n s e u l e m e n t lég i t ime, m a i s requ is de l ' appl iquer , e n r e s -
t a n t consc ien t des l imi tes exac t e s de l ' a f f i rma t ion r i squée à ce 
n iveau , e t e n la j o i g n a n t à b e a u c o u p d ' a u t r e s . N e w m a n par la i t , , 
en apologét ique , de conve rgence des s ignes ; d isons q u ' e n t h é o l o -
gie, il y a u n e conve rgence des l angages , s ens q u ' a u c u n p u i s s e 
p r é t e n d r e à d i r e t o u t le m y s t è r e , e t s a n s que la conve rgence d e s 
divers l a n g a g e s puisse ê t r e f ac i l emen t r a m e n é e à u n l a n g a g e u n i -
q u e : j e p e n s e que c 'est à cause de l ' impossibi l i té d 'un i f ie r les l a n -
gages que , a u t r a v e r s de ce t effort nécessa i r e m a i s impossible, , 
nous pouvons "viser l ' un i t é s u p é r i e u r e de m y s t è r e " . 
b) J e voud ra i s m a i n t e n a n t d o n n e r que lques i n d i c a t i o n s s u r 
la m a n i è r e d o n t o n p o u r r a i t c h e r c h e r à d i re le r a p p o r t d u C h r i s t 
à l 'Univers , s i on a d m e t , c o m m e j e le fais, u n c e r t a i n coef f ic ien t 
d ' ind iv idua l i t é corporel le d a n s le Ressusc i té . T o u t d 'abord , il s e -
r a i t nécessa i re de préc iser le concep t m ê m e d ' "un ive r s " . Nous a u -
r ions p e u t - ê t r e t e n d a n c e a u j o u r d ' h u i à l imi t e r s a r éa l i t é à ce qui 
p e u t n o u s e n ê t r e c o n n u p a r le m o y e n des sc iences exac t e s e t , 
en i n t e r p r é t a n t ce n i v e a u d u d o n n é a u m o y e n d ' u n c a r t é s i a n i s m e 
impl ic i te , d ' ident i f ie r a u fond l 'un ivers à l ' é t endue , — qu i t t e à 
in sé re r d a n s ce concep t d ' é t e n d u e u n d y n a m i s m e évolutif b i en 
i n c o n n u à Desca r t e s . Ne p o u r r a i t - o n p a s c h e r c h e r d a n s u n e d i -
r e c t i o n où l a qualité, les niveaux d'existence, les a r t i c u l a t i o n s n o n 
s e u l e m e n t o rgan iques m a i s pe r sonne l l e s p r e n d r a i e n t t o u t e leur 
va leur . Le fa i t que , p o u r Pau l , les " p u i s s a n c e s " ( c ' e s t - à - d i r e les 
ê t r e s célestes) o n t u n e p lace cons idérab le d a n s le concep t d e 
m o n d e ou d 'un ive r s p e u t n o u s a ide r à dépas se r u n e concep t ion 
un ivoque e t h o m o g è n e d ' un un ive r s qui s e r a i t t r è s p r o c h e de la 
seule m a t i è r e o rgan ique . E s t - c e que l ' un i t é de l 'univers , qui es t 
réel le a u n i v e a u de l a m a t i è r e u n a n i m é e ou o rgan ique , s 'épuise 
à ce n i v e a u ? et , m ê m e à ce n iveau , quelle es t ce t t e u n i t é ? r e c o n -
n a î t r e que le corps ressusc i té d u Chr i s t a u n e réel le c o n t i n u i t é 
avec la m a t i è r e i n a n i m é e ou o rgan ique exc lu t - i l qu ' au n i v e a u 
d ' a u t r e s r e l a t i o n s ( i n c l u a n t ce l les -c i ) , ce m ê m e corps puisse d o n -
n e r son u n i t é u l t i m e à l 'un ivers? C'est ici que, p e u t - ê t r e , u n e r é -
flexion s u r le corps d u Chr i s t c o m m e "corps p r o p r e " p o u r r a i t 
p e u t - ê t r e ven i r à n o t r e a ide . On n ' a p a s t o u t d i t su r le corps d u 
Chr i s t q u a n d on a a f f i rmé sa réel le m a t é r i a l i t é ; il f r a u d r a i t e n -
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core p a r l e r de son i n t e n t i o n n a l i t é , e t pour cela, r é fé re r ce corps 
ressusc i t é à u n e volonté , à u n e p e r s o n n e , f i n a l e m e n t à la d iv in i -
t é . P o u r d i re les choses e n d ' a u t r e s t e r m e s : a v a n t d ' é tud ie r c o m -
m e n t le corps ressusc i té d u Chr i s t se ré fè re à l 'un ivers , il f a u d r a i t 
p e u t - ê t r e é tud i e r la r é fé rence à l 'un ivers de t o u t corps d ' h o m m e . 
L.-D. semble n ' env i sage r que le mé tabo l i sme , m a i s il y a des q u a n -
t i t é s d ' a u t r e s n i v e a u x (don t le m é t a b o l i s m e es t ce r tes le s u b s t r a t ) 
où se j o u e n t c o n t i n u e l l e m e n t des r e l a t i o n s cons t ruc t ives ou d e s -
t ruc t i ve s h o m m e - u n i v e r s ; à ces n i v e a u x le corps de l ' h o m m e i n -
t e rv i en t , n o n s e u l e m e n t a u n iveau de mé tabo l i sme , m a i s a u n i -
veau de l ' ac t ion e t de la r éac t i on . L 'un ivers réel es t u n un ive r s 
h u m a i n ; p e u t - ê t r e m ê m e es t - i l u n u n i v e r s angé l ique . Le s imple 
h o m m e que n o u s s o m m e s , s'il es t u n e " p a r t i e " de l ' un ivers a u 
n i v e a u b io -phys ique , es t auss i u n a g e n t de l ' un i t é ou de la dé s in -
t é g r a t i o n de ce m ê m e un ivers , p a r son ac t i on insé rée d a n s la con -
vergence de t o u t e s les a u t r e s . Si le Chr i s t ressusc i té es t l 'Homme 
p a r excel lence, cela n e m e semble p a s r equé r i r qu ' i l a s sume , d a n s 
j e n e sa i s quel le confus ion d ' i nd iv idua l i t é ,de col lect ivi té e t de 
m a t i è r e o rgan ique , t o u t ce qui existe , m a i s qu' i l d o n n e s ens e t 
u n i t é à t o u t e s choses , p a r la pu i s sance d ' u n e i n t e n t i o n n a l i t é sou -
ve ra ine . Le Chr i s t en son corps ressusc i té s e r a i t le v i v a n t m é d i a -
t e u r de t o u t e s les r e l a t i o n s i n t e r - m o n d a i n e s e t i n t e r - h u m a i n e s . 
P o u r m o n t r e r cela avec r igueur , il f a u d r a i t é v i d e m m e n t déve lop-
per u n e théologie p lus ou m o i n s complè te de la R é d e m p t i o n e t 
a b o u t i r f i n a l e m e n t à l ' un ion h y p o s t a t i q u e . Mais n ' e s t - c e p a s p r é -
c i s é m e n t ce q u ' o n t fa i t les a u t e u r s d u Nouveau T e s t a m e n t ? Ne 
son t - i l s p a s p rog re s s ivemen t passés d ' u n e p r o c l a m a t i o n de l a r é -
s u r r e c t i o n à u n e réf lexion sur le s ens salvif ique de la m o r t d u 
Chr i s t ? Puis , r é f l éch i s san t s u r le p r i m a t d u Chr i s t d a n s l 'o rdre 
d u sa lu t , ils e n s o n t v e n u à ré f léchi r su r son p r i m a t d a n s l 'o rdre 
de la c réa t ion , e t enf in à essayer de d i re sa s i t u a t i o n v i s -à -v i s de 
Deus " a u c o m m e n c e m e n t " ? C e t t e dér ive d u Nouveau T e s t a m e n t 
vers la d iv in i t é d u Chr i s t , a u t r a v e r s d ' u n e a p p r é c i a t i o n tou jou r s 
p lus complè te des d imens ions i n t é g r a l e s de son ê t r e d ' h o m m e est 
le f rui t n a t u r e l d ' u n e i n t e r p r é t a t i o n de p lus en p lus l a rge de la 
r é su r r ec t i on . La chr is to logie d u Nouveau T e s t a m e n t n ' e s t p a s u n 
luxe, m a i s u n e nécess i t é pour d i re les d imens ions de la r é s u r r e c -
t ion et , f i na l emen t , la s ign i f ica t ion d u r e t o u r à la vie de J é sus 
de N a z a r e t h . I l n ' y a p a s besoin de m i n i m i s e r la corpora l i t é i n -
dividuel le d u ressusc i té pour p a r v e n i r à ce la : b ien a u con t r a i r e , 
c 'est p o u r c o m p r e n d r e le s ens e n g l o b a n t de ce t t e corpora l i t é que 
t o u t e ce t t e chr is to logie s 'est p e u à peu cons t i tuée , que n o u s avons 
a u j o u r d ' h u i à l ' é tud ie r e t à la r ed i r e d a n s n o t r e p r o p r e l a n g a g e . 
On r e m a r q u e r a que , à su ivre ce c h e m i n e m e n t , on a r r i ve à u n e 
c o n f i r m a t i o n de ce que je disais à p ropos de l 'Univers : si c 'est 
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u n e chr is to logie complè te qui n o u s p e r m e t de r e n d r e c o m p t e des 
a f f i r m a t i o n s de l 'Ec r i tu re s u r le r a p p o r t complexe d u Chr i s t e t 
d u cosmos, ce t t e chr is to logie a b o u t i t à n o u s fa i re c o m p r e n d r e 
que, m ê m e a v a n t la r é su r r ec t i on , le corps d u Chr i s t , t o u t ind iv i -
due l e t o r g a n i q u e qu ' i l fût, é t a i t d é j à e n s i t u a t i o n pa r t i cu l i è r e . 
S a n s que p e r s o n n e le s û t encore , il é t a i t d é j à le p r i nc ipe de l ' un i -
t é un iverse l le ; c 'est pourquo i s a i n t J e a n , le théo log ien de l ' I n -
c a r n a t i o n , es t a u fond si peu expl ic i te s u r l a r é su r r ec t ion . 
Enf in , on peu t , à p a r t i r d e là , r even i r s u r le concep t m ê m e 
d ' u n i v e r s : j u s q u e d a n s sa m a t é r i a l i t é , ce t un ive r s complexe e t 
qual i ta t i f , es t t r a v e r s é p a r s a des t inée qui es t d ' e n t r e r sous l a 
m o u v a n c e d u C h r i s t ressusc i té , à la fin des t e m p s . Quoi d ' é t o n -
n a n t à ce qu' i l y p a r v i e n n e p o u r l ' i n s t an t , d a n s le corps d u Chr is t , 
qu i es t à l a fois, d a n s s a r éa l i t é o rgan ique , les p r émices de l ' é t a t 
t r a n s f i g u r é de l 'univers , e t d a n s sa r éa l i t é " p r o p r e " ce qui d o n n e 
d é f i n i t i v e m e n t s ens a u m o n d e ? Ce n ' e s t p a s le corps d u Chr i s t 
qui é c h a p p e i n d û m e n t à u n c e r t a i n o r d r e de p h é n o m è n e s ; c 'est 
ce t o rd re d e p h é n o m è n e s qui t r o u v e son a c h è v e m e n t e t s a t r a n s -
f i gu ra t i on d a n s le corps d u Chr i s t (23). 
E n conc lus ion de ce t en semb le de discuss ions , j e d i r a i s i m p l e -
m e n t que les t ro i s ob jec t ions élevées p a r L.-D. c o n t r e u n e i n t e r -
p r é t a t i o n de la r é s u r r e c t i o n d a n s u n l an lgage de l ' âme e t d u 
corps n e m e s e m b l e n t p a s décisives. Le vé r i t ab le p rob l ème qui se 
pose à n o u s a u j o u r d ' h u i , à l a l u m i è r e de t o u t e u n e t r a d i t i o n a n -
(23) Il devient par là possible de prendre position dans la question sou-
levée par L.-D. au début de son livre à propos de l'antithèse "ciel et terre": 
"y aurait-il en fait deux mondes successifs, ou n'y a-t-il qu'une seule réalité, 
l'univers dans lequel nous vivons, qui se transforme sans cesse et qui sera 
un jour pleinement transfiguré?" Il me semble qu'on peut admettre une 
seule réalité; mais toute la question est d'apprécier le rapport des deux ter-
mes "se transforme" et "transfiguré". La transfiguration est-elle le dernier 
moment de la transformation, homogène à ce qui a précédé et explicable par 
le déroulement au terme de laquelle elle se situe? ou est-elle le passage d'une 
"figure" de ce monde à une autre "figure", moyennant une influence et des 
principes qui ne sont pas complètement homogènes au niveau physique de la 
transformation? Dans ce second cas, la transformation devrait être interpré-
tée à l'intérieur de la transfiguration, comme un moment préparatoire et 
insuffisant de celle-ci. J'ai l'impression que la foi en la résurrection, de 
quelque manière qu'on l'interprète, écarte la première branche de l'alterna-
tive, car il faut bien admettre que quelque chose de définitif a eu lieu en 
Jésus-Christ, bien que le cours du temps continue. La solution de L.-D. (iden-
tifier le corps du Christ et l'univers) me semble procéder du désir, à la fois 
de reconnaître la résurrection, et de ne pas quitter la première branche de 
l'alternative: le corps du Christ, c'est l'univers définitivement transformé. 
Pourtant il suffit d'ouvrir sa fenêtre et de regarder le ciel pollué pour 
s'apercevoir que la transformation définitive n'est pas acquise. Il y a donc 
encore un développement, dont la position de L.-D. semble rendre impossi-
ble la thématisation. C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux recourir à 
une théorie plus complexe et diversifiée de l'univers. 
6. SCEIPTA THEOLOGICA III 
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c i e n n e e t m o d e r n e s u r le corps , es t d ' i n t e r p r é t e r la r é s u r r e c t i o n 
à l 'a ide d ' u n e a n t h r o p o l o g i e duel le e t d ' u n concep t ph i losoph ique 
de l ' un ivers qui t i e n n e c o m p t e des n i v e a u x de r éa l i t é p r é s e n t s 
e n celui-ci . E v i d e m m e n t , les que lques pages qui p r é c è d e n t n e p r é -
t e n d e n t p a s avoir m e n é à b ien ce t r a v a i l . Mais les que lques j a -
lons posés suf f i sen t p e u t - ê t r e à i nd ique r q u ' u n e sé r ieuse i n v e s -
t i g a t i o n ph i losoph ique e n ce d o m a i n e ( c o m m e p lus h a u t e n ce 
qui c o n c e r n e la n a t u r e de la c o n n a i s s a n c e h i s to r ique ) s o u t i e n -
d r a i t p l u t ô t qu 'el le n ' i n f i r m e r a i t le c o u r a n t global de la T r a d i -
t ion c h r é t i e n n e a n n o n ç a n t l a r é s u r r e c t i o n corporel le de J é s u s -
Chr i s t e t s a s ign i f ica t ion salvif ique. 
* * * 
La r é s u r r e c t i o n de J é s u s a t t e i n t t o u t h o m m e c o m m e u n m e s -
sage de s a l u t . Ceci v e u t d i re que le l a n g a g e l a c o n c e r n a n t se p r é -
s e n t e n é c e s s a i r e m e n t c o m m e u n l a n g a g e u n i q u e e t définitif , a p -
p e l a n t u n e r éponse qui engage la t o t a l i t é de l ' h o m m e , consc ien t 
de joue r s a p r o p r e des t inée . La p r é t e n t i o n de ce l a n g a g e de la 
r é su r r ec t i on es t de r é c a p i t u l e r e n p r inc ipe t o u s les a u t r e s n i v e a u x 
d u l a n g a g e h u m a i n e t de leur d o n n e r s e n s : d a n s la m e s u r e où 
il c o n c e r n e u n h o m m e , J é s u s - C h r i s t , il p r é t e n d d o n n e r la clef 
de l ' an th ropo log ie ; d a n s la m e s u r e où il es t a n n o n c e d u sa lu t , il 
impl ique u n e théologie de Dieu s a u v e u r ; d a n s la m e s u r e où il 
possède u n e r é f é r ence t empore l l e , il se p r é t e n d c o m m e le l a n g a -
ge d u c e n t r e de l 'h is to i re , e t d a n s la m e s u r e où il se ré fè re à 
l ' ac te de Dieu, il r é c a p i t u l e e t éc la i re le l a n g a g e de la c r é a t i o n 
e tc . C'est d o n c u n l a n g a g e qui se s i t ue a u de là de t o u s les d i s -
cours sc ient i f iques , n o n d 'a i l leurs qu' i l e n dén ie la v a l e u r ; b i en 
a u c o n t r a i r e , il l eur d o n n e va l eu r u l t i m e e t se s i tue , p o u r cela, 
s u r u n a u t r e p l a n . Ce n ' e s t p a s u n l a n g a g e symbol ique , si o n v e u t 
opposer symbole e t r éa l i t é , m a i s ce n ' e s t p a s u n l a n g a g e d u réel , 
s i on v e u t r é d u i r e le rée l a u s p a t i o - t e m p o r e l . On p o u r r a i t c o n t i n u e r 
i n d é f i n i m e n t c e t t e desc r ip t ion ; ces quelques i n d i c a t i o n s suf f i sen t à 
d i re que le l a n g a g e d e l a r é s u r r e c t i o n s ' adresse à l ' h o m m e à u n 
n iveau b e a u c o u p p lus r a d i c a l que celui de son pouvoir r a t i o n n e l , 
e t m ê m e de son in te l l igence e n t a n t que c r éa t r i ce de l umiè re . 
C'est u n l a n g a g e qui r e q u i e r t u n e a d h é s i o n de m ê m e t y p e : là où 
l ' h o m m e es t a u de là de t o u t e s les fonc t ions qu ' i l p e u t exercer à 
l ' i n t é r i eu r de s a vie. U n e adhés ion , qui soi t le l a n g a g e e x t r ê m e 
de l ' h o m m e , p a r où il chois i t de m a n i è r e absolue u n p o i n t de r é -
fé rence qui n e s e r a j a m a i s p l e i n e m e n t jus t i f ié e n d e h o r s de l ' en -
g a g e m e n t p r i s . 
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Mais , s'il es t v r a i que l a r é s u r r e c t i o n d o n n e r é e l l e m e n t s ens à 
l ' ex is tence h u m a i n e , elle doi t l ibérer e t n o n p a s c o n t r a i n d r e t o u -
t e s les fonc t ions d e l a vie d e l ' h o m m e . El le e s t d o n c suscep t ib le 
de d é t e r m i n e r u n mei l l eu r cours de ses ac t iv i tés , e t d a n s la m e -
s u r e où elle rec t i f ie e t déve loppe l ' h o m m e , elle peu t , p a r choc e n 
r e t o u r , ê t r e e l l e -même l 'objet d ' u n e réf lexion p lus dé ta i l lée , à 
t o u s les n i v e a u x où l ' h o m m e p e u t env i sage r s o n m y s t è r e . 
P o u r n o u s e n t e n i r ici a u n i v e a u in te l l ec tue l de l ' ex is tence h u -
m a i n e , la r é s u r r e c t i o n fa i t l 'objet de n o m b r e u s e s d é m a r c h e s de 
l'intellectus fidei, c o r r e s p o n d a n t a u x diverses fonc t ions d u d i s -
cours r a t i o n n e l ; l a foi, ici, l ibère l ' in te l l igence e t e n est , à s o n 
tour , éc la i rée . Les d e u x g r a n d e s l ignes de ce t intellectus fidei s e -
r o n t é v i d e m m e n t d ' abord l 'h is to i re (po in t de vue d i a c h r o n i q u e ) 
e t l ' an th ropo log ie (po in t de vue s y n c h r o n i q u e ) , l ' une e t l ' a u t r e 
a p p e l a n t des déve loppemen t s théo log iques ( sur Dieu l u i - m ê m e e t 
su r le C h r i s t ) . E n ce qui c o n c e r n e l 'h is to i re , u n e c e r t a i n e q u a l i -
f ica t ion s p a t i o - t e m p o r e l l e d u m y s t è r e l u i - m ê m e de l a r é s u r r e c -
t i o n est u n é l é m e n t cons t i tu t i f d u m e s s a g e ; il n ' y a n i à la n i e r 
(sous p r é t e x t e que le message de la r é s u r r e c t i o n impl ique s i m u l -
t a n é m e n t des é l é m e n t s é c h a p p a n t a u t e m p s e t à l 'espace) n i à 
l ' isoler ( c o m m e si ce t é l é m e n t s p a t i o - t e m p o r e l , d u fa i t de s o n 
h o m o g é n é i t é avec le f o n c t i o n n e m e n t un ivoque de n o t r e ra i son , 
ava i t cons i s t ance e n soi, i n d é p e n d a m m e n t d u m y s t è r e ) . La d é -
m a r c h e co r rec te m e semble d ' e x a m i n e r les t é m o i g n a g e s , de c r i -
t ique r leur l a n g a g e e tc . bref de m i e u x c o m p r e n d r e ce qu ' i ls d i -
s e n t ou s u g g è r e n t de l ' événemen t , sous la l umiè re p a r t i c u l i è r e 
de l ' i m a g i n a t i o n h i s to r ique . Ce que j ' a f f i r m e ici f o n d a m e n t a l e -
m e n t , c 'est que , cons idérées à la l umiè re de la foi, les d o n n é e s 
r a t i o n n e l l e m e n t vér i f iables p r e n n e n t t o u t e l eu r cons i s t ance e t l eu r 
s e n s ; elles p e r m e t t e n t de c o m p r e n d r e e t de d i re la c o n t i n u i t é d e 
la m a n i f e s t a t i o n ( a p p a r i t i o n s e t t o m b e a u o u v e r t ) , d u fa i t ( r é su r -
r ec t i on ) e t de la s ign i f i ca t ion ( s a l u t ) ; isolées, sous p r é t e x t e d e 
p rése rve r la r éa l i t é h i s to r ique ou, i n v e r s e m e n t , l a t r a n s c e n d a n c e 
d u m y s t è r e , elles n ' o n t m ê m e p lus de cons i s t ance h i s t o r i q u e : l a 
p r é t e n t i o n des a p ô t r e s à avoir vu le Chr i s t ressusc i té p r e n d t o u t e 
s a r é a l i t é h i s to r ique d u fa i t qu 'e l le es t jus t i f iée e n fai t , qu 'e l le 
co r r e spond p a r c o n s é q u e n t à u n e c e r t a i n e r é a l i t é s p a t i o - t e m p o -
re l l e d e l a r é s u r r e c t i o n e t ouv re s u r les d i m e n s i o n s d e l a r é s u r -
r e c t i o n qui s o n t t r a n s c e n d a n t e s a u t e m p s e t à l ' espace . 
D ' a u t r e p a r t , a f f i rmer la qua l i f i ca t ion h i s to r ique de la r é s u r -
r e c t i o n et , e n ce sens , u n é l é m e n t h i s to r ique d a n s le m y s t è r e , 
c 'est i m m é d i a t e m e n t imp l ique r le corps , qu i e s t l a m é d i a t i o n , e n 
l ' h o m m e , de l ' e space - t emps . Ic i l ' an th ropo log ie re la ie l ' h i s to i re ; 
u n e vér i f ica t ion es t poss ible e t r equ ise à ce n i v e a u éga l emen t , e t 
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j e pense qu 'el le doi t j o u e r se lon la m ê m e m é t h o d e que p r é c é -
d e m m e n t . N é g a t i v e m e n t , il f a u t exc lure t o u t e an th ropo log i e d u a -
l is te ( l ' âme-p r i son , l ' â m e - é t e n d u e , la s t r u c t u r e - m a t é r i a u ) e t a d -
m e t t r e u n e an th ropo log i e duelle: u n i t é de l ' h o m m e selon deux 
p r inc ipes d i s t inc t s , c ' e s t - à -d i r e qu 'on n e p e u t con fond re ou i d e n -
t i f ier d ' u n e p a r t , m a i s qui n ' o n t p a s de cons i s t ance absolue l 'un 
s a n s l ' au t r e , d ' a u t r e p a r t . Une in te l l igence de la r é s u r r e c t i o n i m -
plique d 'abord , à u n n i v e a u t r è s t e r r e - à - t e r r e , si l 'on veut , l ' in-
v ldua l i t é es t le p e n d a n t de l 'h is tor ic i té . On p o u r r a i t d o n c lui a p -
pl iquer les m ê m e s r e m a r q u e s : il n e f au t n i la n i e r (ce qui n o u s 
p longe d a n s diverses fo rmes de mytho log ie cosmologiques) n i 
l ' isoler (ce qui r é d u i t le m y s t è r e à u n p u r m i r a c l e in jus t i f i é ) . 
Elle appel le donc u n e é l abo ra t i on p lus va s t e d a n s lequel elle se 
s i tue ra , e t qui co r r e spond à l ' i n t ég r i t é d u m e s s a g e p a s c a l : ce t t e 
ind iv idua l i t é ressusc i tée d o n n e s ens a u m o n d e e t à l 'h i s to i re ; elle 
révèle u l t i m e m e n t Dieu. J ' a i ind iqué c o m m e n t , dé jà d a n s le Nou-
veau T e s t a m e n t , m a i s auss i d a n s la théologie c h r é t i e n n e de t o u s 
les t e m p s , c e t t e r e q u ê t e d ' in se r t ion globale a condu i t à t o u t le 
déve loppemen t de la théologie , de la chr is tologie , e t il f r a u d r a i t 
d i re , de l 'ecclésiologie e t des s a c r e m e n t s , et, p lus l a r g e m e n t e n -
core, de l 'h i s to i re d u s a l u t qui r écap i tu l e , en la t r a n s f i g u r a n t , 
l 'h is to i re de l 'univers des h o m m e s e t des choses . 
Chicago, février 1972. 
D E I N T E R P R E T A T I O N S R E S U R R E C T I O N I S . R E S P O N S I O A D QTJAEDAM 
X A V I E R L É O N - D T J F O U R P L A C I T A 
( S u m m a r i u m ) 
Auctor articuli quaestionem ingredìtur a X. Léon-Dufour pro-
positam in libro R e s u r r e c t i o n de J e s u s e t Message pasca l , Pa r i s 
1971, in quo triplex obiectio contra interpretationem resurrectio-
nis notionibus corporis atque animae inhaerentem profertur. 
Quae obiectiones non videntur auctori definitivae. Iuxta ipsum, 
summa quaestionis etiam nostris temporibus, traditione et vete-
re et moderna de corpore considerata, est in interpretanda re-
surrectione ope anthropologiae dualis atque conceptionis philo-
sophicae mundi quae omnes gradus realitatis in eo exstantes 
perpendat. Altior philosophica harum rerum indagatio, censet auc-
tor, communem sententiam traditionis christianae de resurrec-
tione corporali Iesu Christi deque salutari significatione illius 
confirmaret. 
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